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China Protests 
India "intrusionI I
F'^KEKG vEe^’je i i i  ~  CMua 'Tfe« Ckxae*« &»>■?.€, Jept>ia4 to ' 
fe*.s *u««igly fwoMi-itect to is d ia , m  lad iaa ac‘te da led Kov. i .  
agaiai.i « aeJies cd **E.ew *i>d gave deieiU *.'4 aileged Ijadiao 
giavaj ky up lo ike ei>d v f No-
troops ai'ceig liSie. CSua*-S-ii.un 'vê T,,tw.j
bcsrdtf, Ike New C‘ki&a tsews ' I t  said ixauas iioop,' t«ad kudt 
a # « « y  l e p o i t e i  today - ; ? I m i l i t a r y  s tru i'tu ie s  o a  to«
Tiiie tgeacy saud ttw  CMaea* j bcjdar oy cc tke C'niae*e s ide ., 
farei^a m a istry dedvertd  tfee jH iey fead also eie'tted bjeasv 
protest a  « note to the ladiaa ; w o r  k s. d '^  coyatcuiucstloa“ 
ejabasay heie Jaa. 3.. tfeaeiies aad placed guards m.
*"Ia b I « B 1 1 y di»eg*rcUag : dke area.
CM&a's sov«€igaty aiad is added sNaS oa Nov. 21 i
staatly ejfp^tadscg tk« icope of} group ef ladaaa trotps ejcvjs»ed' 
iatrasiaB, ladua is s^vioashf * t -  i t&e isouadary, issiwded '* 1 0  Csa- 
tesipjfcBg to CJ«*te tessjo* Sisd < a e j*  Iwritcsry fctf rec'Ci’sr.ass-
sfaasaa-t) tat' tiasejuiliily akssg the ; sasie a.ud karsssesut'Et a a l  
Ctea-SaJtixa t o 'd e f / ’ toe MAt ■seu-fed S3> yaks beks ig ijii to Cdi- 




Moscow, Peking In Tug-Of-War S cipt̂ U ashW  
Over Indonesia Ouitting UN
I #
NEW aAG HAS TRIAL nUTTER IN KELOWNA
C to t o |  the f i r t l  u t C «yi»d»‘s 
etrtrtot Mur fUgii to tia^e k 
ntrtUrr ta Keto««», w-a* tiua 
«tM ilU|)4Byf4 by the L>aUy 
OBitrtisf t o ( ^ .  T h e  Q oeeii li««
wffitctlly pftKuaiftHid ll»e <k« 
* ig a  ktew i^abJe and  iS a u l
s<«»tl tie srea fSjlfig fj-Xii'ii I ’jli- 
Ui' tiulSdSBg* ajfcS cl»e»toJr 
l l t t r ,  C m n rr A lA r
Winter Relaxes 
Grip On Coast
1!VA N C O U VER  iC P i lU si- JU iU sv  !.i,e So f . w i r i^ >
d t f l i l  of B rlU ih  O lu m b u 'i  fs r r .  m:n.t losds xn-rr t , « r
Low er Mainland pieyrd a w a il-:lia lay  »ml no »ch-t*''U were s.» 
tn f  gam * with the weather i irm a in  ckned.
today a t she Icy gria of winler In Vsocouvir. u-uiiiiy -.ivm-
H * * j  hu-ids siie flag for 
tnspw-’iSj'.e* l l  (tail le  w-t-a tm 
tijviB-' ll»r Ci.futSi-r ijstfsi c
»,»(» lk.>s k  Axe
- i Ct»4f i t f  I  -fiB.t'iU >
ROUND WORLD 
CAPSULE NEWS
hIR IN IC ltA  I l M I l l
M A t yo icK  -Al*.' SrB- Y.4k 
i'.^x 4"'.fr’.4s i O'gb! inx' irnS '.he ■
f i  !.:iV n-'V»tSun Ac! »t>1 
i k i ' i - i a -1 111 Hi She 5 ,53*
S'li.k.ny w e l f a r e  tie;artiv.enS 
u I, I k I-1 s
JAKARTA «APi—Rur-sia and :irjdc>c.ei:aa acut«, aad toe c fli- 
Cfeiaa were locked la a diplo-touai P e k i E g  P tvpN A  Dailv 
mauc tuf-cd-war today over ia- 'caijed the Uruted K stK *s  ‘ â 
dsMseiia's dec'is&ia to w ith d ra w ^ e  puaie Svc a few i*>werv to 
flo ra  toe Uaited Nat.KtoS. ULare toe
Pekmg apptovwd Moieow da*-j is w'as t ie  lu is  evj^ieviiM i td 
ai%«ovtd, ;eupu*iyt liv ra  a foieiga gc*vejB-^
Sfcitirt Ajtil«i}.»'dsar Ktoodaijmeiia? Sikajisou ■dee',u:a:« j 
M ikhailov isiet Tuewiav mght 1 i
w ith FtMfigB M itiii-}® TO t-R S A lA O  t  A l l ,
tw  Subattdr». Keiialsle a ip lo -■ S' Aiuti-jiajwckK H o w a r d }  
m atic »Oi!jrt'e» «*idl toe Kuesiaa ©nd tbe ul Pak,;*-j
tid'd SulWbBdi'io toe Kie-BuliB A 'iLiid P,>;
ii«ve» L j id i in e i ia a  w itM i'a w a P i^ 'd  cai'itd l*  ;
f l« «  the UN Will aggravate toe a il 'wrfe i t - '
t « 5S* i:nuatias as E arie ra  Asia. le ia ieJ i,» 3i*t.>»e5i# e ,
C s i f i ' e a e  A,!Kbavfr»av!j' toe 'w^nvj u i- '
Cfeuiig-«i*g c a liid  ce S - a v a M i ' f e i  
Swice lijday I ' i  P e -; &uiUa:*3.iio i> jc ijidu ied  ta !
kiiig 'a  Ktiid tvarksfig Ilsi Pre»-iHiee'! HsuJewsi *'i\h S'he * 155-}
id-fifel Sukarimvk a«'isVi,«, P t - ::lvai^aaeJ^ ijwn'i she U ia itd  Arab I 
kifig li 'd io  e a iiie f ti«csay ea-j Rei,»uto,i'i'j A ig e ii*  and the P ja i- }
P'ie'^^€>ii " fii't»  ' %.4 She'iajJi'-ai'iie*. }
Canada's Press Under Attack 
For ''Untrue" Commons News
K AN AIM O  . l i e  *CP'u«Ci*4isi»}>e>i''S*<ulsr *.» ! vulgai f r l  p ia r , 
jC a ihe iw . New L>tmci>ri'»tir M P ] He isiase th a fg r t  M uadiy
};fyr Kaiiaimci, fe»i rfaaifwS '.!*»! }ftiifa! *1  m l*a£K|ort fa';'Si?»tstsg *,ss| 
■,tlie (Wees e*i t'a fiida  |̂ f■r̂ efil,5• •  < al s'tSy
.di.5Sx'irled aij'd x̂ r»tf''ae |.‘MxS--ie x.4j!ieje
CP'
Juii He-i'sliy |_:is H A D  to 
t^eak tae epwed Lnul 
file wife wav eape'Cttog 
feer filto  chsid any miuaU:, 
&o Heodry drove to toe po­
lice itau-OQ afid avked per- 
niivvK.'Hft So vpwed OB toe way 
to tospiiai- 
F'ivto' siiiEutfcv ia ler, fae 
cfavtwd JBta » ditch. IhsI bo 
i» e  wav tei't,
l \4 ic e  ea lkd  a Saw a.tvl 
M<}- HrfM-fy, M , rV'tuil’seil
her Sryj at ipweds i>p to W)
la ii iv  &u wa.b a sx'-'Ji't
fei'ta't.




;TDRONTD C 'P i -  Ahe'f" 1*  
alB-efier id iwic V't'sr, JSseaifst 
heaila iRviH fcfts'-e legistatkai wilJ 
sgiifl fxiaie t*-fo ie  Hie S.tosatia 
legsslature, p r rw ie i Itut^aiSi to  
tSii aled Toradiy
He a a ij she fsfveriimrtiS '1^4*4
Free-Wheeling" Trade Seen 
In U.S. Canadian Agreementj WASHINGTON •C P ' —A free -jA m fn ca ii »uis> iad a itry , ha*
;lxgiC«€ agi'€'t"n'iscfiit €¥1 jf:5.crY4tK)t^ i  i>o y t
htikkCic'N ^ad coniicaeat Uait \in\€ peiiod for |w v>dm j|
K'-ay tw 4ig.E«s beS'wecajtoas expaa-ded maikes av »ug- 
X'asada a a i  toe Ufiited Ssasev ’gevScd by CtsBd*- 
eariy next wets, it 'wav iean»ed| is feav argiied toaS piaaaed 
reiiai'Iy liwSav  ̂ >u t»saiiti*i « jvev !H i« t la »»w
As. iJ.aJiiied, tt-.e lrt*.gtod>' iie-|lyvaSuc't(iift f*i'5litoy» vhOidd fIV * 
gt’tiaStxl *13 aBge’ueft! w O 'u ld ijS  t.v*MSe iee'Wiv.
^g iir  i*ue«a» V auto and i W’sik- tcus seviiftivaay i* «
iM'UiH'v a i-i'niirmrsiai ivuii K ts: matter twiw-eea CaBaii* a.iai 
and lead sow a rd pwice ru t* of 'Gesuc-iiil Mosoiv, si lew ntiM  a 
;*winf Jj pel leist 1.11*1 e le r a e is l  m toe e®S.il«
Tiiii- 3* aly>.:t toe viiitejeni'e ; agitvrut%iS v:»re G e a e i  » I 
i,tgfc'i now U'tweeri t'ahsid.ias ■ Alc-ltoe i-rf'vnltoe-v *'t*.»uS feaU «f 
a jfi U h t-uig j'.-dii't* t'afiaaa'i. aulov aivi s.rutk» ito i
!.a Chts'w® 1 *f.»33siii is she Arrierit'aa 'kaaer.
• i.trt t»*d t t j  trn 'es ,ih t'lr.-t'.'ii .Aar vfc*| «',.ig4i -aeiay |J&*
s it' &A 'iire-iy t.g K.ueh latae to g r i toe afC**ge»
3S S.ffr r<T"3V'«S .HUjriedjiir'!? 5.1- iiiemS vrstlrd *v f* H  as I*».ajtii4e
;ig»* ,.faf to.f>' tlfail 'Gad ‘ ’hsn tor 1 .-i- t*o legir:*»*.lufi CSa tie fWi't
ria3i»,B »,v-fn-iirv.t» w-iUi'fii uru- Gelcue CvWigrevis vjewASiiy 
•si'iaSelv iK-Srtot !l-vu>i i,iyi,.ewfc*1'■ Cslifcla i» tiiVSel»Si*al to k i l l *
s'iV‘ V4 g iirts  srM- y s  a ii» Which
a'ttir pi5r;,r<i.it tolS'.r toWe i*  !.,■« So SjhaS ajvd wfcale •'d.in.toia* 
'C*ri*t.Hi iG ita« 'j» ine  «g;iee«.iv.e1 : USIvwa M<U'St'e» fea-ir 
a tirr  : 'igivng l i i r  (jest'ssai) , 'tvti'i'Udenvit t l  fa u ly  ijurck p*.ir« 
,i'*t«a'»el deeree, \n vijder 'iiijssge, idria.'v c-oyi'd it-t'uSl i f  to *  
'C'C'to'CVl }t<eUir'e Jas i l  | k|isi«s.i.,att jv {.ajvsj-fceved kvag.
Tt«r ai'f afige-n'iitiiS atoeil Is s  j T'lit u s  aiv« iv j i i i i  toM'ua. 
Afc'irs M'ilied Bui rtfltir at'tiiiv-U itig siie fiene-U'ade w-ianer' wito 
lUndei it 3VH'ia.to to Iw' W 'togeviIlitr al AgieeB'ieBt OB T'ac*
ioyi L tifi atid I'ia tie
} t.kj« Ufcnadikfi tyv-4 TW  t* !y  m t4 «  v fU it l r i  to b*
r!'t.toeisS tSsM'uts Vvjss With Grn-.ratluiSwJ a i*  cefSaia off-high. 
Mtsto'sJ't. ataXiS toe Kvrn-: way m  apM-taJi.v m  *  r  h i a  « •
Ipati) » uJidrt'Saitog J,40> iiie . W'S
,toa Ho'uee i-f Cr.f4.«'S,i*i and ii» 
' arliv itie«
> He cl lUs, ii'fvl *■ *r»4
^cdttof* ftW »,ee,Rg that Ih r
Ml
f r-t! 
r » n r
leiaUivduce legi»k!K,« hfss 
^'jfrfrj,rased to toe luouie m IkCi i t t j j i ,  evpasnieG t i n t  r f  the U S  :Sia*el
l a - . . r r . . n  w '.a tgr-.J t.hc^m,! i f t i t f l f c n te  u t tJ v r f ta U y  a v a i l  
la ili it  and S r .f 'n ,k *  '»»to'al»le il l S.he p iovinre  
!.r:g a ' tli^S.,t!t\S pK'tofri
Egypt Sells 
Gold Slocks
i f  Pst };**r'v f'.l 
I Sake tK tj'S .
id . . . t  ».■ V.' totruiry rommnSc'e i j i - :  shier
,, ** gusl of i l io  to »tody She me4.K»l!
lie  tor tttili a tu r in -  • (.ei'xiffv |.fh t!n r failed to fito ih t
' rr»s u When ',,s> wcik in sur.r for' ««fKk»»*
r,.*: a f • 3 t-f h.f ru t If Asuan py ib « IBM m ik e i  t»f she:
i-i-. i-'l al.nS ±*•.p r  *aitS ‘3u„a.a*ie '}
Is i« i-h;$tlsS 
Cit'Sit'S al MisScif,.
r it are fKn! ikraaeid tm iwad 
ll'itue vrkir'Sra ar# m*>. 
iktiii u,!-a«e.| irt I ’aaad* by a frw- imaR 
•A jseir S\a5 }t',.«>jtasiirv wtikh »\.*ukt lai'« 
*sc «J She l«g 'rtua tS f I if r»|v*rt»J to
• ith ' SI a le
fre*
iwf I'tai'f'-i 
hr Si toiik 
'»httr !J-e
that •flguUrtl the area four 
week* ago appealrd U» le  rr ia * -
No reiplte  from she Irem n g  
tra ip tra tu te *  « a *  In tight today 
but neither was any »iww The 
weatherman wa» fnreeaillng a 
m litu re  of rain arxi tnow .»nd 
t«m p«raturet hovering on 
freetlng mark
ID.STKIN < A rh -n y » ..«  drsJ. 
t f i  cm fiim ed  tcrfay shal she
I f iX ' la n  govrtnmrfiS u  
'orne of l i i  gold res trv t* on She 
MAt'Ktrrsi T R O n il D'feSijn fi4 *ritrl So rover ffiM'.e
NEW V O IIK  'A P ' "• Jiluiinij ,!*.reign eirhangi' ronsrijitmrnSj
iiioiiUtr Jii*.e) h sJk  Haoafia*' i ahioad
ll..n.inn>>'is Sxu »«,rn a in fa trv l ' A iitXevm an (or one of She 
. i i i f  dav U r l o r e  She U 'llr ia i Jrading bank* nanl We a ir
m  W o t \« n cu u v rr. w m rr j, j ,y  wanlmg So riueH ioniaware Shat there hat l* trn  vnme
toine »Srrel» were H ill bl.wh.vl m ,,„ js,a nedhrr. jmovemcnt of E
With up to in  feet o f an  an utlv liiM ld u c l his where
scre-*oH were to ojHUs on 's h‘'<>A «ti..utv il they know
the ]u le  tmlay. In ncighlvinng H 'ir - \  
f naby muriici[>auty, nvn t sirh«v>h
liafuaeSu
f t } t f; s' r-4 
. ml
j ' \ ' r  1',i
U'Si.n? w I'
He n .1-
fti ( !  Pariiimrf-.s
s.* luck ja g r t  or
are i
are *
frre  the year 'roun.t. ejSv works 
rrew'i were »S«mly WiimiiiK Shnr 
tvattle tu f'lvn  re«unl,»r> rdrrel.t 
to traffic,
However. Mr, HUMirSt toM *1 
jrr«»  CfT.ferrnre he e»swcs» s,t>} 
have a tepuvH sNvTtly from  the'i
irjijoify ronimtlSre, uiKter the'} 
fhainT,ar.«hu» nf Hr J Uerakl 
Hagey, and to make it i*ublifI t-S i, Ji, < I . IM| I Cu! Nk’, ji.41 Vkrlh , ,L w. X
„  I , , u. I, ' 1 . ,r*rU  m She t« S  reisson ich rdin,n-jv iiH at eoni'rrn i
whi!r an rvi"Ji.,uve in-,!
te rnaSiona!
■,r|.-n .v'-.i'i «a,.l ( ’ana- 
e '■■ e;(.crnl}f'.! ■' 
t'.toadiari'i' r.vve an
Newspaper Still Produces 
Despite 5-Week Sliop Strike
J-Al A^ l.TTE.. ! .a 'A P '  — IITU  I * h‘ * j t l j .  »»kj at the ita r i  
rr»«!.,.'U 'n as she Lafawsse .,4 she «!nke that She only itMie 
 ̂ D tiU ' A*i\eiSi»ef has r>*'t t<rrn m vohrd  was recfvgrsitkifi of th * 
’ itisSuiSvtl U.v a fivr-w rek -Siike union as iia iga in ing agent. Th*  
f me. ban;, al f i t  t lovers, gi-n- union had pt«i|<>*rt! that •  d it*«!«! to tiegin Jan JO
Ibi* M<-«Ut al Nervire* Ifs m i- ie is l loai'iat’i't Hiiti.»iil i l ’An'iin mSeienSivS jwii,iin 4vich
tO S T l.Y  n i.A lIK
Egyptian guUl dvir- 
ing the weekend "
He d e c 1 1 n e tl to give the 
amount
Snerwfalli in the Vancouvei re-oi>en al 9 30 a m
k o d  V ic to r ia  arean  in  the la » i ! * « W  {
n iish i lu ll I allow for ihe w intery travclliiTi 
i conditions
While the m ilder trm peta
f*w  day* have Iveen light, but 
a ito rm  that hit Nanaimo on 
M M tm m r  JaMnd Tv«k«i»j' le ft
Bln* inch** of snow In Its wake 
I t  forced schools to close and 
for •  tim e disrupted traffic on 
th * Bsqulmnil and Nanaimo
f«re$ arwt a tNvnttmstnff ttu to ff atsd eivtttan (tTcftiM er* 
lessened fears of florxbng fro m ' 
a sudden thaw, many n  sidentv; 
were trecoming fru.strntcd at the j 
general weather comlltloris.
a E l i l lN .  H »  lA lM  —Eire th.H llei*irt% from Cairo and oshei 
•  ulcstroytd a tS8.t«*t.«» t»t«llst*tM iddle E « t i c llle * recently «ug»u «  . ^   ̂ •
g and rnUsile tr.ukinR com plex!KCfited thdse vale* were forreilj •• • i i ..k fr > n
wa* exitnguished bxlay after an !‘>r> *he Kgypllan government by 
al! ntgh! effort liy 7-3 m ilitary I ' l*  foreign rredltor.*, who are
................. atii'e Act wav given appioval in i raid TurM'av
_  w i> »4 * I !|’tmr*uh' !>v Itie legolaturr irr The »Siike 'Wti» i ato-il De. 7Pout To Bo BUriOd N'br''* l”** rm astemjit war by Ihe InlrinaSn.nal Tv|»sgtaph.
leade SoiiBsv it Into law at that iral I ’nun !f> l»,vtk iSv denifin'l
At Ancestors' Viliaqe
E.AKT COKIvll, Kogland 'A l* .
IVh,t T, S Eliot vv'ill Ix’ leiMivI 
in Iliiv tiny Sitm ei'et vil!;i';«\ 
which hif in im oitali/ed  in a
lime
a» a
pfievl. r.induct »ut h an rlecllon, 
Ihe A itvertUrr. whleh has •  
dadv Surrdav cireulatkm of 22.*
Mjo. ha» lAtWished regularly
vune the utart of the itr tk * ,to art fl» ij.iigairmig agent f«>i
medianienl ik i  ailm ent i;mi)loy> i with an average of 30 iiages
ee-, 23 of who led thi ir J..!h 
The 111 A J aj,. I owiinl bv 
nioii'.vcn N< w-i.;ii*"r». had i«'tl- 
tinned the N'ew ttile .m * renional
to /fitc of li«. .N'attooal He-
JAKARTA fRcuters* ~  Some |Bt„,n rto.iid Dee I avking foi
w.huti E 1 t o fv  foilv.'iii'; ein- 2.Wki Indonednn student* dem- an rleelinn to deteimine it it*
Ignitixl to America in the 17th onvtrated outdde the trade min- cmplovrev widied to be leprc-
Students Protest 
At Price Of Books
Large South Viet Nam Force 
Seeks Wraiths Alter Attack
SAIGON (C P )-L a rg e  Sotith 
V latnam ei* force* combed the 
Glnh O i l  area today, but tho 
Vl«t Cong enemy had melted 
■way after scoring Its biggest 
victory of the war over govern­
ment force*.
F ive  South Vietnamese bat­
talion* totalling alKnit 2,000 
troop* were nroumi tho town 
about 40 miles cast of Saigon. 
A aixth wan at nearby Vung 
Tao walling fur a sign of 
tnerny action.
Government forces suffered 
their worst defeat of the guer­
rilla  w ar In nine days of fight­
ing around Binh Ola. a Roman 
Catholic refugee settlement, .Six 
Americans were killed and two 
others are missing and iM'lleved 
captured, tiovernm ent caKiinl- 
tles are estimated nt iiroiuid .'>00 
including 121 killeil.
DENIFJ) RUMORH
In Saigon, the government is­
sued a communique denying ru­
mor* of ImiHindlng negotinliuiiH 
with tho Communlsls to end the 
war. Prem ier Trnn Van liming 
.said spreading such rumur.s 
wn.s iiunisliable under n Inw 




Business Operator Freed On Ball \
SAN ANTONIO . Tex, (A P) -Harry R, Stonehill, inter­
national business operator arrcslcil Monday night as he stei>- 
pcd off a plane from Mexico, was releiiseil from Jail liKliiy 
after posting a 1100,000 federal bond.
One Kiiieci, 8 Hurt in Montreal Blast
M U N TK K A L lU t ' l—LJne person was Rilled and eight 
others were badly burned In a boiler room exnlo.sion twlay 
a t a concrete manufacturing firm  In suburnan JaecpicH 
C artier,
Soviet Wants Wilson To Visit Moscow
1X)ND0N (A P l—The Soviet Union>  new lenders were 
reiwrted today to be pressing Prim e Minister Wilson to visit 
them In Moscow rather than take up his invltalloni to attendB waBw*i*»iHHWBai'|'||'|||ry ^  ' ' . . . .
PEA C E PLEA
TOKYO I Reuters > — Tan/an  
Ishibashi, (orriicr |>rirnc minis­
ter of Japan, asked Prem ier 
Elsiiku .Snio tfxliiy to discus* 
with President Johnson the lileu 
of a "league, of tieaee" to be 
formed A m o n g the United 
States. Ihe Soviet Union, Chinn 
and Japan.
F R IE N D L Y  TALKS
MOSCOW (A P I-S o v ie t Trade 
Minister Nikolai Palollehev had 
a "wnrm niid friendly" talk to­
day with Communist Chinese ex- 
IH'it.s here lo dlseuss llltW trade, 
Tn.Hs neivH ngeiiey reixvrted.
Four Youths 
Die In Jail
PAY.SON. A ll/ . (A P I — The 
IhkIIivs of four school boys were 
found Tue.«diiy in the city ja il 
where Ihe youths, arrested for 
stealing beer, luid Njieiit the 
night.
Piiines from a' faul|,v lieating 
system In the new $.30,(KM) jail 
wing were tentatively blametl, 
Slieriff KIton Jones ,suld tlie 
b d y s "w e re  nil lying on cols 
fully elotluHi" when a deputy 
discovered their iMHlies. Jones 
said, "the lieater, wasn't on and 
Iwu win(.low«,w«ro opon,’ ’
Slate and county officials be- 
gan an investigation, nf tlie 
Jail's central butane heating sys­
tem instaliod last sjiring.
The victims were Jim  Wat­
son, Kenny Untight gnd Bialne 
Rehretxler. ail HI, and Cliifford 
(Ireenland, 18, high hcIuhiI stu- 
(lents III Piiyson. a summer re- 
bU-,,i,ujtiMnuitttttito»u(<>>~4siid^ 
iloi lli-cynlral, Arkonu. , ,
one of his Four Quartet.s, a long 
(Kicni in which Eliot saw relig­
ion as a force lo order and give 
meaning to the disillusion and 
social disintegration iKirtraycd 
in his earlier work.
Russian Roulette 
Won First Time
NEW  YORK (A P I ~  A U S . 
voldicr home on leave k l lW  
himself with the first twill of th* 
i m m  T«**cf«y « ffW  * « < f  fgti*
,ng.iin.vt rising prices for Ixvoks a  hearing on the Advertiser's ing his roommates that "P m
and school equipment
CANADA’S H IG H-LO W
Victoria .......................  43
Whitehorse    . . .  -51
l>etilion was held December 17. 
Sources close to the NLHB said 
a decision probably would be 
announced n e x t  Monday or 
Tuesday.
.............................   A ".............. '■
teeffiHtftig to  ctotoor to r theft ihe «*«>« o ia n U y  Tuejiday In  *r pTOlesEaefited by ih# IT U
payments, i-,. r-. .. . r , . . - ■ . » .i.*
The Sudanese government has 
been |>rcssing for the rejmy- 
rnent of an out.Mandlng £15,- 
000 000 ($45,000.0001. This sum 
Is due as com|>en,«nllon for the 
Haifa territory evacuated by 
the Sudan to enable Kgytit to 




MOSCOW (A P l-Iz v c s tia  to­
day assailed President John­
son's State of tho Union mes­
sage as self-contradictory and 
"larded with anti-communism."
Tlie government newspn|)cr'.s 
comment bearing the signature 
Observer was the first authori­
tative .Soviet government rcac- 
llon to the i>resident’s message 
lo Congress Monday.
Tlie article Ignorwt Johnson'H 
informal Invitation to the new 
Soviet lenders to visit the 
Unllwl States, which has licen 
rcjxirled without comment here
Reds Claim 
U.S. Shelling
IIONU KONG (Hciiler.si -  
North Viet Nam said t(slay 
three United Stiitos and .South
Vidtnnibesb wiirshliVs she 
North Vietnamese Willage this 
morning but fled when firiwl on 
by 0  North Vietnamese' arm y  
unit.
The North Viet Nam  nows 
agency; said the North Viet­
namese delegation to the In ter­
national Control Commission de­
nounced the Incident in a mes­
sage to the commission which 
descrllK'd the slieiiing as the 
'secowH«tPh-*inpkJcntr»in—r h w  
day,*, . ,
going to ihow you how lo play  
Russian roulette." police re- 
liorted The soldier, P t*. Sergio 
Armas, 21, died of a head
( wound.
RAPID SALE FOR TICKETS FOR SPRING THAW PRODUCTION
Lining up for their tickets 
to the KM15 |)resentatipn of tho 
musical roviip "Silring |Tlinw'*' 
an / from the left Judy Orsl, 
Kelowna's i,ady-of-ihe-Liike, 
Mayor DIt.’k Parklnsop, Alder 
*tTTirn*Dtrvtrt“ ChapiTrair“W r'U  
"H ill"  Aynsiey, prijsidcnt of
tho Kelowna Rotary Club, and 
Mrs. Arthur Orsi. Bolling 
thoni tho seats of thiplr clioleo 
Is Mrs. Graco Leo of Dycks 
Drugs, whore tlio tickots aro 
on «al(', Tho musical revue.
presented In the Kelowna 
community theatre, Jan, 2S 
and 26.' On Jan, 25, tho show 
iiegins nt 8:30 p.m. The fol­
lowing day two shows will Ik< 
held, one ut 5:.K) and the
still available,'' Mr, Aynsiey 
said. T icket* are atwut (W 
|)or cent sold. The, show is be­
ing sponsored by the Kebwna  
Rotary Ciqb for the second
and Dave Droadfoot, w iil be .are briski but good seats are Piiotoi
r*o« I Mxumiu bmlt coCTmt. a, iw
NAMES IN NEWS
Williston May Split Up 
Pulp Area To End Row
I Mao's Re-Election To Top Post strike 
I Seen To Quel Retjrement Tallt'
ftMMivliMr W t t i iM i  of'
B.C. Tuesday fee may settle 
«  tsgkt feetwees
two poip ccmpames by divMm g  
Hse timber b lw k  .beraeea tfeem. 
M r. Wiliistoa made the comr 
m eo t m  m  mterv vew after feear- 
fetg {wuposals frtwa UsiAed Fuip  
Compaay aad Weldwood ol Can­
ada lam im d mseJvrng ttmber 
Matweeai fkptafwttfe -asd Qtiesacl.' 
Eaefe p rcx x ^ s  ta budd a m-uiti- 
SUliK « doiiar ouii d  it
fc ts  uat timber but botfe want 
tike same area.
Cari Wayac i t r iM c r .  2S, cJ
M apie, OoL, was cfearged witfe 
ca|»tal murder after fee aad two 
iav'yers walked mto Toronto’s 
pokce feeadquarters Tue,sday. 
Several feoon e a r ik r  tiK  body 
d t Deborafe Jofemon. 7. was 
Iciuad m ifee toy departiE,«it of 
a feardware atcre.
Prwfeeaear Walter Eaaenr, * |
Britisfe professor sa d  Tuesday I 
a  Cairo fee believes fee feast 
feamd tfee aeseuiapio&, tfee
B A T  W XUJSTON  
, . d ifida  te c « i%— r
TCaCYO < A P i-M » o  
faas  re-elected Tuesday as feoo- 
vrary cfeaimtaa of tfee 
jQtmminee of tfee people's cc«i- 
Isultative oooJeres^e, tfee New  
jCfema news agency aaid.
T s m m  F e te . U wfeo aoooS Tfee committee, ccmposed of 
wiU be tfee f ^ t  as po litica l p a r t i e s ,  recom-
to fly  as co-pdot ob a scfeedukd; meads oommatioes to  tfee Na-
amiate fbgfet, predicts tfeat worn-:tiaaal Fecq^le's C o o g r e s s  
es w id  ooe oay oe jEapiams of » .
a iiia iers. “ A fte r a il. parliam ent, aod acts as
make decisicias every day of..k coosultative itody.
tfeeir lives, big deciswo* affect-! T W  re-electioa seemed to be-
» g  ifeear fausbaads, tfeeir feames"|^ reoorts tfeat Mao sooa w ill' 
aod ifeeir cfeiidrea. la  tfee air T  « * »  * - - f i
m m  F o r h ym g  u  a  voca- leader m  Ckm *. I
■: Prem ier Cfeoa £ a 4 a i was nw f 
Msjeer Cy»« D ay cf K aa ik»p s ’ «i««^«^ cfeairmaa of to *  com -| 
gfeas ariao-Bced tfeat assessmeats mittee. I
sfeave ia c re ije d  by to per ceat , .  .  . . - 1
■■m ikree > e ^ s . He it .e ’ rec.enily c<-^fer^ted kL$|
Ipreseat figure is a t f^lst Im feday to tfea CfeawHe
 ̂Tfee 1862 figure was ' capital, i
Magtotrato lie e e t Beeves-’ ~ ~ ~
Petto of Naaaim o feas asao'uac-; 
ed few reUremect e££eciiv« Juae' 
to, Tfee magistrate Isas served!
^for to  years. His latfeer, tfee tote*
C. H. Beevta-Potts served for! 
to years before feim |
V IC TO R IA  < C P t-A  rtrike  by 
EriUsfe Columbia's lumber ta- 
iqpectors OHiid tic up tfee prov- 
toce’s feuge lumber to dust^  to 
tfee t« s t few weeks.
B a’iloto fear a ^ v e m m e e t-  
spoosored sirike voAe were es- 
pecied to be m aiied tfeis week.
Pm vm ciai tobos departmeat 
officials sa.al Monday distrtbu- 
tioa aiito retujra of t i *  ballots 
w ill take about |w o weeks.
Botfe sides m tfee drspsite re ­
q u es t^  tfee vote twu weeks ag a  
Rod Beatoa. pressdenl of tfee 
tospectors Local l-225i. of tfee 
latermatioaai Woodworkers of j *tri 
A m eric*. says tfee rest of tfee
Convicts Sed( 
Face Cliange
have a dram atic ^ fc c t oa Mw
prisoner s attitude toward b it . '*
I LONDO N (AP> — Tbiiffe-iook- 
} w^fsisomxs to Bribsfe ia il*  are
fiv e a  new* faces to feelr 
tfeem m ake new starts to life 
A spokcsmaa for the feome of 
fice said tfeat stoce IS ili. 211 
prisoaers feav# uadcrgoc* pfas- 
tic surge^ .
Tfee prisoB** medical officer 
®fest « *fb fy  tfeat tfee cri,m.toaTs 
face feas aHected feis psycfeokg- 
ica) outlook oo life.
Ifee pdastk surgeons feave 
straigfeteacdl b r o k e  a ooses 
pulkd  back ffc^^'y ears, re-
strike la  a  uavoa vote. ! . k
ottctt tfeeae o |i*ra tto u
MAO fU E -T L N G  
. . . a«t qaisaag y d
  __________ ^__ _ __  _____ , i * « k  <tfe* S a rti Mvcffey, ifeej
year ©M sfertoe e l ijiifee.icp. fa-'! fltoa M eN eal, a J S - y e a r - o M b t A , c - f e  boy cfeai'g^ *vtfe< gjyg A NTO N IO . Te»
tfeer of laedK ia* aad desig»*T o lT a ria e r p 'aiau«>fer. was p K k « d > * » ^  ^  ia,txik»us & a r  o f;H arry  € l, big . t im * lc rm le s Y d " c M M e n ^ ~ w -'l^ a " 7 'to  fa *  b'usts
to * ©ktest s ta r* structure ioaow®:up i-our iruto* eff Key ifc s c a y a e .;^ *  s»pv.feue. was accustti a.fe^sises* corrator wfeese t k s d - W  m a c k s ^ v  to  ̂vear
to  m aa. tfee s-teM irramal- M iam i. Tuesday a f t e r . o f  t®e pu<toi• ^  ... . ......
^sw'imsiag m tfee s,termy A l i a s - r ^ c w r y  ©f a t t ie s s '^ *  Ju»* 12 ItoJ. us- — ............  .»
IT iiM M  M argaret aad ker-.tic io r  11 feours, H a  iafefeeabEjk Gabcr a year ago. 
feusbaad. 'tfe* B ari sf S a a w d c * , .!^  capsised M'C«i*y. ;«d wita Muipfey. Z i,  was ^  e* U m .4 m  l« 4 - l tamed ttresfeag ta*-
dtoed ca oysters aod » te .i la a ^  ^ Ttoto Kuto.. to,, aiso an ^  ^  _
liltto  p%,b m  €0'4«ty U a iw a y ! pfewtowd Afeddlali al ifealal cofeowt m %*m bw,jgtory ©f Tfc* P B I waat Stoaefeia is
TW sday eigiil after sivcadisg el V«iu«« T»*s4ay mgfei avcep>l-:Museuai of K stu ta l H i s t e r y * r t e » t w d  tfe*>cfe*rgito witfe vswiatiag ifee BiUs 
tfee early JAM c l ifee day at fe ir i 'ed tfee lesigaaPoa el P riaw  .■wfe.u's )« .ld td  ts*' b?„ar ©f iij-a.a' **■•»>' sergeast Meirtoa,? :|o# Lw'dag ,Aet wttfe cm sp'rary
C as ik . Wito tlie C c^tess el-M ifiJsier Ham-id A l G»,y«li a a l  a *J  -otfeef gems worto as esti- * *  fee rt*Pf«i»3 c ff m  a rr - 'ta  defraud.
Rosse, Lord Saewdaa's motfeer. Ask'ed V ir’e-Presjaeet Hassaa a l mated '  i4E*r j k ®?. | G.vejajstjisaesr' F r  a e k
T t *  royal couple, g -afdcd ty  A n iii to fcrei a w *  g o .e ra -' J- M yers F B I *g-e*t a-|B *skJ» set tfee Vasoouver res-
IfXi poiicemfcs. are  oa *  lsMlay;mest, repcirted tfee Mrdale B astj E aa^y *>*«r| J » d g * M .L .  Tyr- c4-arg« ,feere., said w a tjjd ee t'a  feacd. Am  as ta taE l U S ,
p n v a t*  viwt to Ireland. 'News agescy. jito H iw a fea  aato a  V tc to ra  'kftwitod on •  J u m  23. iS M  »'af-|attoir»ey called Stcaefeul " * je
jTPesday tuspexKied frovisciaJ'-ratt iss-.*d by tfee U.S. 'OOU'n a ;a c t iv «  figaxe to ieteroa-
goverem m  purcfeasmg eo'Jiisas-:tfe* soutfeera diswict o f K ew S la^ a i aeeae"  laci-ui-
, sjoa cfeairmaa G. B, P . J-soesiVork, lijgg J*pa%, tfee Pfejfepfdae* aad
Cole $*.si aa  iasbctiam t .*©•'* H ;« g  Kxmg.
Big-Time Financial Dealer 
In Jail For Lack 01 Bond
SAN ANTQNIO,^ T e *. tA P l— |«sis«s Ste*i*luii of sfejspipaEg tferee'
Mdaysii Leader I 
I Seeb UN Force
! K UA LA  L U M P U R  tR eutars), 
|Tua A,b4>-i Ratak,, M alay sraa* 
! deputy p re m » r * * i  ttofeacc" 
nsffiisier, fea,s s u g g e a t e d  a.
 ̂Uarted N  a 1 1  o a  $ p e « c « k « ^  > 
iBg f« c «  co'uM be asialtod  to! 
Malaysto. tfee a ta ie -n a  te k v to -■ 
saa servic* saM today, !
IE  StHE YOU 
HAVE lOTS OF
VICK'S
FO R W IN T E *  CXROS  
h  y@m  h t c M t o  C W w i .
Have it repkatoEed Ey
Dyck's DRUGS
CkK t d m  tor PfMwkipi 
lkellve«f.
toOEimtiMtoEQtmiMaceauuifis'
B l f m S  H UN TB BB
Se«ae 49 .tow ,i* f  se*s take par?!
»  Bxjuaa ea-rfe'-
mmm̂iB iB i
iw f f f t i i i r i iG s ^ l  9 p
‘  j f F
J M w l l
C O tO N  BY O C tU k e  „
TODAY
2 Wmm% I . ' i t  and f i l i
Peeping-Tom II.S. Spy Plane 
Spotted Woman Taking Bath
ABOARD U S S  R A N G E R  
< A P !~ A  startled »:canari eau i^ t 
is  tfee mMst id  a b a rkya id  batfe 
locAed up a t  tfee sleek m v y  let 
•  w e p t  low ov'wr toe Laki> 
tiaa  coyS'tryiMe,, pfe9tsgr»iAis.f 
ComS'Uidst to iia ila u » s  afemg 
toe Ha Cfej Mifife T ra il
,5nust idler a deleiice clii,rges. 
i f  atcepxmg besieLiis. Me desiud! 
a Humcwt far d.ii,a.us.,iai by a.c-| 
leui'e « * .* * « j, Giviisg fa* Jew-' 
sviB* w *.lly  lea- a»»u».4i!i)g ?be 
moiMft, fee s».Jd -to e ie  fegi t * * «  
a great deal d  iacyisim abig  
maier-ial” adduced by pxiwec'u- 
t« ' ^Lkyd M fKtaave. ‘ ■'ffeere 
evideiice |ifci« to go to a jury, 
fee si-d  '*■
of tfeea* supeiacvfur f& m t*  c r ­
ates aa m taaijve flymg srfeed- 
uie flora toe e tla r*  carrier 
Rassg:er off Souto Viet Nam .
s L iv e  i r iB E  r a n g e
Vigilastes* pfeid® gear I s , ...........
be ISO VB5 'Iran. , tapa'tcie ©f detauid
Tfee ifeetogjaife aad teat e S ] ^ ’̂  toe toe* to fw ld  *a »  aijrtaufec^i TueiSfSay
tfeouaaodt i f  ©toert takes b f i ^  » m  feet. |V a ® » a ie r
»avy lecoaaaistaisic* j e t s  m l Cwidf, Pa'ui Wenser. a t. t irp r
* "  '-p e r  ©1 tfee ij.n(«cial f©©esaissis-
deiac'fejraeat
Laoe and €offlanawfli,it-coBtrt41«i 
fo rtto iii of &Aito Viet N am  are  
p a n  of a masviv# to?eli3g«»ce 
procram  tfeat could be a c o ­
llide to eajtoadiug toe V m  Nam 
w ar.
I f  i  u c ll eapaatiaii em net. 
C fe m rau a iit aupfdy baaea and  
key ro to e t to  L-ao* are U kely  lo  
be tfee f i r t t  targets for aeria l
bambaidmeot 
A majce aw rc#  o f uHofmaiioo
t a a  c e t 'fe , aiMf fa t 
c irw *  are accaiiitsaaied by |et 
figfeter escort*.
•'For u* I f *  a H raag* * d e  ol 
toe w ar."  Wertser said, "so far 
atsae c l us feave beca sfeot at. 
'but * *  m ay look up tomorrow  
aad see tfee M iG i tRed Cfeuses* 
jet fjgfeiertl comiisg a  ©a u»,
“ J l'i hard to le lieve Iferre i i  
a w ar tm to# piato# ip la lae  drspa k*aM#vw va ♦#**«>« #*awawv-M - - ws**r «* igT*
to to# )otot aav^.air fore# two- Jarrci,). or sa V iei Nam  for that 
gram  is toe aavy 't RAdC heavy m atter. The fsiato aod tfee cotto- 
recoooatssanee twtn.jet koow ohryiide to la s *  arxl Viet Nam  
a * the Vlgilaote. A detacfemeot Uoak so t»eacefu! from th# a ir ."
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TTJRONTO «CP) — Stock*
boufeccd ahead to only moder 
ale morn mg itock m arket ac 
Goo today, with iiceculative* al 
most at a itarxlstill Golds 
active to recent aeisions, 
dined
Lauren tide
Mas ley  
Mac.Mi!!,ao 
Mols-on’a ”A "  
Neitn Product* 
de- i Ogih'i# Fkrtir 
OK. Ife llrcptcr*
Du Pont added IH  to S« an d iO K ' Telei hone
lBternatif>oal Utilities 1 '*  ?<> 
S2V* while Anthcs Im perial A 
and Sl.iter Steel each gained S  
to S2Hi and 20’ *. D w iln lon  Tex­
tiles rose * i  to 35 and Dominion 
Bridge *4  to 25**.
Im(>erial Oil was up N  to 58>* 
a n d  Aluminium, Consumers’ 
Gas and K raier Companies V4 
each at 33<4. 13N and 32N.
Dome fell U *  to 40N among 
golds and Giant Yellowknife V* 
to U N .
In heavy senior base metals 
action, llenlson rose N  to a high 
of 244  and Inco ’ 4 to 91N  
Cominco added % to 42V«.
lao dipped 10 cent* to H 1 5  
among «t)ecuiative» and Cana­
dian Jamieson five cents to 
$129.
Home A ffttoed 4<t (o !8v* to 
alow oils trade.
On index, industrials rose .36 
to 167.58, the TSE index .32 to 
156.92 end base metals .33 to a 
record 74 92. Golds fell .13 to 




Memtiers of the Investment 
Dealer's Association of Canada 
Today'a Eastern Prices 
(as at 12 noon)
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c .p .n .






Fam , Players 
Growers Wine ''A ”
Ind. Acc, Corp.
Inter, N ickel 
Kelly "A "  
lAbatts
Loblaw " A ”
Itothmans 
Selkirk "A ’* 
Steel of Can 














































Royal Canadian Mint Flooded 
With Orders For Coin Sets
OTTAW A iC P i T l#  Huy al Its  SNicfe., iLliewdy * j«  wSatg  
Skew fees :Ci*,*'2i.*s Ma;? fe»* fcit«a fi,s«*|©d s *«ae^  eeiSfctto^* f f  n *,*«
A m rt i « i*d  ca-at-ft far l u  j# rk .!? V *u * a ufea k h i
H irv i i 4,3 ,.;ifw 2 «# it&Eijeuiitod i t i a i i i l  i * f i  far a ««tj d  mm
i i i ; fV'iSk*,. ?3»e aeSgfet t i  f© litsm w *,,les* fs»,i4si ic ^  gs^_ «
Mc«e MM I'taff* tJ  m a i l l p »  istafsi a  k * *  year'
COMPARE I COMPARE
the firmness | ihe comfort
C O M P A R E




W'tie jvJlea -jp a i to *  irsi»? c *  
SwS!-,** today 3a
la  ?;ti* |^ i* v K « u t3y -a B 4*:»iUv.f«*I a is  
■■%.?**€■* t>f e rd e j* *tiii3 *g , Jsa
in 1851 ?ii* iitiii! fc&td lt.tK.id &*i», 
l# s t year it lecejved « d e r *  for
VANCO UVER fC P i —■ V a n .'a ll new w d rr *  at to# eiKl ef 
ro iiver restoeai* Hpnm
M a t  otfJtaiii* Sviji tfe*¥ &»¥* 
bfcfca et toe way to*
**5* laifc* a  vaiu* a Ml o n ^ 
au.wisjm*t3>,tt. TV# fea*
tx a tfv l © trr  «a,r# t t«
It w »t e ito ftik id  to#y rsseiaiai**?* are »  tfee » t,flL *t, 
eiders fer cS»# to S.WO.W® cvia New  t o n *  m  1 « 5  ta k s  by 
. I toe riia? were aEaouiiced by
Ikm suia fer tbei^i t e a  fe a ilF a s s e *  Maii!.?,fr Gciiduia l a r i  
in toe L i t  f e *  year*. !&*pit*iKb*f in tfee f e e #  r f
ifearyJy-iiiuijj 4 « ta M i:  ,©» to*
m a t  fer cedtoary cv'ifisg*.
Tfei* d*mai54 illiJ is, risL-se, 
eff'icials said ledsy, L s it year 
tfee m ini turned <>jt cltM-e 10
111 *  . Gcirdcss. 36.1 The ket* runs 1st e l m »  eota flli69D.9D9.9M eotos ef a ll deoomi.
OILS AND OASES
B A. Oil 3 3 I 4
Central Del Rio 8  00
Home " A "  18%
Hudson's Bay 
Oil and Gas 16%
lm{>erial O il 5 7 %
Inland Gas 9 %
Pac. Pete. l i%
Shell Oil of Can. 19%
M IN E S
























































and Angela D tn je l* , 51. w rrejcsffe  drnommntiiQn. Tfi#  ctua* 
remanded until Jan. 12  when ja r* idcked tJ I the m int'* t*re *ie i 
toey iptieared in jxdic# ct-Kjriiwith gloved hands to avoid 
TucMlay charged with keejrlng jrc ra trhc i. In  t# rfrc t ih s jw , they 
a common gaming house T he iare  encased in |4*»llc. 
trio was arrested and 12.600! Face value of the set* Ls 
letied by gambling squad detec-,1191 I-a*t year they w ere lim - 
Live* after a citizen complained!Red to JO se ll for each cu ilom er 
of heavy losses playing poker i»t ■ price of $3 a le t. This 
at a city apartm ent. jyear the mint has placed a lim it
of five set* a customer and
P iP R U N E fl 
Alta G a* Trunk 37 
Inter, Pipe 9 5 %
Northern Ont. 22'’ 4 
Trans-Can, 3 9 %
Trans Mtn, OH 20% 
Westcoast ISV*
Western Pac. Prod. 16%
BANKa




Tor-Dom, 6 8 %
M U TU A L FUNDS
Supplied by 
Pemberton Becurltlea Ltd.
Cdn, Invest, Fund 4,19 4,60
Investors Mutual 14.89 10,18
All Cdn, Comiwund 6,26 0,86
All Cdn, Dividend 8,35 9,15
Trans Con Series C 8,24 9,04
Diversified A 29,95 
Diversified B 5,97 6.56
United Accum, 8 .49  9,21
AVERAGES 11 A.M. E.3.T.
New York Toronto
Inds, -I-4.M Inds. -f-,36
n a i ls + .92  G o ld s - . 1 3
UUliUes -t-,23 B, Metals -I-..TI 
W. Oils - .2 3
A D D IT IO N A L 8H N TE N C E  
PORT C O Q U ITLAM  < C P )-  
I-^rry K ancjter. convicted of 
Jape in the attacks upon two 
University o f Victorin coeds last 
summer, was .sentenced to nine 
months when he api>eared in 
police c o u r t  here Tuesday, 
charged with e.scaplng lawful 
cu.stody, Kanester f l« I  from  
nearby E.ssondale mental hois- 
pltal last .NovemlHT but g.ive 
himself up sever.il weeks Inter. 
The new sentence w ill be served 
concurrently with a 20-ye.ir 
term  given earlier for rape.
RECORD V IS ITO RS
VANCO UVER ( C P i - A  record 
423,915 per.*ons visitt>d the Van­
couver Public A quarium  during 
1964, compared with 397,701 the 
previous year- M ore than 7 ,100 
pupils and teacher# vi.slled the 
aquarium « i  guWed fotif pro- 
grams in addition to 972 stu­
dents from the University of 
B.C., admitted free for study 
purposes,
W INS A C Q U ITTA L
VANCO UVER (C P )-A n  11- 
man Assize Court Jury Tuesday 
ocqulttcd Randolph Skltt, 18, of 
Vancouver, of a charge of dan­
gerous driving in the Oct. 2 
traffic death of Mrs, Norma 
Maynard, Skitt's tria l had con­
tinued with the 11-mnn Jury 
following the death Monday of 
Juror W llliom Carson, 70, who 
collapsed following the lunch 
recess.
raised the price to $4.
The 1963 sets, purchased for
nsGoas, rom partd  wnh toP .W . 
(k<0 in 1965. M in t twcxluclsfei has 
trip lrd  In the la if  ih tc *  yrars.
The mint i» w  is working two 
ih ifu  dally, atsd three on the 
coin presses, in an effort to 
meet a backlog of recjulsittoni 
from  the banks, through which 
new coin* are distributed.
New cola presses have been 
ordered by the mint but these 
will not be delivered until next 
sum m er,
Many Centres Threatened 
By Floods In California
S A N  FRANCISCO ( A P I -  
Northern California’s ram pag­
ing rivers, fed by new torren­
tial rainstorms and mclUng 
snows threatened dozens of 
communities today, including 
areas hardest hit by the disas­
trous Christmas week floods.
A rm y helicopters evacuated 
nearly 299 I'crsons living In two 
areas near the swollen E el and 
Mad Rivers as flood stages ap- 
proachffd,, A ir  lorca feeUc(H>teri 
dropped feed to thousands of 
starving sheep on barren flood- 
lands south of Eureka, C alif,, 
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F E E IJ I B E T T E R
LA N G L E Y  (CP) -  Charlie 
Young will celebrate his 100th 
birthday today at a fam ily  
gathering a t t e n d e d  by four 
daughters, some of his 2 0  grand­
children, 51 great grandchildren 
and 30 great-great grandchil­
dren' M r. Young, a retired  
farm er, says he has fe lt better 
.since he quit smoking his pipe 
nt the ago of 90,
A rainstorm, driven in some- 
places by winds of more than 
60 miles an hour, battered the 
northern half of the state Tues­
day, E ureka-and  JRed Bluff re­
corded more than an inch of 
rain in a few hours.
Both areas Im m ediately men­
aced are on the coast 200  mfles 
north of San Francisco. The 
w a r n i n g  to evacuate was 
sounded by Norm an Robertson, 
Hum boldt County elvU d«fenc« 
director.
New flooding finds California 
still reeling from the dcvosta- 
tlon wrought by the floods that 
started Dec, 20, which spread 
$1 ,(X)0 ,000,000  in pro|K'rty dam ­
age and caustHl more than 40 
deaths In five western states 
H it t>csidcs California were Ore­
gon, Nevada, Washington and 
Idaho,
This tim e, California alone Is 
taking tho brunt of a low pres­
sure area anchored off Washing­
ton, R a i n s ,  In decrcnaing 
amounts, arc exinscted to con­
tinue through Thursdoy.
95
$N ew  SEA1.Y F IB MGOLDEN SLEEP DELUXE
Same mattress, same guarantee—but
now offered a t  ewrn /css th an  the low  
price n a tio n a lly  advertised last year. 
Don’t mlaa outl
□ 'D u rfib le , lustrous p rin t cover
□  Smooth, button-free sleeping comfort
□  Edge Cards* prevent sagging edges
□  Duro-Flange keeps surface smooth
matching box spring ume low price!
SET GUARANTEED FOR 12 YEARS
II itructurilly dslKtivi, Irn ripiir first yssr, 
Propertionils snnuil ut* chirgst thiriiltsr.
• * » • • • •
BRITAIN BUZZING WITH ANGRY QUESTION:
Why Do Things Cost So?
LONDON (C P ) -  Tho govern 
ment today asked the (luestion 
tliat prndticnlly evcryborly else 
is asking about price increases; 
Why?
IJnofficial estimates say that 
more than 3,200 grocery Items 
have increased in price in tho 
latest wove which has dovel- 
o|)ed into some.thing of a flood 
In tho last couple of weeks.
And It ia estimated that gro­
cery cost# have nearly douliled 
since 19.50, The Dniiy M ail cal- 
culatcs that the average British 
houiewlfo, buy ing for a thoorol. 
IlSiil fam ily of 3,3, now pays tho 
cqulvalenl of $17,35 a week (or 
food comiiarcd with $9,60 in 
19.50,
Disturtied by newsp«|)er ac­
counts of the now increfl'ies, 
Economies M i n i s t e r  George 
Brown anfeounccd Monday night 
ho would ta ll for exnlanations 
from trade) organizntionH, 7he 
prices of some 160 grot:ei'y 
Items Jumped Monday, Ah
K iip p « m * « rT T O rR ^ ^
of eight (>er cent also was an­
nounced Monday,
'Hie ministry today drew up 
lists of trade organizations to 
bo questioned. At the same tim e  
government discussions contin- 
ue<l about the plan for estal>- 
lishing a permanent price re­
view IxKly with conniulsory jmw- 
ers for obtaining Information  
alxnit m a n u f a c turing cost.s 
which Brown and his tfebor gov­
ernment aijsoclntcH f i g u r e  
.shmiid bo mode public.
Brown’s move was seen nr 
more of a gosiure than any­
thing else in the nbsonco of ex­
plicit govornmcnl iwwers to 
take action now.
However, some ob.servers said 
the action could have a deter­
rent effect a g a i n s t  new in­
creases and might find a favor­
able' rcsixinso among trade un­
ions nt a time when unions and 
management are being urged to 
agree on n practical incomes
larly  concerned alxipt groceries 
but not to tho exclusion of other 
goods.
The government could well 
find that its letters of Inquiry 
w ill boomerang, with traders 
pointing to the November bud- 
get that Imposed an imjiortH 
Hurchnrgo of 15 per cent and a 
new gasolino levy,
’’The rises are entirely due to 
tho autumn budget and tiie In­
crease in petrol," said D, W. 
llarrlhon, vico-iueKidcnt of tint
ll.-p :)iicm l» ii:,„W aU oi
of Small ShopkcciK-rH,
Recent Increases have ranged 
from one i>cnny a iKiund on hou- 
snges, which now cost 3s 3<l, to 
10 {lenoe a ixiuml on biscuits.
In non-food items, incren.se# 
have not been so wbiosprcad 
but have f r e q u e n t l y  boon 
greater In amount, Glaifsware 
has gone lip Ixdween 7|-4 and 10 
l»cr cent, m en’s ciotidng Hoven 
.pfeLmui L-»anLl-jfumi t m.fl-,1 ru 11 i-Ji va- 
to 10% per cent.
S ^.
□  Edge Qardi®end sagging edges
□  Elegant cameo setin cover
□  Duro Flange construction
□  luxurious quilted surface
New SEALY Extra Firm guilt Supreme
4 9 9 5Yes, n lavish extrtt-flrm  Sealy a t a price you'd expect loi pay for an ordinary matlresel On sale N O W — and 
going fust a t this low price. See it today!
SET GUARANTEED IS YEARS It ttructurilly dilettlvs, free 
repair lint ysir. Proportlonste innusi uu chirist Ihsriiftir, full or twin slis, milctilns bos spring St ismo low priest
MADC BY MAKERS OF FAMOUS SEALY POSTUREPEDIC
Buy Sealy Now at
TURVEY'S FURNITURE
MOST PEOPLE POUfi) THINK HOSPITAL PROGRESS MOST SIGNIFICANT 1964 OCCURRENCE IN MELOWNA
k « y  r t i e s
W ito tfee yea i ®o>« «  
reiaJ£ty ajki IM 4  days m,
tkiV past a D«auy
d  Kek><-"B4i 
"VVfesit. an yofiiT s&wd.
Kw#t «iR2fica*.t feai.‘f«s&- 
B t| sa tfee C ity ©v*x tfee 
)ea.r’ "' .Mn» l# a  
liW- E to ti S««et s iia . ‘ Tfee 
r«j;ad p va tfe  a
l U m i Y  K O O f
tfee ifi'ast tEE.*»MrtAat tfeiEf 
feai.-i;«fciii&g la i 'a i  a ts ,» i^  
ISO*' t&is C ity u  it'ft*  to 
to fa,¥t *feea tfeeie aie co
,a.rg« asj'..su'ies feeze " E l i *  
m$ M arua Aveay*,
s-aji. '* l^e  f'ar'Kafeg c l ifee feo.s- 
f i ia i  <L*tr«rt was t« ry  im -
txatazit We Beed be-ttei fefos- 
fi'tai fiv iii'u e j asiid tt-s  jr.ay 
’..ij- to tfeis 1®
MBS. B £ D £ L L
19S5. A lia  1 tk!£A tfee desrisioa 
to ias:re».s« tfee fu e  oef® n- 
tueat **j> utiiiwiyjat. 
doa't rea lly realize feow m iics 
t iu i i» B e*'te l v '- 't i fu e  «■- 
curs. Bey F rie *. MH 4. said, 
‘•'Tfee deciitofl to feiiid a new 
muse-wm as Kekvana's eca- 
trilvatxia to 'tfee t«-«iV£a.;ai 
fjoyeet »as essex-aUy 
caat fewt i  tfeiiys a s 'a 'ia iia itg
EMK M im X fe B
poci fec-iki feave bec-a a bet­
ter d e iiiic e  We c<ojii feave 
fevijt *  s-iiiail too l as a start 
atid aOf'ieet to '.fe—s at a later 
d a te /' i i r s .  HareM BedeM, 
IfeJ Harvey Aveaue. said. 
‘Tfee s rfex l re.fereird:‘i s i  *a>  
Htos? inipcrta.0 ''. Tb.:s e,uy ; j  
fa r tv»o € loaded is  scfi.e i 
fa:dku€s aaa ao*' * e  n a y  te  
acik to cc rrte t ttos. l i ’s a
GEOBGE A B feO U l
Stan « l a toc-tice a*;v*av,*' 
Mrs. B»«ei Bard, stod. Kei- 
v'eiia is Etwife la  ceed cl m w
aad 'te'-tte.r bowjitai fat:d;ties. 
espe>c:aiiy a ctrvaaic * * i d  
Permaps tfee iawspitai dis-trkt 
'»"feir& *'as tocmed la iiist
OtJ t> correc'
CCC-aUlt'XVc € IS. tfet yi-4,4 *
MULE rtO TBO Hfebil
G c M ft AnmiA. 512 R o .c k ffe
Aveivie. said. ‘ Tfee f'amiatacvB 
c l tfee fife'si-'i-tal d is tiic t to attow 
us to iR’.j'rvve ca tfee pre*ettt 
fevvspu£*i *a s  prcivabiy naost 
tto ix jrias t. i  guess * e  fe#v« 
to sf««*i Hvcsiey c« susie’-feasg. 
atrd susce * e  need tfeis * e
ruay as * e / i  pui ;t * t * i e  i t  
■* 1..’. Cro sc>-"-te gocd,. H w ry
M B B  » J t f *
7%  GktB'WCiad Aveciiii*. 
said, ‘ Tfee. li iM  M egatu is 
tfee feigfefegfet to  a ie , Tfeere 
» *s  BO'tfe',®! espe>Ti*ll.v sygn-Ji-
CAE.t abccyt tfe« 1SB4 ev«at bot 
I  « i**y»  ii*,* to * * tf fe  « /*  
W k.t PI»«r»«*U,, U lS  Eer-
irass Street, s * i i .  'Tfeere 
*e r«  lU iE v fane tfeitgs feay- 
fe tosg a  tfee C ity iast >e»i
MBS- ALTCIM
but tfee K vst ia.part4®t 
tfee bukfeag .bxvaa, Tfee C ity  
is fro*-*ag very fast »fed i*a |  
year mas esi'e-cisiiy food lo i  
ae»' t»„fediBfs- YW  feasj«t*I 
wtucfe got •  feooct 
fitta i tfee district tccm ttto *  
*a »  a lto  very xE '-iom at «.•
* e  5u*y »;»•* get tfe®
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'64 Job Placements
Record for Kelowna
Tfee > e *r  Ui.'i u.
19i.*yeau \.4 i'',r5tlau.i . i c r I . ,  
p«»,4# tkio^s,f.sut ihe uv j'.a  Ivr 
tfee S«haiK,»l- A.:
Keita H all d l xut 
S*3'i*tA#> Ar.my is  Keto*® * i.a» 
fee«B Mtteckd *S t» *  vt eigfet 
Bfitisfe C M iim tfti to  fw
to ifee la te n iitio B .il C m gre** la 
Ltvadw, sts s-voi,n t l  t.fee ce^teamsl 
Bele-tositjc®. He *-iil leave Kel- 
© '*£* J'UBt 16 Tfee Ci«gTeS» is 
,*C'feed'ai«l to bega i'ufee M-
A D fim O H  
A i p * i t  ®# Ife# taEiv«T»»ry 
eek-bf«iiQo Capt, H id  i  
a r»  AddrttoB w ill b * added to 
tfe« i im c a t  tuoMmg i t  U6& St 
F iu l  in  K e to im i. Tfei addittoB 
u  expeetoil to  eosi tld.Cfto and 
w ill dowMl tfee (iretMMil »ts*,
Tfee BJty fea» askesd tfee Sal- 
va iioo A rm y to i*rovkJe •  iKM ttI 
feere fo r U 'ttiiiMet men during 
IMS ttot plane for ifeH pirnject 
are strii in tfee early ttaget.
IV e ien t fa r ililie s  at the Sal- 
vatwo Army boUdmg m Kel­
owna tocltide a ehurrh w ith  a at Backmghsm Palace by King 
ciotfetog depot in the t»asement |E d *» rd  VJl. President T lie t* 
T ranakfitji are fsrovided witfe doie H<K>sevelt received Hsm at 
food and ksdgmg feere ufion re -j tfee W'feito House to Washmgioa 
queft {to 1905.
Willtam Booth died to 1912,
Shoe Mystery Deepens 
As Another Link Supplied
fvi
vi :x
TC- X̂ lTlCiej Tfee Cinderella si»t»e mystery SI frvvm a tru c k  liv.lcis'i|,'a’g  to as | toe
dtep»<-Es la  a stary ja Mitfisav'}. E,iUi j.irt.’tA fiijts.
D aily Co'urier,, ttac# it-i'! laui Hri.ite Kt'iiBes> cJ toe Ke.it''*■€* sCViuifc'.s 
:iaa,irs' iiicafs * e ie  reis.>rietiS &(-«■ Kt-ii'-;, l!]i .b«-.i-.}-,ai-ci A'»e ‘‘'I'Ki,-- ciat-j*'! o .r  .igvj,-
'found in buikiisg tto 5*1. Paul St 'a.t'k'"! js'a.yujg tiun'y la l i i t  iifi"». is'tCi \.&e ;i.ii.U4i'a''.';:.fc.i,E 'tii,!'!
! TTiese sfeties were to'uad to* Oaiiy C-ouxiri'. ’i'wt'sis.*' .tSs-tiiU-ui .ki'its ts*r
-getoer w'p.fe two rear visit® m u -T jikJ t t#  iM'fet. sfetes to* ^ ity  'us Jv*at ru. to*
iri3fs  iefc»i''tea riUSim.g l>ei'«'s:t<cr fete statue He to't.;<' wvie K e lt * l i *  a t t *  'was* si»3 ty j.ev
---------- —--------------------  —---------- ------------ ------------------------ ------------ —— ....... ............... ..........................................- .  — ■ . ■ i ' y j E , ' ; , ! f * ky , 5 i ' r
t-u st-'c .s . t»'iw.a.r ct-uuvce* -tus
'»*T'S. I'vu ..r.fti.gc-i a le  yve'i.tk'r.,-
IX I I  .̂ 5J .i i.
*.' i - 3̂ *1. a*.
. « i i  t»'%er ~.ut'
'>taf. .i"> M IX'.ritey 
la ia  t.'iay .
i'Sfri * «  {'ia.-tja *
te«'xsi''a tiu iflw r 'tl i i
a.gr;a''i,.;ur'a.'! 'wvvifevj's ■a.i:*-'*' M.i- 
lju ,ftry  fai.3 "A  to / i i  -if iJtlHS 
}.wr soiis 'were 4,1b»-»sS va 'ifec
a.1V''v"U';g .t.ai'tV^ l,''s.,j£ iif t'it'VCH
i'-.K'Ui. a:iyHC".£ f.ivui* 1,1-It au
cl to f .la to i' re^ua-ecif*?*'" M r
: i ' . T t  . S i '- .-a.y
"'.i,: "A» a u'ler
L\:a jiai-ei.t.«eu were E .*'ie—tfea
Ife':*,'!#*"; f.,g.u« r'.er rertrded  bjr 
T.Z cae year."
f't.'
iS^'i l i  I '  |.K\I
tC'ClKOMY
CAPT. HAU.
, ,  Cfeeaea F ar TrUi
8TA B TE D  IN  E N G LA N D 122 y e a n  after hi» wife's death,
Kelowna C 0 1 C Installation 
In Asiatic Next Week
i l  W'Ui t«- avgr'te ai A*e ITuvei'f'uy d  To-
'iiiva Sirf Kf:ty*-ij* iSia.i'i.to' i i  ivuae a iii *■-« ttie .AWaaind©r 
at 'Alt' fciiUu*! cuiiiiw MiKt'iu'.tt Jt''.cta.!'sfe afeijgi
P'j'iaav. Jww'*,*!'-/" I I  iii »fc ifa t  
' Aijfuk'to: at ♦ 'J,''. m  satS: irtcwiid a«| leweaJ'tB
"TTt* ys.ar's A’ am-s ife«i*ra. «.fci#gw., Vta-ia,* s,fi.a'a js iaAiactt wiJ W *ai,.'ii^
i'»,„r iii't'ii*, refiitrl CJv* : '"tii.>est sj,«ras,:t'f « l ta# fijw'C- Ivis vS T'-fVirS 2WU to IM I
ei'VfBv.’R'.? irf P. C Ti«' a jf* /li'tg  '*»il t<e k'ii:ifct"'a L. |iey»ii-3,' Sfr'itt* wi'is to* few-yat C;«z*iiiMiJi 
tS'i'ftJis by toe ritfe>'*f',.a vihf.is's. Ai r  
aivd nu toy-iries 'W'tre r**-: © alert-it I'jutto 'il Xi,f.'tei3 w®,.* w-xfe s^w.a* .c'® Ceeie^Etiuai! I#  was ay^aiviateHi
|xsa'At>a, i l '* '« ,y s ja i !| Ito u ffe t* UiiMaa.i iitia jv a s  w m  afviBvisi,
TWO I'OOAT ' ill itiVAvues '; JH.'TMiE M E B E  ' i'’*' ') ie't'Sv-Vevfet t'4 toe tfeit,*
'I'w'-o xh■(.■•y.J'i't'd a'lfB'it t  a m  ; ajWJltofA'il t'tuukt, tov>tfl.s, '• xii'it-fi Judge A ixsi'uHittti iia'tia.iji' a.vMW'-i**
t'alay . Dm ess to'tViJ'utd .B 1;t«-A-'sr** Si'-iHt sici'ages iy  i'yaiiH'-U*.'
t*'E»<Sf <v,|J.it'(i.'ffl at J'’tt,}'it Av'C ; *.iii3 tui Js, j.,tlfcitd •  1’* *“ ’ M.J lfe*fcril
New snow has fa llen oo m osti Seme d rifiin g  is o r r ’a.n'iEg ..,u .̂i,.t x& ts,, .it.a w,raefs. * * j  ifee f « « t
"  “  ‘ - "  " - w'llhitoe Fraser C a « c « , yiuwifif f ' 4 ^  P " ‘ fetto ty  mafe feafeut. .....r, . i .... ., ., .,.. .., , OX . ilXat ta jy t.l l'Pr'a,.-.au! "-'.I ■ iSe'l. ai:i3, VVc ievAiCtaie toe ' t  . ‘ «... .-,..... a'faU lu, *J li.iMkd y
Uajviagc .1 r:'ti-i.'i,«.tcxr at i.u"tri . ja, t 1!if xlerviaiva tuj toe^c' ,
1.1 t.fS I a; f.t«.'1 gulfcg W Vac.':-■
• K .  i4a.t.rtm«u,i «l W iaKu.v.'t , ..  : H *m » te  i» r it iiu a trd  at llua . u r a te  ifa '" *The departmen! of h igh*ays.; T ion i ts th e  t r r e l i  !■» Ks«'u;fii>ESi # iw't»-iar tui.Uuv® te  laus;
road rej-Wt said today three; iheie «  t'Ofisp»Sft brar S.:nito Ave at I  t O V T IN lE  ...... , . ----- ------
totbes of snow fell on AlU&oa| i!,*|;!|.#ry |,ee;i.t--f2.». ssndtei . ; |'-ytote said w rie ! '"A n h  ifee «tK.»farrat'K« c 4 A l a s  Carter, 'iuitotij r> to t
Pass overnight and 0 0  Highway ^ p a it t r  A v tic  w-Lrfeef* in  M'lriie. J*n.irs Hui'nt, Al ix*';;g. 'to iia i gov to toe fed*
97 from  Oaoyooi to Pentjcton.;«qj{,^ ttu jijia iI trw *'. sanded, ’' t ’eaae Ave and T r» e ‘ l Ijoweri *e*i>feid  ii'ent, eHijdi.i>rr bec#l, lltAacfl M rLcniiaa. B'll- .(r*ai tv f * t  tvaiufnnsiiai tai gov*
The road* are idowed and sand- ! aj oi  to HrvrSstuLr,'Wr.rU.a.rx ' 
ed, and in the process of U-mg ^c-ciuvn,, s.afv,kd , a  t«a.-:aar
widened.
New Snow Reported Overnight 
On Most Provincial Highways
New anow has fallen on 
B.C. highways overmght, 
eight inches on Hogers P«ss';i.an'aiiig a ie  ui ,},!j'i-g3rss. I f e u ' 
and on the Hot# to L y iti®  sec-,also apiidirs to tne tcv'tiuts fiu.:ri 
tion of U'le Fraser Canyon. to Cathe CietK
tie r- A ii'x iiiw s *!
t.»t.a wad t'kr IS C tostei'i'i *1 as* 
a-i.n ifcl.u®. tt-is sr'ivtij a lel'-a.s M  
3t'f'*i,Wj«'i vii't-^t'i'rsrdfst c l tfea
s ik .* ic i Slat#
e»» e-J lioiH ‘ ife A 'C f/N T 'r fe N lU .
''lie  f.r.i'4tni a* t*t®»j*ry sec* 
"t'Mfert C iljtef*. are H i!  Ik' Ji -' Hi '  'i r*ste*i6,i*l 
tir'tt, Vjfe-i.e'rfc»dt*:l. T « o  C*- iA'."!A".iiU'v i95® Vo tSS# Is
|fe^i *fe  ̂ obscure Christam move 
w a* iU r trd  in 1(165 by \5 ilham  1 which they began con
! t  a ^ iu V id *^ b S to \  ̂ From  Penticton Vernon, one, i :  25 o m p.
luuuien Both were ««isum ed' method* h a vesinch of new snowf fell overnight. H d  overnight on the h i g h - ^  ^
with a burning desire to s p re a d 'f*»“"« « * *»»* > '« « ; .  I® sections are M in g  sand-;way from  KeveUtoke to C uM m  5, and Gerald Ih w n - owr.a *
the word of ChrhtianUv b u t c o r n e r  teach-, ed. The secUon of highwa.v;,nd over the Rogers Pas*. Tr»e as Mvferuhuk. Sashabsei. D am -' 1
found much criticism for’ them SIcamous to ^  ^luuiiu in u ia  lu i  meu attract attention but now the'M onte Creek, has some compact
leaching is confint*d to churches ! vnow, drifting, plowed and sand-, lnc'«^ «fi’ *Hi iwry
' ahd «'3.f'.S'!i',''rr i.r'ga{iir.at3taj6 Sfld'Uaifl CidsJr*. wfel Jafflf'i fe*,©*,' *'1 nuietd wlgaSiw.atu®
5»t«n O ifu ired  *'!‘ fe “ 'i= >.4 gjvcititt.rfs!, » r  #j't *« duri't.i»r'» 'H r  t',iflcls1l:i srivrs on th#
Five to right tnihe* vt tvrw':Ti,ruta> the p ri£ .. i«»,t ut.wi-S t-..t eodravx-r» to; ■"Ct.mmistcT frjiusti are psmt- iM t lir iv ia r  H rst.uaiy »d*'w ity
' i r  »aid t l i iv r fv  trvvn.tr iht W’A s»''vd4e s,rrv> cxl ta th r ann..,#! le ju r t  and m il * t.u itiu ttre . FV'tl feSrrl found**
mere M r*. J-*.!# A Ik -lfe k e  •-■-» the t.<r*:.«"b* of our Ke|. .1# available be(c*e tfee meet mg 'tusn, and the 111* sichaeoluft*
f ! ; , r  area" hr said ’ Ihck hharp, outgoitig i.-rrs i-,**! site* advu.ojy board,
:n the Pacdk dr-nt. Will have a wutd to say
teachings.
But. hounded by brewing com 
panles for their strong a t t a c k ! g x A F F  
on alcohol consumption, the
Booths keid on with their, . „  t
crusade against vice and ^
human rights.
it-c-
At present the Salvation Army 
aff» over 1,000.000 jversoncl in­
cluding 25.000 officers in 2t),(SXl
They founded hostels for' centres and of these centres fkXl
transient*, a drunkards rescue 
bureau, an anti-suicide bureau '*” 
and h o m e s  for dischargeds s ’ --
A rm y officer crossesl the At­
lantic to establish the movement 
in America, Today there are 
branches in 86 countries.
Recognition finally came in 
1904 when Booth was received
leper colonie.s, for senior 
*ci!i/cns and children from




Teen Town March Of Dimes 
Next Project Saturday Dance
The annual March of Dimes!which time our Teen Tm  
campaign, by Kelowna Teen Sweetheart for t!k»5 wa.v choven, Chapmiin I ’lai c
Today there are 868 schools full swing said was also a Miccess
financed and ataffcd by the Wilkinson, adult advisor.  ----------     '
Salvation Arm y with board and 
room supplied to students with 
long di.stances to travel.
Sctiool District Inaugural Meet 
Set For Thursday, January 14
Inauguration of the 1965-661 chairman, vice-chairman, and 
board of school trustees from secretary for the 1965 year. 
School District No, 23 w ill bej "School board trustees, whose
term does not expire until De 
eemtier 196.5 are J, W, Maddoek, 
We.stbank; A, O. Pollard, Win­
field; Alex Haig, Kelowna; and 
C. E, Sladen, Kelowna," the of­
ficial said.
held at the first meeting of tlie 
year, Thursday. January 14, at 
8 p.m. In the school Ixiard of- 
Hce, an official of the txmrd 
•aid today.
Five trustees were re-elected 
by acclamation for a two-year 
term , ending December, 1966.
The trustees who w ill l>e 
•worn in, by reading the oath 
of allegiance are Mrs. Dorothy 
Pelly, Dr. C, B, Henderson, T ,
R, Carter, D, A. K, Fulka and 
C, I) , Buckland.
"M rs, Pelly, on the board 
since 1059 and D r, Henderson 
since 1063, are lx>th trustees 
from tho city of Kelowna,
"M r. Carter, trustee for East 
Kelowna, Benvoulln, Mission 
Creek, Okanagan Mlsxlou, .South 
Kelowna, and uiiorgaiiizi-d imrls 
of Five nridges urea, has Imcn 
tru.stec since 1058.
"M r, Fulks, trustee from  
Peachland, has been on tlie 
board since 1050,
"M r.* Buckland, trustee for 
Kllison, Rutland, Black Moun­
tain and Joe Rich, hss been on 
Uie txiard since 1058,
"Following the rending of the 
oath, Frixl Macklin, secretary, 
w ill call uixm nomiiiatiuns for
Not Guilty Plea 
• Heard In City Court
Tn niaglstrntc's coiWt Tuesday, 7;isi p.m. ,\dult eilucaihin iii|*ht 
Mrs. Jcs.so Carpenter, 275 i.coiil ' m Iu m I cln.x.s. .typing. \  
Ave,, pleiidtHl not gulliy lo ii' Kelowna Senior llish  ttcho.il
chargo of going throogli a stop;6;t>ti p .m . (lym niutlc!! in luidl
sign at n rn|l\viiy cros.stng, nndi lornnii, 
was reninndcd to a inter dale Hpmi p .m .- . \l i  n'.s. vo lleyln ll
today,
"Our next money-raising pro­
ject is a dance Saturday, Janu­
ary 9, in the Aquatic from 9 
7).m. to 1 a.m . We .still have a 
numbt'r of sjxit dances, with  
records being awarded to win-^ 
ncrs.
"A ll the money raised at the 
dance w ill go towards the fund 
for the March of D h n w  which 
is eventually forwarded to V an­
couver to be used for crippled 
children's ho.spitats,
"Most events we have spon­
sored for the March of Dimes 
have Iwen successful,
"The tag day was a real suc­
cess, Members of the teen town 
council slootl on street corners 
with n bundle of tags that rend
age  i» e ! a*. S4.i«J. 
fel llO O l. B I H
! MaiuaKr i» rspt!;afe"'d at f2t*);
a t«'!wc'cn a ’
i Pi,» dtiVt'fi Py Pai'it il;t. h.'
: lti.!U f'i4 , »!".it w d tiv u t i-y ;
tinu g c  I a-'Ko, rklKO tuail. The 
,n'i iiirnt lixik pl.Hc Kii the,
• Ik  igo Iliad at 4 p m. Damage u 
icvlimated at 52W to the car,!
jnonc, |K)lu c .vaid, to the bu.s. j
• lAirnc Hydcr, 556 Okanagan; 
iltlvd ., told iMilicc someone col-
own;tided with iiiv car, paiked at 
, m ar the high 
school, iH twcen 1 p m . and 3 40
f c g ; i '.-1 U '« 4  the N F S  fe» •  g re a '.. ' "Mt. I t r ls n d  W ill tp x t l l  t»0 
t t  d c g ie e  »n P«f.| tr* o b ta in  th c s f  th e  C r n t r m s is t  t f e c m c . "  ».»>a M l
  ......•'......    — ..........     ■" ' iXjf'taidl.
Police Warn 
Car Drivers
IlC M P  ,«nid today there have 
liecn numerous i>ro»eculions 
ngainvt rcvidcnl nf the Kelowna 
nrc,i recently, for leaving their 
the Ignition of their
m e  »tfeS.%TOB
"He i.v b '-*tuaiy v rtrc lary  of 
the li'.a.Mi i f  V. t / fu v r r -
silv id V u M .i i  aiid an rU-i ted 
r» C ‘ (iR A D T A TK  'fm m t.'.'f «4 l',.- nnate of tfi#
"M r, Ireland. lM>rn in Vanrnu-T /tuvi I - i!> <4 l i t ,
.'.r , was educated in vathmv, ".M cm U i* a?e teitiimiesi that 
chixiU in the tiiovinre. He thi- heliv ' r.igli? ami they
;iadu«t« l from University of ,itc iug<i) oi ( i,m; ilu ir wtvcv.
itn ti'h  Columbia in 1913. He rt'-iT iie ;«n'ml iialf lioui l>egm.i at 6
ceived his H A. with first class’ |>m. and will tw fuHuwed l>y
honors in history. jdm nir at 6 3(J p m  ," M r. Don-
"In 1935 he received his M .A .Ia ld  said.
We made StOO from the two (i.m. TucMiuy. Damage i.s csti- '■"* 
projects. We did not have fiTich!mated at $125, he said. P o l i c e * . 
response on the slave day andiate investigating. uunng
collectc'd onlv $15. IC L O IH IN ti .M O l.E N ’'tonic
the cold weather 
are inclined to leave
"The bottle drive wa* held I ,Mis. ,\llrca J. .oa.ih, 537 t u i -  
Saturday and by the stack o f|tra l Ave., told ixilice at 1U;15 
Ixittlcs the member.* collected, a.m. Tuesday, .vomeone tinik .vev- 
we have outdone mir.sclve.s andjcral iti in.v of women's clothing 
surpassed other years when we;from  her clothc.sline overnight, 
held this event. jThis i.s one of several such com-
"The bottle.s ore piled in Ue- 
gatto feeadquartera on MiU, 
street until they are taken 
nwny. We cannot give an ac­
curate total of tho money col- 
liKded until the bottles ore all 
himled away.
Tliero arc still over 300 tins 
in Kelowna stores. We will leave 
them there until the end of tlie 
month.





10:00 a .111.-5:30 p.m. — Kelowna 
Art Exhibit Society, (iisplay 
by Zeljka Kunjundzic, 
Memorial Arena 
1:00 p,in,-3;0U p.m. - -  Mothers 
and tiny tol hkattng t.ea.vion, 
3;(Hl p.iii.-l;;iu ii.m. -SehtHil and 
generai skating session.
Hoys' Club 
3;fH) p.m .—Weight lifting, wa­
ter colors, shuffieboard,
7;W) p .m .—Weight lifting, strik­
ing bogs, wtxxl work, ItB  gun 
range,
Kelowna Henlor lllfh  School
7;3U p.m .—Adult uducatiun tilghl 
HcluKil cln.sses; urborite, uses 
and ajiiilication; biue|>rltU 
rending; lireiHiing and care of 
dogs; growing' tomatoes for 
pleasure and profit; slide rule, 
how to use; Investing your 
money, ludica, \
• ttutlaad l4enlor High HoIi m I
'I gave to the March of D im es.'I we still have a good deal to
The tags were distributed toj collect. All donations will Ik*
people who mode donations. most gratefully accepted," he
"The snowflake fantasy, at said,
plaints received m the past six 
MJonUrs# pohce AiJ were 
re iw te d  from Ihe north end of 
the city, and ail concern wom­
en’s clothing only.
! their motors running in an ';n- 
occupk'd car. This is illegal. 
We will continue to lay charges 
agaiii.vl re.sidcnis of the Kelowna 
fine Is $25, ixvtlce satrt.
The law also specifies the car 
can Ik* seized.
Four Documentary Films 
Slated For Library Board Room
The Okanagan Regional L i­
brary w ill show documentary 
films In tho Ixinrd room «f the 
library Wednesday, January 6 
at 8 p.m. The public l.s invited 
to attend, A silver collection 1s 
taken.
Phone Calls Up 
Over New Years
VEHNO N The Okanagan
Four films on a wide variety 
of siibJectH w ill bo shown, in­
cluding "Tho Queen Oiien.s Par­
liam ent". This show.s the first 
time n ses,sion of Canada's |iar 
liament is oiiened by a reign 
ing monarch. Queen Elizabeth 
II, In regal gown and jewelled 
tiarn, drives with Prince Phil
SOME STORES OPEN 
ON FRIDAY NIGHTS
Some .stores in the Kelowna 
area will remain ojien Friday  
nights to 0 p.m ., Douglas 
Haworth, president of the 
Kelowna Retail Merchants As­
sociation said today,
M r, Haworth was correcting 
a statement he inade in Mon­
day's paper that stores would 
close Friday nights, ".Some 




One of the many greeting 
cards received by Kelowna’s 
Mayor II. F, Parkinson over 
the holiday season, was sent liy 
Eddie Tam , chairman and 
executive officer for the county 
of Maui.
M r. Tam , his wife and some 
native Hawaiian girls vl.sited 
Kelowna during the 1964 Kcl 
owna Hcgatta. In his card, Mr 
Tam .said "we cherish .vour 
fine friend.ship and think of you 
often, 1 hoiK' to get liack to Kel­
owna with some of my officials, 
perliaiis I w ill in the summer."
United States Cabinet Debate 
Staged By Toastmasters Club
The Kelowna Toastmasters' 
Club tried their hand at conduct­
ing an eniergeney United States 
cabinet meeting in their first 
meeting of the new year Mon- 
d w  at the Royal Anne Hotel.
'The meeting took the form of 
a debate with all members pres­
ent being a-ssigned roles on the 
cabinet. The emergency session 
dealt with the South Vietnam  
crisis and three questions were 
pul forward for open debate.
Should we expand the conflict, 
and Iximb North Vietnam; ex­
pand the conflict but confine tt 
to South Vietnam, or withdraw  
nil U.S. forces completely from 
the area.
Each member was allowed to 
voice his feelings on the matter 
in order to convince tlic |>res 
dent on the action he should 
take,
'Die action on the floor of the 
house was lively with a wide 
divergencu of views presented, 
Tho final decision of the presi
dent was to slay in Vietnam  
and .strengthen force.* already 
there.
Tlu* members of the debat# 
were Jock Richard.son, U.S. 
prewdcnl; BdJ HwmcU, s icre* 
tary of defence; Don W ort, gen­
eral of tho arm y; Roger Burt, 
U.N. repre.sentative; A rt C liffe, 
Senate m ajority leader; John 
Price, general in charge of SAC; 
John Moisey, secretary of stats 
and Albert Husliln, secretory of 
the interior.
The evening was capped by an 
attempted coup of the govern­
ment by a group nf dissident 
young generals. The attempted 
coup was repelled by the cab­
inet.
The Toastmaster executiv# 
said there were openings avail­
able for proN|ieetive new mem­
bers. Anyone wishing to know 
more alxnit the club may con­
tact Jack Richardson, Bob M i-  
hixxl or Jolin Hempseed,
CITY WOMAN FETED BY STAFF ON RETIREMENT
Pharmacist Ends 40 Years Service
Miss Lily Patterson, 1489 St,
bllildlSgs 'Tn’n S f S n i g S ^ M l e !
"A n /kor, the U s t  c ity '', 
shows the greatest assembly ofj
sculpture the world has everl Miss Pultcrson first started 
known. A wliole melroiKills of;working wllli the firm  an an np-
Telephone Company rcixirtcd a palaces and temples, recovered !|irentice In 1918, under
from Ihe Jungle which hid tiuimioriginal owner W. R ., Trench, 
for centuries are seen. The store was located one drmr
for t r i l l .
Ih  iuvenHo court, i  boy h$̂ d 
his licence SMs|)endcd Tor two 
months and w is  fined 825 on i  
charge of haying care and con*
j J S L s t J B J U f cimpaired.
Keluwua Junior liixh Sehuul, 
6;uu p.m.'—Minor girls' baskot- 
ball.
8;00 p.m. — Women's keep fit 
Dr, Knox High HchootliiOTV:ar=B*iriron':''
large, increase in operator calls 
on New Year's Day 1965 in the 
Kelowna toll centre area.
The direct di.stanco ilinling 
.system showctt tho biggest In­
crease’ With 647 ealls ' bulng 
pineed, n jum p of 47,7 per cent.
Tliere \vere'.5iu cu)ls liaiullcd .......................   -     ■ r i i ' i '  i i i i r r v
by Ihe operator.s fur iin'liu'i'eii.''e w-eie men eager’ to m a l.e  the •'^Fy't' '
of 11.1 per cent. . .venture. ‘ l.ixm her retireinetit, Mr, mid
Tin* Kelowna toll centre area 'I'h*' fourth fil!u to be shown Ebi"" held a party ' lur
"John Ciilxit, A Man of Ro- 
nalssanee". To the 15th century 
European, a westward route to 
th« Orient; was as ohnllanglng
as our probes of oul<>r f|iuee. 
Ill thill age, le* in ours, liiere
away from its present location, 
'289 ileriiard Ave. She also work­
ed with the succeeding owners, 
Don Whithnm and' tiernld El-
Holt.
liiehali.'i Kelowna C lly, Peach- 
land, Wcstbaqk, Winfield, lOka- 
nagan Mission and Ruilnnd,
In thb Vernon area 343 calls 
wore completed by the operators 
y tlie direct dinlin
l.r " I 'k ra m liu i W iaier l l o l u l a . " . i 'iu ' stidf, iluur hu:.baad;> and 
Ukrainian communities of, ihe wives nt which Miss Pallerson
Canadian prairies still foilowiW«» « guest of homir. M r. L i­
the Julian calendar, and eeie- lh'*t, on iM'half of the fl|'ui, 
brfttc Christmas (In January 7. d"'®"®')"’'! her with a sterling




T l l r T T D m ^ ^ m s r P T T O m c i N
B.C. BchcKil of fiharrnucy in Van­
couver. Since 1924 she has 
worked continuousiy in Trench's 
Drugs.
A (m V K  IN  ClilJBH
Over the years Miss Patter­
son lias been active in many 
grou|)s, She was a member of 
tho Business and Prufossional 
Women's Club siiiee its illce|>- 
tlon, and acted an prcHldent for 
one term.
. hhu was tt .Nubia Ui und b ) .Uia.
to Kelowna wltli her pa/eiili. ul | Heijcl.ah IxKlge No. 36 in Ki l- 
aii eariy amu She aUeiided’owiia and a ineuili'i ui iho 
icliuol ill Deiivoulln and gradu- Order of Ea itein Slur. .Sla , axj 
ubHl from the Kelowna liigh also an aeiive inemtHT ui th #
Unlled Chuieli Wuiiiun'u uiiii.
worker, hold an ofternoon tea 
for form er employees of the 
firm , n io y  presented Miss Pat­
terson with a white leather Jewel 
case, a gold brooch and oar<> 
rings to match.
" I have (tnjoyed my years of 
service," Miss Patterson said, 
" I wdli miss my association wllli 
the firm and with the public,"
HCilOOL H E R E
Miss Patterson was Ixirn in 
Rapid C ity, Manltobfe« .^inQvlng
seluKii.
Her fir.'t Job wiiu as an. ap­
prentice In Trench's, studying 
and writing exams ov^*r ttio 
years, while shu contlnia*d to 
work in the store, Miss Patter­
son finally minlificd mi a phnrm- 
H  In 1924, y /h * *  h” f
"1 have no definite (tlans 'or 
tlie fiiluru," she .nild. "Mini* do-
Kind on those of m y brothof 
aroid Ew art of Uurnat 
tirai this y fo r alsd. \
trivallfng toget 




ui uy, wim  




•lO T w a n27.8 per cent,' I,. /
' '» * j
Canadians Have a Duty To 
The Founding Fathers
The buiKbed f ift ie tii aaahe f- 
U M j  of ih * b ir tM a ) o f S« Jdbm A .
C&aada’s f i r u  |»rime m ia- 
b tc f aad o m  o t  i t i  c rea tor^ « lU 0£xur 
OQ Ja a u m  l l t fa  i f  tlu * were aay 
o t l^ r  coufitny the occaik jo  w c h ^  caH 
few at ka *t a lia tiooal hqikiay aiwi a 
variety o f fcs.dvitks from  coast to  
C03SI. B'Ut not IB Canada.
Here we will fsake <k> with a d ia- 
ner in K.iB.giioa, which Pfime Niiaister 
Pe'iisoa, OppoiiiKje Leader Diefea- 
b:|.t,er and ORtarw Pixm.ier RsAam 
wi!l m im i aad from wtskh prev'kM* 
ecpKmeaB w'sB preveai Goveraor- 
Geneial V'aaier ar^ Q̂ -̂bec Pieiaier 
Lesa.fe from atiendisf..
Of ccHirse no *!iini » iaieaded to 
S'r John in this meafie displii cl in- 
liUA. iBdeed, he i$ doiH2 faihfr bet­
ter than S:r Georee Etieaae Cartier 
did on a simdar aaBiversary. He wiU 
prc'b:2b*y do better tfiiD will Gco.r2« 
that other staunch Ccnfedera* 
liosiii, when, his lura ccrn.es round. A* 
f«  t.f»s other Fathers of Cosfederattoa, 
to'v. fs.5B> caa eves Ea.se itsem"’ 
These me a are ®ea d  whom Can- 
ad.;.ias shouid be pirxid. Macivmay, 
til? to-isE.c. was a sioit cfo«! >e 
as Weil as a ir'c.o',vendowis tser- 
sc'Bahis, He ekserses from, Caa,ad;,a5ii 
the idiHifatsca,, resereBoe asd lose 
In to Abfahi«} I la-
i'.' n H;* ii/.eie-re?*?'!, su:tf.i*> t;>o%e
o* t te  r o 'e  l.o",.»a¥ Ivif5-<'v.sttai> na- 
lii® tiiiidffs jtt l-U!vfw. He w*> oo,#
ci ts?t £.t:id iio,hitfwti cf ai'Odfra Caa- 
e d i snJ c i  the U isscom m entai ra il*
Wai ihi? hnlfj it from ooast to co-issf, 
* |'>fo;ect I'i.at wa> regarded at that 
liss as insaFie-
Thoafh Sfacdcsald was firro lv  at- 
ta«r,ed to Cifiadab Bra,i-h £aB,Qecucai. 
he Old 601 iow'tow to Laadoa it was 
he who #eidfd ihc \%>mi Ceasdeaa
m dustric* o f t l ^  IS70s m t d e 4  ta r iff 
proeectioQ and td d  the B r itk h  i j^ a * -  
tfia iists to  "go  lo  I t  was 1^ w to  
K B t Canada’s firs t ambassador, Gait» 
alKioad b> Loadan w kI he m a ^  th * 
firs t aitein,pt, at Wasiungtoo ia  1811, 
to  nc^stiate a treaty a ie c tio f ' Can­
ada’s interests.
I f  Macdoaald were here today he 
would ttfidersiMid the most urgent o f 
Canada’s domestK probkm s. He was 
H liogual and corr.p-ktely accef^ed t l»  
fact, embodied in the BN  A  act— o f 
wfiich he was tbve c h k f author— that 
Canada has two lanfuages and w i i  
survive hspp-iiy e.?Jy if  the r i ^ i s  o f 
he>.in E c |fe h  and French are respect­
ed
ra i !.ru!,h is thatVV-
CaEa.J.iaRs, w jih a |ew deiermiBed ex- 
cepucns.. have liTtie iatere$.ts m Cana- 
diuB hisicrv. Tius is partly  because 
the scbod tevts from  w h kh  they 
s.b-OJuld have if»’ bibed uiterest are 
generaU) deadly du ll. But it is also 
because we have heea a sisjguiarh for- 
t u R a ie  I m i .
Our aR.Uito-is staked ihe-ir c!ai.s  to  
C anada’s broad domsiB w ith  coas id tr- 
a b k  lo .l i o i  a h i  of low ccr»- 
re r c is l ci.R'o-i2, T h c if b m k %  agaiasi 
rebels aad invaders were few aad fa r  
fiorn  citacrvjffiic . W e  fell healthy i « o  
vi bif ji.ftesl pieces of
real - i p j  tne f ithers \ 4  Cosled-
t r i i iCRvf w  p.re-
tocn a he,ni2|e u n fverhspi 
t'is.if'i that we seldom w a t
I on sfo'o ert3,fie>— whea we
hsd the 
serve it tor c 
Wn.
Ri't S
i t :v - ;m b € t  them, that is. But we should 
at k a i l  honor the sound sense of the
Fathers— and mat douotkss how 
ihei would wsei .* boaofeg.—bv keep- 
inz iBtaC! the r.a l estate ihev assem- 
b ird
Of Things To Come?
I.spo fian i dc'Cii.ii.'®* a flec iis f fe-utsia 
ioti art i.4tts sfmit <|mie tasually 
*iiL c*u i i. 'o s !jd a iS | ilxr m tih s  wiUvh 
C isi i \m .  frega
I ’hu i, w j^a  lis t Civii R ij^ ts  B.ill 
was :btfc*ft C o a e rf ii,  **Judtt“  Howard 
Sniith, chaiiBian of lia t ifo u s t R uks 
CojfissiHee. a fpea rtd  c*a th t  Meet the 
R irss TV propara .
One iT t.hf pantliSH. M a t C ia i| ,  
*v lc d  JudfC' Smstls why ru k t  ban- 
Eine discfimsRaboa on poucdv o l race 
snd coioi s,hD‘ald not he tw endcd to  
K i  T lir  cvrr-ga ila fii o lJ  V’lip n ta a  
s ffced  to put r fs  tm o the b il l— a n j it 
*!uvk tlic tc . rsfht up to in d  past the 
p if^ id tn td  v ipa tu rc .
Since then a  series o f seminars of 
top buunrsv cscvUtivev and corporate 
lawyers have been dtscuvving the 
Btnrndmcnt and its effect. Their con- 
cUivionv include the follow int; iicniv — 
ipp licab le  in the United St.ites, but 
not in Canada.
-  ' Help wanted" advcrtivcrs w ill no 
lonccr be .iHowcd lo  specify sex after 
Julv 1, I9b5 I f  an executive wants a 
curvaceous blonde for a secrctarv and 
a crew-cut youne c s - fiv ih a ll plavcr 
applies for the job, if his secretarial
qusfjfii:i.tjDBi .sit evjijal it will he it 
the efiipjoyeiT t:»eriJ Uval he lejecti 
the sialf.
—Biihers ef the c^pmtie %£% miy 
be lammg up in hereietofe «,rivily 
R islf t.i3nveri4l p a r le ii.
—TirC'utive training programs now 
cosfissed alffiost rscluvively to men, 
wdl have 1:0 be open lo wonsen.
Vkiitn the compulsory retirement 
limit for men »v now 65 under a com­
pany's rules, no longer can women be 
required to retire at 62,
—On ilse otiier hand, where city or 
state rcgubtn.ms noiv reqiiire three or 
four times the washroom f.acihiiev for 
women as for men, i! the men vvant 
to pet technical about it tliey can de­
mand the sanic acconirnodaliotH.
—Basically, and most important, 
where men and women employees are 
doing exactly the same type of work, 
from next July on ihev'H have to be 
paid exactly the same wages.
Maybe this wim’t cause any major 
problems. But if late next summer 
there’s a ra*h of Tticboai Annies, nr 
men turning up as housemaids, voirH 
know to put the M.ime squarclv on 
Mac Craig and Judge Howard Smith.
mmigration Increasing
Immigration to Canada from other 
lands is on the incrc.isc. This year it 
may pass the lOO.OOti figure— a ligurc 
a trifle  short of the expectations of 
the irn in ii’ ralion officials, hut repre­
senting a fa irly  siihstanlial addition to 
the country’s population.
In the contribution of new citizens 
to Canada, B rita in again takes the 
lead, w itti 25,344 for the nine-months 
period for which figures arc available. 
Ita ly  is in second place w ith 15,200, 
and fhe United States b  th ird , con­
tribu ting  S.582.
It is interesting to note that im m i­
grants of Portuguese citizenship com­
ing to Canada during the nine months 
to iiillcd  4,138. Germans totalled 3,87.5 
nnd Greeks numbered 3,430. Only 
seven persons came from the Tstonian 
area, and the next lowest figure was 
22 from Syria.
Immigration is apparently slacken­
ing to a certain extent. Had the totals 
fo r the first and second quarters of
the year been maintained for the th ird 
tjuartcr. Can.ul.i's population gain (or 
the nine months would have been in 
excess of l(K),()()t).
So tar as a iv  gr(ni|)s are concerned, 
the largest pcrcent.agc were between 
ages 20 and 2‘>, w ith almost 1.000 
more women than men in the 20-24 
cl.iss and slightly more th.in thousand 
fewer women than men in  the 25-2<J 
age bracket.
In respect to occupations there were 
a f r e a m  n u m b e r  t b m  ( o r  (It# xam# 
period last year in n iam ifaciuring and 
construction Ihe professions ranked 
next on the list, fo llow cil by clerical, 
service and recreation. laborers, agri­
cultural, commercial and financial.
In line w ith past records O ntario 
nnd Quebec received the largest num­
ber of immigrants up to the end of 
September, with O ntario  getting 55,- 
435 and Quebec 10.757. A t the other 
cml of the sc.ile. Prince Twlward Island 
drew onlv 61.
Bygone Days
to Y E A IIS  AGO 
Jiin iia ry  IO.iS
Mi.s.s fg .1, " I. il"  lvl);i'il IS nanu'd Ki'l- 
owna'.s Hood C tll/i'ii. A pioneor nurse, 
who la •n il aotivo des|Mlo n|i|irii(U'luiu{ 
hiM' Olhl lui'tlulay, luot |»ui away Ih t  lij. 
eyoio, on w liuli slio i.s a fnm lliar fiKure 
on Kelowna streets, just "for tho winter 
months",
21) V lfAKS AtiO  
January lt)ia
Conunlltfo hi-ad.H are switi'hrd on city 
roiiiicil i)\' Mayor .lames I'eltlitn 'w , \V, 
11 lluv!hf,‘.-(lame.s to finaiice, (1. f,. .tones 
to hcalih and fire protcciion, .lack l.adij 
to iiuhllc works, Sam M iller lo inililn: 
utilities, Dr. Newby tn porks and D. 
Herbert to’ social services,
30 YEA R S AGO 
Janiiarx H)3.X 
With the advent o( snow over the hnll-
.„dhi:..UT )tjf.«tLij:iU!:!:jHiy,„uf,.bawd»:KUff«rA^
biiiilhed a rich of roiief, for it solved 
the hIcIkIUiu! inoblem, .Now eyeiythuig 
Is •''liiiiiky tloiy," and the wood ciiltlnn 
auMsoii ll In full iwinir,
40 YEARS AGO 
January 1025 
New York: A hlK flotilla of 40 coast 
guard vessels and rive de.dro,ver» patrol 
‘ ‘ lliiin Row" III nn effort to dam tlie flow 
ot Jli|U(,ir for New Year's, Rnui (ddie, 
Imolcd with (UKl.tMMl eaiielt of ll(|Uor, , ahi-
n Passing
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m t PAYUCS M CllO lAOii 
Dttllx CMrtnr Ott»v« ■ « •# •
m
i
ii I SHOT AN ARROW IN THE AIR
T Im  b tgwaj a i  of •  m w  y«Nur
i*  caakriMdl #s Uo# iDiesue«t 
wtxeii XM fevsmaji r#c« sfeouist » -
div^iuaity aad cottec6v«fy 
resakxkma for better 
As •  raotanst v b o  diatiy is 
le r r iik d  «ad a0uuX « l Um ua- 
skilied, seifisb aad iBcauiious 
driviag oa ©wr ro *d *. I  ta  
*e« 1»»  tbe year sb w bkb everx 
ctriver esbibits ltx * l a«d per-
g etusi observmace ot tbe G o kka  
±ht. m i .  grows «s sAitka ' u  ' 
ti&e Preavcb, #s eouxiersxe ss 
tbe Assam^-ctm m d  as cautioc^ 
tbe Brwufe t t  ibe %-beei. 
i 'o m  iBOiiim ago m tius space 
I  .-aid:
' 'Would you tolerate c©,nv 
pla.'cxLcy a repeUDoo cJ cte 
tiaugaier cJ osur boys u» uaJorm  
ctom g tfee Secood Wofid War? 
Tfee to il ol k iik d  asd iro u ^ e d  
oc cKix fesgfeways l*$t year 
amouaied to W .143. Tfeis was 
Biae times tfee average casualty 
U.'t ot our armed forces la  the 
years 193S-1945..”
1 estmiated tfeat 4,196 mea, 
worr.ea aad cfeiMrea were kiUed 
c® our rc'ids m 1963, a a i ifeS.SlT 
R'ouued aad rayared, Tfee 
t .a l f:gurt's for ISfci feave yus,’, 
been reJease-d by tfee iXsmravois 
B.*reau d t S'atisUcs, aad tfee 
loii »as sligfeijy fesgfeer ifeaa my 
ear.y estimate: 4 216 kiiled aad 
136 C'6© uijuied Tfevse fe.-*maa
tfa.^wi.e? Esa\e uwreaj-evi L>y a jv  
l-'iv.viir:S>t|y !5 jw r vt-Et m  eavfe 
erf toe }:«;t ?w • >e*r> aaacvsed, 
a.ua are r-usE'-B.g 5.u’uiariy e«- 
feaa.'ed for tfee ta r  jusl efeded 
afi'oroiisg lo eariy figures.
At the iS63 level c l read 
trsi'eG'-es—soarly a il of mfeicfe 
were avoidable—tfeis i» ecyuiva- 
k m  to faavifeg a eny tfee size cf 
Reguna struck by a disaster 
su.h as aa _ earuiquake, wsufe 
kdled or injured every persoa 
in toat City, if indeed such » 
tragedy overtook say Regma. 
tfee federal a*d  provincial gov* 
ernm enu would declare it a dis­
aster area, aad take every po»* 
sto’le measure to t^uag re ite l to 
tfee sufferer*.
W fey t h r a  d o  o j  f ^ i e r a i . pro-
' S4.-<4ki % |r'.g Sjt*
tola...
s‘«a.'e on cvur
nio iis t i j a  a viu*. 
dies ol s,aru.;a.r 
w .v.ca are taamg 
roads?
*i fee aus a er ts : our
j#-;ticiafe> feave dcV'e-ASteo
a gwUvi.s,. j.edufe, uwiia'.n- 
ouc buu.a of lit- ef-cii  ̂» V to uiat 
tfee,' a. e tv iid ieo  c4 auy
a . » u . . . a  ...igi:'. a.xcE#,.- a  
SXg.e \:vu;r— t  a> Uiv to.—a 
s r i.e r . tot- ou tor vC
C ifii'liu J
\ : iX U y l  















\ c l ...«• A %\
A i  fe' p A, - - k 
«T.-OX IB V, V f l<̂6 al.awkvll̂
wnfe eiifcrcsfeg tfee bylaws about 
paxkiEg tfeaa la raa’fetauititf 
s a fe ty O u r  typical p<oavfm,aa 
tcasty is stoiopeci o\ er a i#rfect- 
iy fearniiess parked ca.r, WT.txg 
O'-t a tif:kei, tafeuvd b'm. 





cety csfee fecasugsi t ^ ' i u e a n i ,  
a&d a itoaa boy ifereaieaj ceaoa 
by tvcycUfig tfee w icsg 
a cE-e-wa>
•Itie ti.abw«y io«i iii ij(C3 a as 
fe*e u.e tela, vasualiy v i  a v.iy 
tfee stoe c-i iicgtoa. I f  u if fe. 
■*.rt■*̂ e ccrj’,j;i„i>; «s i;:.e presec.i 
ra ’.e,. tfee tecc m isa i s ,i j match 
tfee tottti c*;i,a ity  cl a cfey tfee 
sue of Hamiitco o t  Wsaiup^g ©r 
C«ij%r>, How rnuch h m g tt  
inuH we ttoerate lifes? Wriea 
W iil oar elevtea reptresesialive* 
take action to cwib tiu; waiiioa 
slaagiater by irreipioiisjties? 
VVfey are o-^i pofece not i& iU u a *  
ed lo vv®,ceiaUaie isa'Uist fee 
more daagerou* teeaker* &i ©or 
felgfeway laws? Carcfiot eaefe aad 
every on* of our drivers driv# 
by tfee Goldea Rule?
Trans-Canada Highway 
Eyed With Envy In U.S.
Viking Relics 
Battle Centre
WASHINGTON (CP» -  Tfee
Trans - Caasda H'glsway has 
l>eea ting ied  ou t as a success 
story wrsicfe A m encaa  road 
plara iers should read well.
Heayufu’stioa of (he vast net­
work of Stales h ighw ayi
hai l>etn g iv rn  hiph pro-ruy .m 
Pres idem JcJmson** Great So- 
tu -ly . With deta il* to I#  as- 
noancwi later.
This prr-gram In con*.ervation 
is l#!ng tatkecf up fry Interior 
Serretai.v Stew at! I'daH in uty;. 
Ing that It no longer I* gcxvd
enough to boRd roads m a 
itraigfet line without regard k r  
the damage that may be caasKi 
to the fish, game and scenery 
betvk-eea two
Under legislation j>atted la  
ISS4. the U S  is SxjUdisg IIA O  
miles of interstate highwty 
which w'ill require R lfM W  
acres of land, most of it from 
farm  areas.
In a recent tpeerh to the 
Cbfmectjcut Road Ruilders As- 
soclalion. Udall »ald some of 
the ita te '*  new rt'ads are a
TO YOUR GOOD HEALTH
Eye Specialists 
In Disagreement
50 YEARS AGO 
Jaminr.v lOIS
TV tv Siilhi'iT.in.l, F. |{, F, IV iln r t .  L. 
V. Hdi’t rs, Ken Mel.nren and Tom Mnr- 
riMiii iTio.'.en (li'iecate.s liy the Kelowna 
I.iiie riil ,'\ uoclnllon, io ntteinl Okniuuian 
Rkilng i.lhen il aiinunl inceliim  In Ver­
non.
«t) YEARS AGO 
Jiiminry Ritl.T 
3'he ortlon of th<' (lovernment in de- 
cldioK lo chuni'.t’ the lehmr;iph line, un­
der I'o n it iiii iiiiu f iu iii Vernon, from n 
leleKi'uph lo a telephone line mirprlsed 
nnd iiniioyK l immy resulenlN, There U 
tiilk of a puhiie meotlnji to protest tho 
rhiinge,
“ Tn designing l ' ) f t 5 ‘ ch rsrm iw u ifnc- 
luiers hilled i i i  include, as opiuuml 
cuiiipm ciit, iHnseiHiperiitcd yciil belts. 
It s a pity tlia t even those lousy w ith 
money have tn buckle nnd unhiicklq 
their seal hells by hand.
I.lltlc by liitlc, Russia Is bccominfj 
iiioie like a capitalistic country. Rc- 
ccnily there have been increasing com- 
nlaints
inent store* arc rude,
By DR. JOSEPH G. M O LS E R
D ra r Dr. Molncr:
When a «rnl<jr clliren ha* 
op.ncilics in his oye%, the h!h.il- 
mologists t.ci'm lo d isag ree  
wtu ther n i jo a ia d  iv formjiiK,
I  was cxaiuuied by thrre eye 
.spteialbls. One .nald a ealaract 
ws« In the rnnktnit Two other* 
âî  ̂ Ihere was none. Whom do 
you k'cllevc?
Are m edlratiom cffertive in 
slowing down the growth of a 
cataraet?—J,W,
Tins fOiiid ricprnd on what 
you mean liy opanliesi. An es- 
t«hli,‘ hed cataract is not too dit- 
ffcult to tdefeMfy-feut keep In 
niind wIiBt .1 caiarart is It  is a 
cloudiness within the lens of the 
eye. not opaque m fir*t. l>ul 
grndually t>eromin)> more den-e.
Thus wh> n n e.iliirat I has di - 
velotnd to a deg iie  at w hhli ll  
IntelferCh. with vi-ion, Iliere i* 
no di((l(iili.v In diiiKnosIng it. 
lienee, J.W ., I would judge that 
If you do indeed have a catar­
act, is must be in an extremely 
early stmic, and deeidinr; whe­
ther It IS or isn’t can’t be a 
rnalter of ojiinion.
The op.'u dies to wtiicti you 
refer may lie from lorncthing 
else, The most frer|iient Is 
' ’lloater.s," or tiny black simts 
In the eye. ’these are generally 
quite harmlcNR.
Another pos.siliillty, nnd any­
thing but harmle.ss, Is glaucoma. 
This, however, can be deleeled 
by inenj.un!mcnl of the picii. 
.sure ol the eyeball and oilier 
tests. I take It for granted that, 
after going to three speelaliNi.H, 
you have hud glaucoma ruled 
out,
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The Canadian Prnsi i* ca- 
cliialvoly entitled to tiie use for 
rcpiibllcallon of alT nows dca- 
patchfis erodiied lo g or the 
Assnelnted Proas or Reuters in 
tlilN tinpQf A-wl elan tho local 
nows puhliMhed tiieroln All 
rlghls 01 roi'ublienliiin of see-
Now as to cataracts, if they 
aie  indeed developing, by ait 
means do not become panicky. 
True, notxxty likes to get la lsr- 
act*. liut It Is a problem which 
e,m t<e nuerc'ntully n el 
First, they grow at varying 
rate*. Some nexxr reach Ihe 
point of seriously mlcrtctlng 
With your eyesight. Or if thi y 
do. they ran be removed surgi­
cally, and glasses worn to give 
adequate vmon.
I know of no medlcallrin whl< h 
wdll "-dlxtoKV eatarart* or In 
fa rt, aetually alter the rate at 
which they develop
Medicfttiun or • diop.*" c a n t#  
used, however, to dilate The 
pupil of the eye and hence ad­
m it more light to comp#n»*ie 
in some degree for vision whleh 
is gradually being shut off by 
the enlniaet 
For piaclleal pur|K)sei. II Is 
piO’ vlble In many eases lo put 
off the time at which surgery 
Is necessary.
Dear Dr. Molncr: I  am 15, 
and read in a paper that a man 
eollapred and a spoon was pul 
in his mouth to keep him from 
swallowing his longue. Now I 
worry Hint I will swaliow my 
tongue, and sometimes it keep* 
me from eatir {. Do you think ll 
is Just nerve.s’.’--1 ..R .F .
Yes, It ’s Just a ease of nerve.*. 
Peo|ilo don’t swallow tlielr 
tongue.s imles* something un­
usual happens — they have a 
convulsion, or are idrueh u 
heavy, Jarring blow In exactly 
the wrong place. If  you aro In 
doubt, try to swallow your 
tongue, nnd you will see how 
Imjiosslhle It Is. It  Is not truly 
a m ailer of really "swallowing 
the longue" anyway. The relax­
ation with the convulsion letn 
the longue drop buck Into the 
throat.
Dear Dr, Molneri You must 
not bo a cnnnul.'iseur of tiio most 
(xijuilnr drink nf the Amurican 
people, Coffeo Is N K VER  made 
with Ixilllng water. To brew n 
good pot you ALWAYS start with 
cold water, no matter what 
method Is used,—L,C,K,
I think you idichcd tho ball In
Uiu.wiuiig diiiiulilun) buuauu6,iny..
flic,* don't siinw thut 1 cimi- 
niciitcd on making coffee miy- 
wlicre near the date that you 
mentioned.
Thoiikii lor your odvice, tiut I  
doubt whether It mokea a hit nf 
difference whether you start 
wlUi cold, lukewarm or hot 
water. And I don't nnru liow 
you mnku It, so long aa i t  siitla- 
fies you.
.List for fun, I rcuil the dl'rec-
“ joy to tfe# driver, t  delJght to
tfet pa5 5.en.ger.
Tbe same kind o f 'toaUonal 
p lus" had o c c u r r e d  in the 
T rsn f - Canada Highway, r»*t 
ftfily the w-orld*» Is r i'e it paved 
rtiad tn.'! aii-u abte so cJgim a 
"quality d u tm ftk -n  "
Canadians build most roads 
north and south and the Tran^- 
Canada tt.a» tmdt-d to knit tfee 
EaUfin, Uvlsll la id  It had high 
quali'.y a n t j he ti#Cif-.rxl ’ i.e 
j^'ovi'-te»ni of pienic tal4e» and 
cam} ing arra-t at jr !  m irrxsl* 
t.'dall »3id that the stcry of 
Kfeldtfe.g the Tran* . Csnada 
across the ’ ’gap " I’etweea Sau't 
S’ c M ane and *be l#kehead  
was ■ '•cJatnc chapter to the 
road conitructjon toduftry,"
ITse gap wa» 161 rnites wide. 
*'«! b! to fiO'fe lhan l(»i fi'.r ts . 
J»,nkr.(! In- !h(»u' arxlii. e.f lakes, 
(fee's r a v I n e V .-ind cjarc.te 
Irdces," B-at the most formtd- 
abli o b s t a c l e  »s» rrytkeg  
which to fne cast re.sul!ed in 
"'c>ne icc lif in  repffscnlic.g
an entire day'* work dl!aj»p.e*r- 
Ing wiihmit a trace l# fs ii#  th# 
next sun came up "
t'd.»ll »8id thal the " im re  ©f 
bow J.WS) mert worked tn the 
bu«h of the gap. to rrrrn ied  by 
f1ir« and mn-npjitors, f illin g  the 
mu.sskrg M tinttim es lo  a iJppth of 
90 feet, Isla itlng out whole gran­
ite gorges. b«.ii!(j!r!f 25 bridges, 
I i  a classic sha jd rr In the ir..ad 
construction in d o ilry  "
"Tbt tequel «  equaUy tpe«% 
tacular. In Qisft'-er ak.-nc, !ht 
Tran * • Canada i» t>eUes o<t <» 
h ;i\e  stinv.ilalod m o t e  th.xn 
-tfW/AfSS.fiWt--'snft'dattv in  
structlon of new txuildlngs; one 
rr.o ifl chain has spent 127,000.- 
060 there.
COBE.NHAGEN «R •  q t *  r •» 
AiH-icat parctotoi maouacripia
feave iK'Ciisne tfee i^ iit  in a uu- 
pule betw'een sc ie fitiii*  m Dec- 
c ia ik  and Iceland.
IG od - w rinen arsd m a fa if i-  
centiy -illu itia ted w o r k *  «:*i 
tferc-i :hto c>r ta ifsk ia  jarcfe- 
tnc.nt. '.fee ina nu s fr ip ti iRaae up 
a vast fund of inform atioo on 
ifee hS’itJ rs , e«i!'..:fe„ laws and 
e a s !i^ -m * of tbe V iking* t» the 
g teatrst ja 'ItoJ <»f their feUtc.rv,
'Die rna fitocrtp li, vali.ed at
lt<( l l t s . i i n . -  
b-gt J « rlfr !r tt t»eca-ale 
thev are irrri-taceatde. w n #  
t.'»'Ht-o fj'ctn tcrJarvd whets tt « a i 
c f Ih e  k iB fife -s 'i r>f D en- 
m a r k ,  arsd g n r n  in pejq.«rlu.ily 
to '.r.,i'.eri..5y toil.igfe.fe? fcrie
Now I c e l a n d  want* tfeem 
featk, afwi the Dantih gcnrrn- 
ir.ent ha* agrtod to hat»d tferrn
e-% r t
It..! If.,- u-.k i'd fiMainu-.g 
fadesl .i'afcfemef.!* ffto'--', 
keei<4rsg place ,n Corenfeagrn 
I ’niv-ersHy wiU ta* •  h a rd  t<,e— 
even f o r  a f< :n f r t jn - .e r , |
D X M ^ i D IM O N STR ATI
In I k n m a i k ,  Ihr r » i , in ' . * l 'y  
C-i'“‘i <!;■:,.«sn-Uia!( al'.dtote «f
has twen rrplaresf 
Wi'.ti a in.Uiat:,': w h iifi ar»
ransrs (Jr-n.-.niif,s!i-m and the 
p»'u!/iir*li!',!i5 nf |»*mphlris de. 
rc:anib.iiC 'bat the m artincrtje* 
fw- I-#}.! where thev are
Fnsi.ti.ns have also itirTed tn 
Jcftvr-! Ix-'igse  ( |  a fear that 
a - if.*!!!- fh 'tnk rT Ife lan d ’ i  n,i. 
!c t,*l h d lm y  rr.iglit I#  -,,i 
t w f
T r  o f  .f'disnne* nroen.dum-
NirJ:'<n o f ("«'<;<!',h» i;e .n  U n o e r -  
»:!l .lAto Ih.V! ' cs.hcf C .A.m rv  
tfe iNe' wvxM feiks i liisTTetf tfee Tee-' 
Sarwlic •7%sniilriir?» In a w a y  
which can be comr»ared with 
the w iu k  done tn Copenhagen
In  m oit rasas, tfea in tB u irH p l*
tie ua'asexJ."
M asascripl* already la Reyfe.
javik, Ice4*.nd, ' ’are m a scry 
Begleried state, aisd are fcardly 
siad.ed at ail, . . . jre la ijd  lark* 
tfee tiei-eisary scieiiiifu’ ba-u  pj 
mbke iise of tfee m a iju j - i  ijic.s-
(fete of tfee inaBt«*.c*lse,a m 
Daaisfe imttM-m the
re ;« n  of how l# i f  KTKks».tei 
ditcnveffd .North A rn e r i «■ a 
t \  tot la Hitt * wfeiSe a voyage 
fr ..'!i N t , r * * v  t i t  Gfw-nland'
A lt.a t IJ.OCKI matruicriws ara
kfiortfi !a r iU I  fektav t'rf thete, 
the b-iUt'-sr»m» are krptt
*! !be Itrsk jas ik  Natfe**} y .  
baasy, ta leelatsd
Ife-r.'nsiilk fesi al»wi 3.C»0 ta
tfee Arr.:».nispj.i.fan.»kr ro-.to4. 
a’.ton sad at ifee {lc»)*,i Dkaisfe 
y t r n r  s
inferr* ara in tfe# Hoys! Ll-
*'*)■¥.;:!». an  I the Uj-f*. 
t * : *  t 'r .h frn '.s  Lu, rary, !»,« 
IL*’d'.«fe y-toBj.-a *rsd
the JV*!'r!*n yb»r*fy * t  (»*ford. 
Vienn*. F e rP n  arw l Wolfef,l».jfe 
b f*rs . I'niiod SU!r,i. »r*d to 
insntutioe.i in y iir.l» ,:rih , P a m ,  
virr.n*. Herl.n and W'o’.frr.twX- 
tel. We»! Gefri-.aris-
Ifd e rr i! in Use IreSarsdic msn- 
w«» afo.i-eHl If) Drrs- 
rs-arh e*r:s< in ife# iT ih  eemury, 
a fU  t !fee (ir>! rtfiet w e re  !-ff«'jfht
to (V-'j .enfeagen fey Icelandir iiu - 
dcrds.
BIBLE BRIEF
"Xftae ere* tfesll fee *#4  
ml»e ear* slleal m ta  tfea jaray- 
et tfeal t*  iMsAe t« tfet* glaea.** 
2 (ferwntcks 7 : l i .
<«f»l ha« |'»romi«ed to hear «>uf 
pi'wcjfe and jMkw»>w,,sfe«ks» in,#®*- 
cordanc# with H i* wt'5 ‘ M.v ear 
it not heavy that it < ar.not hear 
'r.ruher m,v atm  fhorlrnesl that 
It cannot save "
KEEP THOSE BANDAGES AT THE READY
If You Ride Motor Bikes
By T H E  CANADIAN PHEhS
If  you're driving a car and 
have an accident there';, a .',0- 
l<er-cent chance someone will be 
hurt, but if you arc riding a 
inntorcyclc keep the bandage.* 
handy.
Stnti.stlc« from the British Co­
lumbia motor vehicle, iifjmch 
show that someone nemlcd n 
doctor for every niotnrycle acci­
dent rejrorted io irollce In H)fl4.
And safety officials ore wor­
ried lM*cnus(! more and more 
motorcycles are Inking to Ihe 
rood each year, largely tA,'cauf,« 
now foreign lmi>orts mean n boy 
can pul lilm -e lf on wheels for 
ns little as $125.
There are 7,9;iil motorbikes on 
the road In B.C., most of tharn 
light, low-cnst mnchlnefi, Be­
tween Jan, 1 and Bept. 30 at 
least 275 were in un accident.
Safety officio li would like to 
see sr'ecial law* passed to deal 
with the bikes, One would re- 
fpilre the wearing of crash hel- 
mota whiohj they layr would ru* 
duce Injuries ns much as 4u per 
cent.
Another would coll for a s«()- 
arnte test for nil motorcycle rid­
er* At iireKent anyone with nn 
auto licence may ride n motor­
bike wlthouFii new ilrlvef's teat,
Huian Conway. lA-yenr-old
Ottawa muale teacher, aaya
itlic {ircfci'N Icaddng plaiio
"no»t lose patience eaaUir. 
Tlirir mind* wandrr and 
they hrcome too re*tlr«i to 
Irarn anythlD i." Susan, who 
pracllsrs three hniira a day 
hrrself, hope* to become a 
concert planUt.
A century-old house In Pioneer 
Vlllngr-, a 19th-century s|iow- 
place on Toronto'f. northern out- 
sktit:,, has been the setting for 
an exiierlment In teaching old- 
time craft,s to school children. 
Home 7fKI studenta sjient half 
a day each at the village learn­
ing Mich arts ns butler-making, 
cardlrig nnd s|>lnnlng wool, can- 
dlc-dlpplng, blncksmlthtng and 
grinding grain.
'the pilot course was the Idea 
of Dorothy Uunciui of the Metro- 
ixiljtan Toronto nnd Region Con­
servation Authorliv which oper­
ates the village, There is aomt 
doubt whether It will become 
permanent because the presence 
of the students endangers the 
valuable old equipment. How*
 ’ it'/yiiiii ii,....i)^)iig:.
1,'lycn to biillding a replica on, 
whych the ii’i|)ll.s niight work,
No matter whore Dscar 
HawickI looks al lohool ha 
sees girls. Not surprising 
hrcaiise he's taking a secre­
tarial course as part of hla , 
Grade 11 schooling in Van­
couver and he’s the only N*y 
In Ihe class,.Qscar, 17. may 
I I I  on la nnlver-ltv for a
»eiai-*disr»-t#iiwswh*reiD*are-also*Hion»"en*a*^ni^of7tnitant” eo(fe«T*~*” to’*g lrli*hee iiiie '*thB y^eeiW ’* * * *e 8 in m e fe in le fre in if t< T *H I  
reserved. I t  says use boiling water, , lo try harder than boya. achool, Rut Hhella Canaaron.
head of tfea iehaol'a eom- 
merrlal departmml. ****  
fee's sure of a Job either way 
—male office workers are 
much in demand for work 
tn Kuch place* as logging 
ramps and railways.
A ferUirnl government quo*- 
tlfiiimiire recently «MiH (1,000 
Cunodlan high school students 
whnt they knew nlxiut civil serv­
ants. Some of the answers:
-~A civil servant draws be­
tween l.'ifK) and 1175,000 a 
year.
■—He’s most commonly found 
stuck tM'hlnd a desk,
Asked what were the main ad- 
vniitiigcs of a goveinineni iol», 
tho students luid these ropllcsi 
—•Vou don't have to serve on 
a Jury,
~ V o u  can’t b« fired.
—Your licence plate* ilon't
have a iellcr on them,
— You don't have to pay in­
come tax.
..,„r:.Yp!I J flx c  ,tav..VYftTh,...b4l
men*!) give ordor.*.'
Askfd aUiul the di;,advnn- 
tng<'!s, they came Up ^ith tiic i.-i 
—(Jivil servant* get nn holi­
day* except Aimibtice Day, 
—’i’hey are held lowly in pub­
lic opinion.
“ In A civil service Job you 
' can l>e voted out, '
And th|n stotd**>ri "Huw can 
i îiy |)<(or secretary In the civil 
her, Ici ever e<pc(M lb marry
la 4 to 1 In Ottawa?'
MEIKLE'S FAMOUS
KBumicA m sLj oocBisB. im i. .  3MSi. tm  wMiam t
and
d n t/i /A
DRY GOODS DEPARTMENT
(M K ZA K IN E  FLOOR)
■   ■'— — Hill..' ■ I         .... ...... ........ " "  "
MAMMOTH WHITE SALE
Vkliift Sale d  family quality "Wabash”  Sheeii aa4 
Case*. All firiit quality at oace a year iavmei, 
Sfecets with pkia hem&-
W l^  Side “ WaSasso Family Slwiet*" First Quality —
Sire 63“ x 100“   each 2*8S or pair 5*6^
Siac 72" 1 100“ each 3*39






%zt 90* a 104“ 
hlMte)diig Cmm
PlttowB — Gooie-DouTi, the fiaest. "9
R^ular 9.95 _______ January Sale, each I  »H T
Tfffyteat itBed CrMaloeten
Double bed, patie lt............
Hrtrlorw Berj^Meada
96“ *  108”, lovYly colon
dwnyUk Badi Sett 
Panel crdora. Regular 3 98
B i^  Tauffii — Ftrt! Quality.
Solid c d w . Regular 1 .9 i..... ...— „
Htftd Tewdi to match bath towels.
Regular 98#  ------ ...._____ _ _
h filc * li«  Fan a o d it  ______
Ptfadcd Tury Tm Towelt 
Pretty pattemi aod colors
t r  1-UWwM m  lOWfii
24" X 36" white striped. Reg. 79#
AprmM — Cobbler iiyte.





Sale 6 9 c  
 .......33f
each 5 9 c  
... Sale 5 9 c
Sale 1.44
14.99Riwwood Rnwcmt Bhmlifla—-White and colon. To 17.95   ..................... Sale
Wool OddaiMft — Broken dye loti.
^  ......... ..  59c 99c
Word and S’Iscom BImkett — 70“ s 84*. Q QQ 
while colored borders, lo  10.95 .... Sale v .O O
DRAPERIES
FTorali, plains. 48" arncl, cotton.
Ret 1.9* %
Sale .... yard l . * f T
lOtdien and Honda —• 
Regular 98# ....... ........
Reg. 2,9*. % Q A
Sale . . yard 1. 0 0
36" wide. £ £ -
 Sale, yard OOC
PIECE GOODS
Ctenella Fkamicl, washable colorfast. 1 A 7
Reg., to 2 .19............ ................................... Sale l» 0 /
Corduroy — fine wale, 36” width, all colors. 0 0 #
Reg. 1.19  ...................... —.....   Sale, yard OuC
Corduroy — Med. wale, 36" width, all colors. |  lA
Reg. 1.49 —................................ »... Sale, yard l * i U
Printed Corduroy — 36", nice patterns and colors. I  1 A  
Reg. 1.49............. ..................... . Sale, yard l « I U
Printed Silks, Snrrab, Rayons 1 ilA
45" width. Reg. 1.98................Sale, yard 1 .4 7
Belter Dress Fabrics — Crepes, brocades, etc.
rV - 1.98 to^5.30  Sale, yard 1.49 and 3 49
Wool Flannel -  
Reg. 3.98.
Sale .......  yard
54" width, all colors.
2  0 0  0  0 0
• 7 7  Sale  .....  yard 0 ^ 7 7
Tbe Finest Wool and Synthetic Fabrics — 54" and wider. 
Reg. 5.95. A  Q Q  Reg. 8.95. r  q q  
Sale ........  yard v . 7 7  Sale ........ yard *J » 7 7
Dan River Cotton Flannel Shirting n
;.Plaid4i/dCi:<"36<}y'Rcg,.«89#,«,.i...*. yardii.'''lor,'-..'v'','.l
The event the O b n ifin  awiits every Jinutry. Stock miist b  
for inventory. top qDillty stock at hu^gain prices.
Outstanding bargains in all dep«1ments-many items at 
less.
Starts THUR., Jan. 7
D O O R S  O P E N  A T  9 : 0 0  a.m
Cash Only -  Sorry no refunds or returns.
CHILDREN'S DEPT.
(MEZZANINE)
hlilts, Clotes, llfwrwtnr, etc.
Reg. to 2.98 .
litiH ’ Cuat* — SiiCi 2 to 14X 
Rei- 12.95 to 27,50 ..........
la d rts  — Quilled B\lon and ctwcalcd 
aood — liifs  3 to 14X. ............   Sale,
M.,.% PRICE 
A. „ 25% OFF 
25% OFF
Dan River Clnghanis — Drip Dry. gv/v
36" wide. Reg. 1.49 ..................!.........   yard 7 t C
Flannelette — Florals, etc. 36" wide. |  / \ a
Regular 69#  ................................ 2 yarda for I •U U
Cotton Print — the finest, 36" wide. 1 1 0
Reg. to 1.98 yard ..........    Sale, yard’ l u l #
»Cotton4inllIk|S'*#'«¥nrious*weave8rplnlits*an(l*----* 
printed. Reg. to 1.19  .......................  Sale, yard 77c
Girls' Slims




Sports Jackets — Vi’mtcr Jackets aad 
CoMs etc., cic.
See ibrse oetitandli^ Bmga^s 
MANV nEAIS BFLOW % PRICE
Mens Suits
Sale
Bow’ Nylon Jackets Quilted linin|,
2 to 6X. Reg. to 12 95 ...............
Bovs’ Pams — 3 to 6X, corduroy, etc., 
M»i!ie Itnes regular 
2.98 to 4.98  ..........
Sale 8 .8 8
Men's Sweaters
tincit makes pulloseis and card»gaii4 — 
Reg. to 1995. | Q  R^f to 1895. g
Sale Sale
for 1.99 ....3.49
Buys’ " I "  Shirts — toRg vleevts, sev̂ eral sty lei,
2 to 6X. Regular -i A Q  -i QQ
1.98 and 2.98 —  .....   for I* v 7  and I *7 7
GirK* ’*T" Skirts and Cotton Knit Blousei
3 « 6X and 7 to 14. i  • tA  A  7 A
Kegular 2.49 and 3 95   Sale l * / 7  8ndZ, / 7
Chlv' Blousef — Cotton, teryleoe, etc.
2 to 6X aod 7 to 14  ....... .... BARGALN PRICES
Winter Mdrti — Wool flannel, corduroy, 1/  A r r  
etc  ..................     Enure nock at Vi OFr
Boftf P iitovfri — 2 only 
Ideal for sports. Regular 25,00
Men’s Sport SMrts
I-amcxjs name, R-Cfular to 7.95
White Shirts — a few lab and
button down Styles. Reg. 6 00 ___
Men’s Sport Shirts — Broken lines. 
X Small and i  Large. Reg. 5,IX) .
Short Sleeve Sports SUits and *'T" Shirts




2 - 3X. 4 . 6X. 7 . 14
Reg. 9,95.
Sale ........
London Ijsssic Blouves — While and colors, 
6 to 14. Replar 2,98  .....................  Sale
6.99
1.99
Crew Neck "1 "  Shirts with pocket, plains, 
small »f»d medium. Reg. 2.25 -------------- Sale
Sleo’i  .SIseks — Finest quality,
30 to 42 Regular to 19.95 ....











Wbttderfttt tergnlM in chUdrrn’s Costs, Jumpcri, 
Sklrtv, etc., etc., some i t  Ja Price.
BARGAIN TABLES
A  wide sstortnMirt <tf buitselKiId siricinu tmaU Ucois* 
etc., etc., some less than Price.
Men’i  Tiei 
Regular 1.56 to 2.50. 
S.ilc ...................... .
Sale. p,vir 
Buv now for next Chrivtmav.
6 9c -98 c -1 .2 9
Silk Ilindkrrchlefi PI.iin colors.
Girls* Flannelette IN|amas and Gownv— 
Reg. 1.98. •• CQ  Reg. 2.98.
Sale................. I  • •# 7  Sale  ........
Rcgtil.ir 1.50      Sale 75C
Sale 1.59
1 O A30 - 40. Reg. 2.75  ............................  Sale 1.70
   Sale 1.69
Broken Bnw Winter Underwear — AB at Bargain Prices
Men’s TIeii — Special selection. 
Finest quality. Regular 2.50 ...
Winter L’nderwear — Combed cotton Drawers.
W Infer Underwear — Combed Cotton 
Undershirts. 38 - 44. Reg. 1.95 .
1.59
Bnyi* Flannelette Pyjaroai Polo and button 
Atylc — 2 to 6X. Reg. to 2.25.................. Sale
Giris* Sweiten
To 3.98.
Sale  .... .... .....











Finest makes. Regular to 7.95  ............  Sale
Men’s Socks —
Reg. to 1.00. / Q  Reg. to 1.50. i  A Q  
Sale .....   0 7 C  Sale  pair I » v 7
Opera style in the Ivcttcr makes — both hard and A  Q | 
soft sole styles. Values 5.00 to 9.00. Special, pair 0 * 0 1
Women’s Snow Boots — broken lines in leather and 
rubber style snow boots. m
Regular 8.95 to 10.95......— .....Special, pair H * / 0
Men's Sweat Shirts
Extra heavy Shawl collar.
Reg. 5.50 ................................................. Sale 3.49
Women’s Style Shoes — Special group by Naturalizer and 
LaVallec — broken sizes. i a  a  a
Values to 15.95.........................Special, pair lU .U U
GROUP No. 2 — Better Grade Pumps # /
to 13.95 .................................... Special, pair 0 « 0 /
SPI CIAL GROUP FI.ATS a  a a
Values to 6.95 ...................... . Special, pair 0 « U U
Hooded. A A Q
Regular 6,95.............................................Sale H « H 7
Men’s Winter Caps—
Sale ....................  9 9 c  Sale
Regular 1.98. Regular 1.25.
Many more items at Bnrgaln Prices 
(space does not permit us tn mention)
Bernard at Water — Phone 762<2143
— THE STOKE OF QUALITY AND SERVICE —
Now serving Kelowna and District Families 66 Years.
\
Mvikla's wjil close at 5:d0 p.m. Friilays-(int)l further notice.
LADIES' WEAR DEPT.
LADIES' WINTER COATS
f  mcii all wool material — interlified — and chamoii 
lined A woadeitul Klectkm.
AU AT 25% DISCOUNT
25% DISCOUNT
Oiloffl Cmn — kegtk.
White, red, beige, bkck
All ,^t      .
Sukt — Fiaea qualitv wools,
25% DISCOUNT
DrfSMt — ia ftae wcvol erepcv
T trjrr:" '! „ 25% discount
s u m  _  A l l . « ! « « « ! .  2 5 %  PISCOUNT
and t«#edt .... Spedal at
DRESSES
aoodcrfuiseiecticm.
Pyjamas — Top quality in 'ah and a  a a
fancy paiirms. Regular 3 95  ......   Sale / » 0 7
N.vkm Brkh 1 f f l
The better makev. Regular 1 50    Sale L l#
Rayon Briefs 7 0
Lovely pastel shades. Regular 1,00  ......  Sale iwC
Pyjamas — Floral and vtripei 7 / 1 0
in fmc broadcloth. Regular 3.95 .Sale J L A j
MalrmitT Tops O /IQ
Fine bro.ukIoih norali, etc. To 7.95  ...... Sale
Nvlon Quilted Jackelv—
25% DISCOUNT
.Slim* — A wide selection.
Regular 16.95. Q  Q P  Reg 9.95.
bale .......  7 » 7 J  Sale .............. 6.95
Corduroy Slims — Finest quality.
Regular to 16.95..........................BARGAIN PRICFJ
Pyjamas
Top qualitv bruvhcd ravon.
 4.49  3.49
Bed Jackrte —>  ̂ ........ ......
Warm and cozy  ...............Special value 3.49
Dozens more Items too numerous lo mention — 
Do not miss these outstmding bargains in tbe 
Ladles’ Ready to Wear Department.
BOY'S DEPARTMENT
Boys’ Pants — 11 to 18 years. O O C
Regular to 6.95  ................................... Saig Z * 7 J
Boys' Corduroy Pants
14 to 18.
5.95. A  Q r  6.95. A  Q r  7.95. A Q C
Salc .. Sale .. v ^ 7 j  Sale .. H # 7 J
Boys' Winter Jackets
Warmly lined,
Regular 9.95. /L QIT Regular 12.50.
Sale................... 0 * 7 3  Sale .................
Boys* Socks — Wool and nylon, etc. , COe*
Regular 79# to 1.00..................   Special, pair J 7 C
Boys’ (Jaiintlct (ilovcs *1 CQ
, W[urm lining. Regular 2.50 Sale,
8.50
Boyv’ Winter (!npi A O r
Warm lining. Regular 1.15............................Sale 0 7 C
10% Off All Boys'Wear 
Not On Sale
\
Men's Belts -  finest leather




SOMETHING TO SMILE ABOUT
W w d fe«* ,li©ejii r tr ftiv e d  to 
a it i to r  a f la a ito i to K t i-
e « 'U  D aily Conner frara Si. 
L&tia H iU ct.’T.i.-i&va. execi-
tiv« diiectof d  MS U 'E ita iiis
Sen,'if« Cwajsa'.t** tka? to* 
c t̂rjKitla* feat taiiad avtz
to e  K 'p  a l  i i s  c fe j ts c t iv *  a f  
33i3.w# Fi'-esdifcp Dodait- 
Rfci'e;.pti m feasi feav* j» * '
patted  toe H i#  Ut# » .a ia  aad 
to it a ij iK if if - i le ijjce te  fiC'-n 
Casaaiiai.t »'ul &si osiy eaatie 
to *  i'.OwiirjTi** to a:a«l a« 
cajF.rn ite jM iU  <*v«rt*a*
QUEEN AND SONS HEAD FOR THE COUNTRY
Days Of Exclusive Haute Couture p re s e rv e r
Almost Over Says Fashion Expert
Q..t*a F iiia b e ’ S II,  fcer 
a:«.: fesHaia. iiii.e
r, » i,. j  P ia ,., i* A t:.a ieB .
;eli l«ivei;a*3j S’reet ra .la a y
i's's.ii ili gu !«;■, W
kr'a.irv i f ' , ' 1  a  N cb ' \  r ' t i ,  c~.*y
a? K o r f v a .  ’ L#
a.:/iv iay le T it a r  c l  ii.t
Biifesh icya t l*m -!y  »» Cans? 
r:a ;
W c m m ,
W 0 5 I1 L V S  E D n O R i  I T O R A  E V A N S  
rA G E  I  EflLDW KA D A ItT  C © 1  K lE t .  W E D ..  I A S .  t .  II
AROUND TOW N
TORONTO '<CP'—H i*  day* d  lc « f ja ra e it  aad s k id e r  fcsa!» 
e a c j'jtn e  faade fo«.!uje are a’. - . ».>.s tto m f aaa ta to  't*h» a ^
?nO'S’ ever. ;..«>» New V o ik  ,d ie *«n aker Vjurfees. Severat _ 
fatbtoa a e » I g B •  r Gecllxey , tveaaig g ova t »feew an infra-1 
Beene. ieace fro.!Ti toe iS3>a» in  fioam g
la  Tor<»,ta for a tho»iisg e fic h iffe s  t k a l i  arid ke g  ©vea-' 
Silt ifa iiig  coikcriC'E. M r. Beene; fcio«.ies- Others, la absuac? da- 
said fee re lieve* Paris is stAiiisifbs, are sieider shifts,
’.fee fa».fei?« cefitre v l ih.e M.r Be*®* sato fe* |>«t *.m-
adfe©w,ft! ti.e •.t-fferetvies anv.avg j j'feasis ©is a taiiarea feyr
New &;.jd 5N-.!ire;dcytiiR *. a ^of^ef kv.k l.-r evj-'j
sty le t are becvsitung iess at*d]iuEg, w ito use istade <1 a Beaa* ;
kss *p 4:a T « i j s,|.>e«aJty—feits-eyt lt>t>s i
But, fe*' ss.fd ta as lE tervre if, ’ He sa>a ia  aims for s in ip lir ity  ; 
Tfee.r* s ie  fewer t tp  t»ut'u j:iers'{of tctJa ru t aad style 
tose tofcvJ* toe Uoj-id! --j-j n.|. i i ja e s t  to irg  tc>
V\.cr a.&d SL'-’-.i.r i.f .h a ie ; aofcvr'ie. to t .* * *  rifi.vga is.tei
iddsci WB« t»uJ.i£itjs*'S to t.a to i.e ji w t r *  K:ur.B, I to tok i
. .V’. , feAS {ast.i£iB w-ara. ' i e . e n ! r  fisiui®a auli * ^  sa
' H * s i*V u /it# t t o l l  j-A jg
■wfe-o C1 .B aft..,r*a fesute r?»u!to.,T«------------------- ---------------------^
^o i.finaU  r»  irrg e r want to tase ■
At«* l i ir e  h*!;u3|s .Aafl la this :
■:-iisy t4 rap id  s-uniE.uiiJvatic®, ■
i vv.p'ies <1 0 ;!ig,i;ia:u mi alHw.-t ssy tnaat.if niusie lep 'a i'ed tn *  ? * i i t  
M f * * r j V ft* M a t d* P fy lt r f  i€a '!g*ry Teris *h» th.e':;pjir« raeife rs.fi is  t*e>vght as'afed rtoe r ftov*«,»** a t f*v« rit*s
svim tm i iffl U --m *y tn 'm  to* “ras? l * «  week* * i t k  his |v*ie®tf ; f j * ,  g , y^e rn g ira it /tg MrsKa.a !» «  ia I IH  a rw d -
Ccasl *!be:» u.e» iStoyra to t.tw !;? }* leav ifg  ra  huaday to ! Pirated e tp irs  are # th i tw ir
OM"istsi»i feolidays ia V a a n t o - f e s t g  1© Caigary w A h : firtiifelejffi is to* fashioa wrsi'id. | , . ^  r ^ c rU jv i Idm s
‘ker w  to *  fefiviTie i f  taeir s,mi a ud :B » fr|' Ik-acA aiai Hitsaia Asdei-Psiie agairs! w i.ito  Kwito A«.er-'**'*^ im\j> arid TN’
a s-..gE rc '1-ift-.iaW ' M r .  a?.a M r s  s *m . j i r a a  f le s ig R t is  fe a v#  fi©  k g a i
tie Plyilc-t, fcf.it 'V * Nsa , . i t .  1 «. li . .  ; r'i''t*s tiiVft Mr !irc.fir S»i<1 ft*
¥ *» i»  hiJktiy is fe f ii iie  wTi.-i't  ̂ Ttssk, Mr
.a.;-}-:s V,*-- VV'?S ,Mt
I •  M i  * f  M * *  «
I mi«m  «m  AwA f « f e t i « a
M E E l f O  G O IrS  l O D I A M l C
M E X IC O  C iTY  'Ap.. fto
L M T i ’i E s  c m c - E i x m
S I  CA'fliAKLN'ES- Ont. .tCP< 
Du* to ;»"fe cl supitait, to* St 
■XCtoariJirt' CofftJRuaiTy L e o u i*  
Swr*** h i t  cance ilw l n t  }««* 
f f i i s  to . i t  yeai, l a  tfee p.ait, 
s..iii ^©irarj*E i p e r i . » a t  at 
ll.sirm R&i-sevtit a»d B*B.r.*i 
Cerf had P>rea fe.ikv.ght to tn*
0,1?*:* ill !
B'-t a 'ita A* Lg'yfttli 
ae'l-feelp j io je c u  aa *M  *f'tfe«
-ato.ic«.i si » *i*rp riv tJ tg *4  
cfeCdjr**,
W E lC O M t*  H i m i u
i M o K T H E A i. 'C P - -A  *<afi«ty 
: wau-.B » .u iit to w f le e a i#  im ife  
I Jew s m m  wisfe to  v t t j t  ec t t t i ^  
j iB  tfee M a e u e a l  « .ft«  fegt fe * M
r fw tr-ed in iira l ir-eBi'feeftfeiii! u i 
A-fee giOup. toe Jewisa Sc«i e l 
1 EriB. and a itottiltr g r o ^  w  
New Yc'ik City, i | .
T N *
d fW l '
I I I * ! * *
t iv i iy f
is  c o e d
t i t i * .
C i i l
ROTH DAIRYriDDtCfl LTD. 
r%mm te-IlM
for feaia* d*.littJr*
I'iSitl •  ktorts kC'l'itxi iiWl citJ
i X  M i i  K  C. M to -to C iK d  ftccto
: fesk* «- w iv *  rAVIflON .Att AAD
Ou*»*t r# M j aaJ M it  Tir« iS* ii.a  M u iri ety •u;,.,! t * t  k t i l  felt
I'nel tft*  f » . ' , > wr-rfc *  S.l»,Jlg I).,,; i-ls. j- tf| |S.e ij» !1 t'k;.; if.i*.: i  fe--S I >rC V t W'«3 V * I ! t
; tl tov* Wifinej ., * th* Cl ty stf
M f i h j  A{fi Hfor**r ICl-ihtiHn
t f l  « * * *  f;v.. "r! V ir
'01;* rnt.rir w rie  i, uSjr<S
?.,r the  fe>
M t r  # M  to-r-l *,.4*i5 S,..s C" P O |?rv,.r
t / . ' - . '  iU:"N
..to, Sos t  h:,'«5'ii. #**1 toe.!
1 ;>» I' .M  lit i* . »;.id .likhttol 
f;.-':, CtifuTV Ih . l  (!
1,*,* l . i t l  \ ■:■* ia tfe* (k ilt t . i
V»i j*  tfe i t  * "  ty*  jr... 
it'rMv t.*v# hem  Wi'h;n #•-
wr-ff g.^ifstj to t.»,r'.}
i'to'iaw ' afs,d tSaiigfeter M.t
..Mss JtWl iU tO iii *toS l i to jy
®t ie  Ms* A ftn.l Va
t.rf 1».i t.4.»
Ito te i! fjrto  »fea e»
'.. grHl *  ifctorg fe;., at J'j-t
Ah,iie,
ita is if .  gsveft lyv i'fr;!**.! fe tite i
|'"eto f»tfei,r»i «■ I (!;.{■*
l t . i  rt;to rrtk«  fe it 'u fe i
MISS M A R d  V BARAVK K
Installed As Honored Queen 
Bethel 25 Job's Daughters
M il l  M ni ica Barwlck, dtuRh- | In the M tsonic h«ll M «s Fur-
ter of .vtr, and M r * .  M e h m  
Barwtck, R ivertide , wai in- 
tt t t l lrd  a» Hom irrrl Qurrn nf 
Kelowna fle lhe l '.'.A .In li'i 
DMiiKtitere aU a »i>ei'iAl in -ifil- 
la tlo ii r fm n o iiy ,  held ic ie iiti.v
TREIJA FOR S.AIVr
ROME (AP* -  C hiitom ai 
tree* are beinR plnnteel at Santa 
Claus's b irthp la i e. T h e I'N  
F(kh1 ami Agricu lture  Orgftiil/.ii- 
tlon says it is i*arl of a ti fon's- 
tation (iroKrttin in hnnen '•ooth- 
ern 'lYirkey. St, .M rhojai iSanta 
(T a u ii, a -Itli (-entm> ll;.|in |i of 
M yra  noted for liis KrncioMt.v, 
was horn In .Serik vlliago, neai 
Antalya.
EROGRAMR IN F .s r i’.R.ANTO
TO K YO  (A P *-H n d io  Pc-Klng 
in broadcasting weekly Satur­
day and Siindnv |»rogrnin,s In 
Kspernnto, the Hisl China News 
agency rejmrl.s, IcHiM'innlo. an 
artific ia l language with |>hnnetii' 
•lielling, WHS invented in the 
lat« Ifllh century by a Ruasinn,
wKk.  an IB-year-o’.rt M .tient 
at Kelowna Senior S'’condai » 
achunl, was first rlccied as 
rnaistinl, the Invic ' i>i ln< 
to(i olin cr», in the oidi i , Mu 
wa* iiiHishall fur .■ i \  lUDiiih , 
and then automat ica 11 v b o  
came guide; Junior p iiiu ’c-- ; 
senior iinncess and eventually 
lionorevt Queen, Her duty i 
to |iie.Mde at all meetings of 
the Methel in the rieM - i \  
month* nnd to net ro chair- 
man at the meeliiig,--, .Mirs 
lln iw iek follows Miss Marion 
Hamilton ns i|ueen She liiiu 
l>een n .loh's Daiisihler for 
three and one half yenr.s, Aii- 
oilier of her dulii .s will he to 
install Einda Atkinson in June 
as Honored Queen, Miss llnr- 
wieK will then he a luisl 
Honorerl Queen for tho re.sl of 
her life,
(Courier Photo*.
M it *  R...’h 
fet •> S.*miy Vl t! W'ct
,«t.t '.’,e i ."..rt.:-; ks »;M N t «
Y t » j |  fe';toa»H I  la Krc.. S t *  V .5,!- 
fe< tt'.f ,f t»i,<rs ti-.r J
*'tf* I*. C. At»c lu»'.,s.n *?'.■! M.'
M t* P 'f:;; |t C*;''.., ..i-- 
i,»ve to r,'fr»;
■*here 1 hrk a re  a ',trm j;r.g  .s.r o u .c *  pf t* ib  o th e r,
(im rg e  \K i i ir r .i fru v e r iitv . i „
S ta y in g  a t  th *  C * ra v '* l  M o to r  
Spending  a few  d a v * at Ib e ' l r m  w hite  a ttrn d in e  the IW A  
C k ta v e l M o to r Inn  W'liiie\ ,S it .n g  ro ii^ rotc.a t in * w e rk  a re  I'i 
UI Kr;.H,M.a i! Mr.k H;»!* J .,nn  K t-’ ir-, #*,<i ( ’ ..i-
(•■•ul M, ih 'l>u,,;;d  f ir .in  Van- f '‘*d .YIu *i*el from S-shr.i n An
,t>.4Vrr. Fiarik fe'-t. ii (jorii J. It
fro m  fh .r iie  <.r:s!ge nnd 
Q'ueit* at the Jnn T»»wr»ft ,1!. iirillilh i from V\TiJj*m» Ijik e
M o te l during tJie h.«Siil*\- we e k*    ..............
were M r, and M n  D Perley *
(ii-'o t.i.*r,d F'l'uk', who wm<- 
'cvdmg .Mr, P e i lev's hto'tu r, A 
i l .  P f i i e y  a m i f a m i ly  to  K e !  
ow na,
H f.in la y  g,.esi* of M r. a id  
Mrs Harold Ji>hnst(<n weie their 
ids .Rhter P.vtrina fiom Vanrmi 
ivsi', Mni  ilisir ma B y m t
M E D K  A l. ( I IE C K rp
T .M P E I (A P *—In the flr.st 
I I  months of MHll. Formosa’s 
irov ln ria l health department 
aircMesI nnd fined .'ii.'l un 
hcfii.sed I  '! r  g * 0  n ». dentists, 
midwives nnd herb doctor*,







&.T.A i.awrrnee  
7fi2-20:i«
( lO IN f ' ,  ' IO  
T H E  (  O A S I?
St sv at the j,o -v ,la r
ROYAL TOWERS
r.R F .A T l R V A N C O rV E R 'S  
F B lB N P U J to rM Q IU H  
HOTEL,
.Sperlal winter rale* for onr 
frtrnrta from Ihe l"terlor
ROOMS I  KO.M
$ 6 .0 0
SINCiI.R
1.00
D o u n i-E
Free parking, 
T V , extra long 
bed*.
« <>i»t iii| .It
(iiililrt* i lt is  
•Itvilnr.
ROYAL TOWERS
MOTOR IIO I F.I. 
Rn.Tal Avenue A Ath Street 
NEW  W EK TM IN STER , B.C. 
(G reater Vaiieoiiver) 
riione! LA4-.1777
fttC IH C
/  SO V - '- - - -
fc O M V E M lE /O T  t a s t e s  '*
'  / S O S O O P T 5 0 J
I
People Do Read 





Q U A L IT Y  C O M E S  F IR S T  W IT H  P A C IF IC  M IL K
TRIAlMiOIP
p^iM st rriv
1 I D .
P A I N T  N K iN A
* h J  M IO W C A IU Y J L




Roannt fefê  lAiutaOon I lit, 
i m  rtn 4« .*r iM, TA j.sm
C ar A e c ld iiitf  
S T h lit ftY c ii 
M iia t Do.
W N at ahtm ki y tm  i iU  ftg|
otikr# d n v w ?  Whit fiKDi
yuduld >1*0 writ# dbtofir Wlieir dhould yodi mlJ th§ 
{wrli«ye  ̂ R e«(i ta  J u t m r f  
Kmdlrf'i DtfMl gboot tfa* 
th m r*  I'w i mu»t d o . . .  t n l  
IcHir ihtnf* you njuit nof do 
afi®r an auto occidaBL 
<ffu- umpU- muktkt tm  oott 
ym ymr Uttum md mmm 
v0ue tfuumne*. f> i yom 
Header'a INgeart todav.
C O A T  S A L E
A
out they go . . .  and you're In 
with savings!
An exceptinn.i! c\cnt! Timed right tn let you enjoy t  
new winter co.tt at saving*, thi* *ea*nn' All top fashion 
lilhnufttei, att qitolity f.ihric*, all favorite colors.





get going with savings on
C A R  C O A TS
Come and get them . , . aavings on car coats tTwt 
travel anywhere! They're comfortable, cozy and ready 
to go skiing or shopping in fashion, with case. Wid® 
selection In favorite fabrics . . . fur trims, pile linings.
Sizes 10 lo 18.
Phon® 762.8322 
For Ali Dcpnilmeiiti
I iNCoeeoexTio i-r  imay lero
ontpfin(|.
RTORE nOtTRRi 
Mon., Tnca,, Wed., T linn ., ■»! 
Hat.. ItOO a.m. t« liN  p.m.
OPEN FR IDAf NIGHT
Wood-Boutwell Wedding 
At St. Paul's United Church
Two bas-kets of rh rv f& E tlie -: 
ciuiiss »e re  p iace l ai-_
U r to Sj, Eaai's U E iita  Ct*iiitfa' 
m  22 tor me pretty
eveourg wt^Kbiig o t Mardyife 
Fkweace. aav'f,ater t4  aad! 
kii'.-. Joaa .L. Ik-atw eil to K d- 
o-wua. aad AatlKxiy W ilfred; 
Wooa. seal o f H r , smd felr*. W ii-' 
tied  Wood of Ketowaa.
Rev. F . H. Goligbtly effiviat- 
ed at m « cererEOBV ajvd the; 
orgaiiist. Firs. Je *a  C im M .\  
piayed “ Beraiise" d'oxMif tfee'
' -of' tfee aecdte#'. i
The pretty bnde, a  to  »'«lked 
u© the aisle ©e tfee a im  to few 
faifeer, ao r#  a fX r- ic tg 'fe  
U iM i: goaa to a'feiie ^.eai de 
a.'ie i;'i«ae fey feer nyto-tr, A 
arale Laec over 'btocse sty led 
% i'ji i  avaitoped » jg«  at t.se 
«a:.£iiixw a£id m e bt»derr to Ler 
citow keg'tfe ileevcs « a t set 
ever fectr tm ad  bodke. .aad a 
deta.rfeafef« feraa fed to grmce- 
toJ fokU fcrom tfee fea'Ck aa is t-' 
te e  to faer beil'Shaped skirt. A 
coronet of teed pearls axd cry- 
alal dT'C^iels feeii m  i,,a'C* b rr 
fix jr tiered ttotoder-lecgta ved 
to scaiioiped E*'t, aad i.fee var- 
r«ed a toriow ed e.iitoo-idered 
fiiit aatoaeryfaief te-icngisf to 
few rraverssai gTaxi-iayomt-r mxj 
» o r*  a Ust gai"t*T isptam.v
tSii «5sne'lfc£i.|, torfc*'sfss-K'3-:;e- 
tfe.;ag yo e . Her «a» «
c a s .a i*  to red e.f f(M * i
a»ys asaW
•aua t m * jm  m x im  led
leae feodi. '?
Mssa S-mM ftc¥«tw«y w a i l.er 
s irte r'i m a d  to tocsj'T, ana M..,? 
F i i j * *  Weed, i is ie f to i.ne 
ffofefa. » a i  feriaeim aia  
atte&daat* * « #  f.,lj ;
dresses to mKunfSit tsia* « ,.i, 
foB ve!v'«t faifeiotiei sirr.j/y sr-s - 
fctted boQ i.ei, e itow  k £ |m  i 
sleeves a id  stotiy fa inered  ’ 
asms. Tfeey s t r e  Uaias t s ! 
tfeeir feair a *d  ;
to y e iia *  i kr>saii';.fee,ini..sv» la -j 
le ra ta® ** a im  siiver ira tes , j 
4 ftm g  a * fees? iViaB a  *» l l te e : 
W'<»d to K,eiaa*yi, aad m * , 
feriae’s fervtkiM, James Baui-i 
•♦y . and Ikmaia W lIsc® to Os- j 
•mai'aE MwiJtc® a e i t  ’.he lisfe-? 
w a. *
Raresvdiii tfea f  aests at xb* > 
f * fe p ic «  -fct.1̂  m T l& S a |‘* Yecr- j  ̂
la t ji  Roiaa, t ^  bestle'i 
«as ffeam&mf ie  a ta-o i» t*
•■tot to  pofai »oto teps-ed »'stii 
a  tkaek v e d d o f  n£g feat a.n'a 
He# arcesicirjes * * r «  
aad sfee a w e  a ro r'ia te  to «feiie 
faraatio iis. Tfe* Rvoirser to me 
gresMiv % m  assisted Iver 
a %hrm l̂ «-e S'tot to
I ANN UNDERS
i Don't Complain About 




im L a ttiw s : Husfeaids* HistofT tells as tfeat tfee first 
bw & l feii^it tfeey are, you 'll cokausis coosisied iargeiy to 
p ' t«il me I ’d feester keep . Be'er-do-weiis. misfits a ^  otfeer 
' iis-iia*. Tfee trouto* is fee is a as»||rted ^ h a ra ttw *  wt»^ fooad 
; camaer.  ̂ it (Wpetimato to ka v e  tfeeir^'Sbtae-
Tbe first year w * were nM.r>: ia id —■» soiue mstances as 
‘ ried fee plaAted too m.ucfe S-aissiquivkly as possible.
I cfeard. We ate Sviss cfeard ua-i Sasuk early settlers came to 
; t'i i  yodt Ued—aad tfeea feeifeis cotaitry to escape ieligio«s  
; sai'd, "Let's put saeie up,“  so* persecat»e,, asd maay »feo did 
< ae eatmed. | turned ai<»uiKi aad per-secuted
I His aeat tog deal was carrtos. j tfeas* who didn’t  believe as Uiey 
5 it  took us fo'ur years to uses tod,
5 *-feat a *  cafiaesd ia  oiie seasoo. s Aac«a.tor-fei»tiRg caa be fua. 
i '  Last year was feis tog year? i#  done la tfe*' p ro ^ r-s fiitt ,. t*tt
■ for i«natae.'S. He kept tvragVEg' aacester ww&kip is ab&ard aad 
. a  iccna;oe>-a few toufeeis ai has no plafe la  society 
a U-s'e UE,ni we feai over 
q -a j ’.». We feaa to p-ut iiO'crete 
ihe.ives ;.a tfee t'■â e-̂ ‘..';.eEt to feiui 
ite  ’.vmatwves. R ip it  e»» ;t 
. k«;,*s L a* aa A & P store dawc 
tfetre.
■i I  tfexk m y fa.u»,t>aad i i  cuts 
! kkc tfei.t because fee usea to
I lave oa a farm , i ’m a c;*.v giri
spKOa aad •  ria< lB« la  m y  a«r« | K E U m W A  PABLY C O C M KB. W 1P.« JAM. «. I IW  P A IM 61
makes me uoset aad irr ita b le '  ■ ,i . ■
witfe peo^TTeat to a specUl-j C« y«a fedpT-| ^
.  J j T x  V . „ . 4  W  , i *4iSS H m U R A B L E  | VOUR ckkbe*. VOUR eoic* and
u t  U h  w ee* aad fee c e u io a ij pjgju- i^ j^ ;  You tow't feave i YOUR feetive tfeat yoa feaveaT
fiod afeyllu&g wrong wilfe trowtoe. You feave " I  ”’ bottwaed to teara wfeat T H E Y
ears. : uou la*. 'Tfee personal proooua ’ are like.
I  kao-w this letter is yuir.bied:; “ I"  a p ^ a rs  la your k iie r  IS ' Tfee way to get peop^ mtww
up but I  can’t do any b e tte r; tunes. i asied in  you is to sfeow iateresg
■ r i f l i t  aow because m y ears are ' Ycw'c* worked so hard to im -i in ^ e m .
New Service Now Available
I my sell a ivi wfeen we w acted a 
!, few cans d  scrr.ethiEg we wcct 
; to tiie store and ’W'Ogfet U- 
! M y feusbaod toks me tcc.:,g:ht 
tfeat %feea fee retues fee viast.-- 
, to feave a txg gardea aaa H ifeN  | 
: we’ii R E A L L Y  cas I  mmx to? 
: put a stop to u.:s KVisckey tosv- 
laess itow. iifea t do you tk x k *  
i - L O A IiE I*
Dear Lc'-aded; Ocw't co'm.pia®,, 
Deane, Y c-.j fe..st<aaa sas 
diicite fe«.s"caa,',is ca£, i
IXrar A »  ia sd e **, le ra r
,; is Iv i  tfee } ‘>.£:4 m-
¥*,«;.,# O'ter vm ~£s 
,, fjyij|,ei. He ■s^g.'gei’.t'si fe.;j
; I »•&.>** aatt'tna-s l i ir .e
 ̂fic.iB Keu 6J s fcf»3 * nse
'■ atuve ttST '"iifeejicr""' la .s -
gio .ud
Df;'SCEN:i)A?vT O F A SALEM  
W rfV ii H U N TE R  
tk’',ai IVsvciica£.t; AS'-eslor- 
fe'Uiitiag CAN be and aa- 
vestof w<»sfe,p- la  abs'urd but 
ycfur broad vcL'-ey auoed at tfee 
fust settleis is  unyustiEeid.
Some ne'tr-do-weiis and as- 
KJxted nuts d d  c w te  over on 
u e  first beat but tfee vast ma- 
jo f'ty  of ifee eariy setfeers were 
deoi.ated to d  courageous men 
—ctot a ccLeolioa ot stumifce
b«UX.,S»
i Ik a r  A sa Lasderi: I  ata a 
' gtri ik. I  rave  a ^ood fsg-toe 
aid a pretty fate. I  wear nice
, ii'0'fe.rs, aad i  iiuake brtter Ib is  
average grades is ubaLl. i 
save a very good sisg:.jg vcKe 
aod feave te d  t&* k a i  :a, »;aay 
„ jm.jo.ai evefcis.
i .:,e a fc»«,e aad
,E5',-,* la!,t,{',f s* a t'ca %'toy
fers.Kvui.! J’ws AU sw-aiiiis
as if i te  v *  vc'p cf me
te_i i  *o t E.xst'iaU,e
T ie  prc»£i.fc*fe u  I  feav* m  
HuaB'ls.-
I  t.av'* bees get’uc,| dirry
l i l t  AM I i m i  x v r t io x v  i i .  w tM io
i*y Pwui Fveura fcufefew
Gentlemen No Longer Drink From 
My Lady's Shoe On New Year's Eve





Miss; Mr* Dsv-si 
' Lfei'iii Jar«e* O'! &us«.v»ej'iaua. 
;E fj, ai'id Mi*,. Roy Est,t'»m»a l i  
S'erii'':®, M r. a&S Mrs, Harvey 
M.J
tws wed-imf t»,lls wsi deve*.,
•»-iurfe was mifee t-y ifee bj-iae's 
.n.oUA'i k id  Was atU'CiikUd 'W'-iffi 
p5'-.c* j'oses kiva w'tLiie iiim 'e  
'w■;■,>,!K ii'ih.4 ty Mis Rto-jis tiJi- 
iskid tJ tOwMS o f ! MiVfeeil of EkiedeB
the fenie'* Ifcifew T*i! 'w'tote’ MJs 1*4*  C.i,tc»ajii t l
fwsA.'ea tfie w efM,iSi| i w tr ia i jy . F O L  A fea.iUders 
4a*-e a»3 fegfeted fe‘e table J; i l  Unaei, Peie# Jiftfew.® -t«i 
T t i t  ii.ai'i.er t i  feje'S-Vigues j fVae-Si Rave#, 3i'6j& ari3 M;iit.fcid 
was J i» «  fi-am tfee,]C'*jjr*e el T l'iij, »»3 Mas* Meiyj
RCAF 5® €«-*itJa.l,s, Ctet-,i Mewef cf Pentrcfe®,
kJie f re  fewst to tfee taiSe 'Wks] Ik lM *  leaviBg m  h tf  fecvitey- 
l',«-i,«sfa>},ea i'.v iSel fcWiwvx 4,f..«vu';« ta Ewsie-rss Is C', «*e twiae 
Keiowsw a id  tfe* tw.s'i ,n,aa; vfe»ifi.tt»iS t» a srat cf tev>»a
• i d  » ,« «  a y a r k  cjrcSet fcai 
ti"imfEid witfe K4sk, l i t 'C i ar- 
aad a ttsrt,»ge ot 
wEit* r*ro»m»s,
If i tfe# tw u ti ot !fe# twide'* 
U M #  » • •  a*t a beautifal tfeiee 
ti*J#4  wfddsttg safe* ttv,,iied by
til*  'tsS'ldrS'- I wssS'Strtt 'Wrwi w-rUs a sll'isi 
iH*M* a,r«ii ir*d  tr'iegfaivis efjai'riS •  Unvus* cl m*V'.tofcg sri'at- 
f t f f ig f from  M r, a *d  i rr ia U  «.r«iS ate* w cfl* i  fiv id  t,i*s4
Mj 'S, G-ordr'SSs B '-o-tutll c l  l \s r l | b«'ai'f"k'l. a g ilt  t l  tt-e gJv*,rf'ir.
fn jeiaiivesSt. Juhsi, a»ii
in Ijig ik n ii
Oat t l  fe'ww fuett* anradirig 
tfee wesSiSaig 5®t1u4ri1 James 
Ji'taes t'l t-fee ItC A F  3ft
»'fe:i,e kid glove* SJi'ii •  tejsage 
of >e,!,tow loses.
M j', aod M r*
*1.1* it  Jwi
W ikd w ill le -
EllSKM y <AFi — Ksi s iu r*  
m  New- Vea.f'* Evw da 
*Tw» drmk fTom ladves' Gtp-
pwM'S—t-ai' cwt* tug itas'C®
A » M *  etllEluS.lkitif *'f* 
C'eyT*Lt'!r« t l  p u ,'b 13 c 
*1,3 1 S'tki»a«.!'Cis t'vss in«ru,t| lo aa 
wrA 4„ *'.»!,»'* as; *,Risie la rh* 
Oisnesq iJ iss  liarvkid
*E;«»airal aiutnai b«iirt,a„
TIi* i'iinFsieR*i.. ,s *ay*.
1* S liit tJvese day*' • iad ie t'' 
''«ftd sfevt'ti ,»!'« 1|«S,| 
ti*a big ia  d jiiii, fKiih
* ,© a I •£-e I y latg* 
eftaagSi t» e-i,,®taia a.fi ijtentd, 
tfee et'Kte « l t.fi* fe.iTiS'ie TiSs 
ivewr.# a ver,;t»t..l# t i tA a rE  
feo-'kSJag 1* ©uft'Ce* «  ir.'uie 
Ib aa arti'Cie tstled IJe'fiui# 
aad Fall cl ifee Fe,:;:*!* A,r'fft, 
Dr. Paul Dkvii iis t*  i.«versil
fk-riW's "wW't'fe Live Ciritii-
tfe F it ' Mirifte; tfc-ted 19 5M bluit.sg'sUif l i
Rutland Adventist Church 
Scene of December Wedding
tfee ladv '* frkit tfe'* !f» -
f i le  aaii f'-.sely,d,rawa b -d  of 
tfe# \%%A "
He *,»y* the female
today H about l i  {»ou&ds feeav- 
ier than L#r eo-uatertiarl of SO 
year* ago, ‘■Tfe!* aew weight 
t* m il lu jifio rlfd  tn the lam e
WIFE PRESERVERS
%M way By wfeM'i* *»•■ 
eiwad %& it«-rfis*d sXstss to 
jivufidi. je-j kyuw * iU'tfe by
*P#«Wd»i ivufe . .
S ,fii e  « m ai’a'tfart'uiet'* *i&o 
Fkv* acided to tt.e StH't’* 
pi,!tan sH t, iheriE g  at* ast- 
■Kiit atjd i4,Uw'.i s«rsni'v»,tki 
iifes »ta«vttfea*g iw- 
M-s^kiAg an a rro a ’aead.
I>r. Davi'S * 4 i * ;
"Tfee d t t i t t  feat degea*#-- 
•t,e!d fr*C!ta •  te*,m elfvwt into 
a St,age o f vr.tont ahajvaj'u&i 
P'i*,riojf!Eaffice in wlu-cfe tfe* 
tv\sis Is i l  I'twv feap*t>y to stasid 
*s ’«ie a i j  a way frt-Hi fJa*fe- 
1,1,'!,f »|,-u*ri *,fjd r*i»ief » fek#
'•Wt\nt ©f *11, tfe* walk ©f
tfee fem ale . . .  i*  naw •  
tfei«fec*iy t-f *to',yrfe,ui,f, ir-inc* 
lEg. ti'snkaig. fj£»t>}ijfig, teeter-, 




Caodlea aad g t t t n e i j  formed i 
the aettlng tor the afternoon | 
w i<felttf o f V ictoria Ann Loran.j 
daughter of M r , and M r i, Jo-i 
a*ph Loran of Kelowna, andi 
Robert Harold Jojeph Haynea. 
eon of M r* . Ruby Haynes o f| 
Kelowna and Josei>h Haync* o f ; 
Nelson, B.C,
The wedding look place In the ' 
Rutland Seventh-day Adventist 
Church with R, Krenrler offi­
ciating. M r* . L . Berrith and A. 
M antuik inng the "Wedding 
P rayer” and "W hither Thou 
Ooest" during the ceremony ac­
companied liy L. Berrith of 
Rutland, and the candle llRhters 
were Larry  Lari-on. cou^m of 
th* groom and Brciula H erm an,; 
cousin of tb« bride, i
Given in m arriage by her 
father, the lovely bi ide wore a 
floor-length gown of white bro­
cade fashioned with an oiAil 
neckline, long lllyj»omt sleeves 
and an overskirt which fell 
atacefuUy Into a chaijcl-length 
train. A while hnvcadc rose held 
her shoulder-length veil of tulle 
In place and she carried a bou
auet of feathered white chrysnn icm um * and white cnrnnllons centered with a mauve orchid.
M i l*  Eileen Haynes of New 
W e itm ln ite r. sister of tlie
?room, waa maid of honor, Mis* 
arol Rohrtg of Ix im a I-lnda, 
California, was bridesmaid and 
the groom’a young sisters Benny 
and Tw yla Havnes were the 
flower girls, The attendant.s 
wore floor-length »heuth.s of gold 
peau de sole with roses of 
matching innte iia l trimmed 
with gold veiling on their hnlr. 
and their carried iKHiqiiet.s of 
ru *t colored chrysanthemums.
M aster* Randy nnd Barry  
H erm an of Lethbridge were the 
Bible Ixiya, nnd net ing as best 
man was Melvin Smeland of 
Calgary. Ushering the guests to 
their seats was lleulam Shew- 
chuk of LaeomlM', Alln'rta.
Blue and white streamers 
decorated TlnllnK* Yeoman 
R(H)in for the reception. The 
toast to the bride was pro|K)sed 
by ll, Kyte, and telegrams of. 
congratulations were .rend by j 
the beit man, from the bride's 
grandparents in Medicine Hat; 
her cousin In Vnncouver; Miss 
Carolyn Rohrig In Ixirna l.indn. 
California; Dennis llohrig of 
IJilwson Creek,
For her daughter’s wedding 
Mi:a. Loran chose a slieatli drcsa 
of French «llk turquoise bro­
cade with a matching hat, black 
aeeesHories, nnd a corsage of 
gold 'mums. The mother of tin;
” ‘grddmv whr ftssist̂ ^
a smart two-piece iloulile-knit 
dres,s of blue comiileiiientcd 
with a black velvet lint and a 
eorsag# of white feathered 
’mums.
Out-of-town guests attending 
included M r. and Mrs. Melvin 
Smeland from  Calgary; M r. and 
M rs, Otto Herman and fam ily  
from  l-elhbridgo; M r. and Mrs. 




Your Day in The News
IRTty not phone ui now? We'll print a glossy 
picture of )Our day tn the Courier for a 
stry reasonable price.
Why not start a scrap Ixxik of you 
and jour friends?
8 x 1 0 - 2 . 0 0
6 x 8 - 1 . 0 0
Dali 762-4445 Now
People Do Read 
Small Ads . . .  
You Arei The Daily Courier
MR. AM ) MRS. RORKRT II. J. IIAYNF.S
Photo by Pope's Studio
Olanzer of Edmonton; Miss 
Knthie Miwres of Calgary; I). 
Abbey, and Elm er Sakaln from  
Walla Walla; Mls.s A«da Sakala 
and Miss Heather K.vtc from  
Auburn, Washington; Ml.ss Jody 
Pierson of Calgary nnd Ml.ss 
Eileen Teed nnd A llau l and 
(leurge Munzuik from Laeomhe, 
AllMMta,
To travel on her lioiioymoon
to Vancouver the bride donnct, 
u suit of wliito wool accented 
with black accossorics and an 
orchid corsage,
M r. and Mr.s, Haynes will re- 
side at Williams Lnko, B.C.
TRAI1.ERN H irr  RbXORD
Britain oxistrted almost 12 
000 trailers in llkW—four times 




Call the Circulation Dept. 
762-4445
K**|i chlMrMi'i ilM*h*c*t WM by 




A  T o u c h  o f  S p r in g
4 .9 8FRANCIS FAY Sheaths and full skirts 
In colorful cotton prlnt.s. Sizes 14j^-24ji.
RKA DONAL Exciting cotton prints 
In sheaths and full skirts. Sizes 14 to 
20, 18/, to 24/,.
(GEOROIMA . Acetate/icrscy$,.„m 
crcpcs nnd nrncl.s nnd cottons in pretty 
prints. Sizes 14-20 nnd 1 4 //2 4 /,
if
WMIM I  K C L O irX A  O m T  CO O U EX. W E ».. JAM. C  tM I
I THEY MEAN BIG 
SAVINGS FOR YOU
I
sort s a u c y  l a d i e s  S L I P P i A E T T I S
SA.A-"'
ma fm
T i l i f  QUAIITY  
SEAMLESS N Y L O N S
mtM m i i  * * »  1 f t
4t»§ i r t l i i  * 1 1 $4| t i  I  i i  *»




bead  jew elry
fmmui )»G ii
W}t» ^
■IS, wf tm a m» w ■
M . W X X W C
EM   ^ ,




f« «  iht 
pins, A ^ jft rtf'Krt





(v/kM  . . . f - W W u  
u n i t s  M H l l  6I M l [ ( | 4( «
riyoa poMii i«t
Ila d ies  kerchiefs
Bil 2r  * TT AairtaEi Prtetid Ketcftitft. 
In MsortKJ norilJ. leoMtnci. p»t$*-nf. 
Of Blick md Whili pitlcro* .
C ir it .  m  «4d* ** 
m i  Mtta
(tOiB 10 tff. fh itt. Utfk
m i
1/ l l
FItlCi for 1 0 0
— K ' '
r i i c i
1@ 'i
I*'/!' ’
, 4 3 3
®\IADIES PIlAMfcST
ijd in  Dinkle &ep« j  A\M Colton Of D.1P Dry Ba- / ]
iM  liste tailored pyiiwas. 
t  'lb “ A . Stiip«i. floial P'‘r ii «





Et#«ey ri'Utfi, %  p it i i  *?4
otii COST. HI ta ct't —
i i c i n i o i u






both gitl* boyt,lu*t p«tt« W W i'
Seth»Mpaiate topmdpant i
2 / 3 ^azttH T 0 1 IM RTKt MICII . I I
LADIES
SHIFT GOWKS
OtT sale, 8 large ijsort- 
Bent Of Ladles shift 
night gpwis In sanfor­
ized or latlste cotton. 
Choose from t>eautltul 
pf Ints Of 8ollds.«~“ »“
1 3RM1I 
^  IR PEQE. 1
BOYS
COTTON KNITBRIIFS
3 In package, iiuality cotton knit tfiefs. 









J lfp n o e iX ir t  MesGc 
lM |r ic a .{ i*P a H L S llr ti  




1 1  f  I  fe * Ofaft. f t i
..
1 1 1 1 1 *  CkiNi Ml 
J. 'jixiR
m a i r  LM
It 1 1.1 1 I f  t i l
131 It 112 Ckiiw tn  
I I  I  I)  fjrb p ! t n
mi m t  tes.,...........™.
^  i i O  T A O  S A L E
IB C O itU IH A N  M A T tR IA l  
L A M E  IH A B B S
i 't  • t)M il I Mt- IMT tm  bt 
Iftit IM ftm .IM eiiA IHi t«k|
ttiMet pm vNHt M m Mail Pi«ei,
IB jcSO  rO A M B A C K  M A T ]
i l  M  X  ')M  Iweet («  M pI  M l '
ilMSeilTito;; 'ikMMmiMrn»P PVPWE • IW I W^w
t( X MMi ftm MMi iitsf.
t t t t f O M A i  
V A L fl
SATAN C O V E tIO
C U S H IO N S
Si ttisMfiii, tt tm
txilJXlA RiTBiii' tjXi)R.ij*ll xxtXik mk xl txxx't ipsrtift fW  iPHBr IRf Pi IftPBl
t  ItiM ftiiei »!*? Xfts*.,™..
LMtACi 3 . » 2 8 » i.\- f t  :
REAUTirUL RALLERINA
LAMP SHADES
Designed to etdiance any Boudoir or occa* 
sional latnp. Has heavy plastic skirt with 
ovetlay of lace and scroll effect plastic 
naterial. Colwrs; White, Pink or Blue....
PRtCE
OR
B I G  B U Y  I N
WRITING PADS 
AND ENVELOPES
116 200 SHEET KING SIZE O  





■lens Qttalily Colton T Shirts. Tube-texed 
to resist ahrlnkage, short *1® ^*.
RIDTAII 0 6 6
PACKAQE
1l»»T • * ( ! * , '? *  colMi
:i:r» w 7 ]r<





Wool Blend Thermal Socks. Lead the way 
to a new experience in fool comfort. Knit 
ted with counlless hcat-lrapping pockets 





n n « M i i n T M T i i M m  v O
KLEENEX, CRESTTOOTHPAITE











Makes indoor air as fresh as 
outdoor. Eliminates cooking, 






Practical plastic panty Is waterproof, 




&per Red Tag Special in Ladies Slipper, 
has split leather sole, soft simulated lea­
ther iw « ,  100% Acrylic Rbre knitted cuff. 
A ve^ attrKtlve slipper. Sizes; Small, 
Medium, or Large..................  ........
RED TAQ
SPECIAL l i l i  FAiB
FOR THOSE INDOOR
PLAY-DAYS
Super Play Kit for Children containing ^  
Colouring Books, Activity Books, Dolls O  
and Clottts, Paints, Crayons, Games, 
Sewing Cards md More................
ALL THIS i i i V C  PORTMII 
FOR LOR X  #  IIQ
PRIOlOF PAOKAQI
RED TAQ 
IPEOIAL 5 / 9 7 *
•xtra widf drapts 
lolvt window probtomf
Textured plastic drapes measure 108* 
overall widlh Including centre valance;
87* long. Fully lined for a rich clothlo(^.
MODERM X B X B C  
AND FLORAL 
DEMONS M  ^ O O M P L IT I,
z b io v a l ih T 
DISH CLOTHS
Canadian made full size dish cloths In 
sturdy long wearing waffle weave cotton, o |  
do a terrific cleaning Job.,
IN PKQI^ PRIOR PKQE
red tag  days  are saving  days
Y O U R  M O N E Y  IS  W O R T H  M O R E  A T
319 Bernard Ave. KELOWNA 762-3883 WOOLWORTN'S
1 , '
Dagg Dumped By Gervais 
In Champs' Spiel Opening
TO.RO!m> « e P > -D o ttf H*c a iiM t uA SdeSmAsm c ie«t* G«f-
• to a ’f  fa f jra m *  fpma CXaotia*- opMtt e  rtaas^sai to  •  I1fe3|v«ji.
tp*m tOiixd wj» me i:r'{.«'efr i» ’a  Lv®;. D.sgg* B i ' i t o fe | | |E £ n  XKMARBBON
fiv e  •om * o l tfee 9?p««3)as ro'jard|Col'»fenu« ttxx t;cvB V ita70 'jve i| olifirnaictt tfek4-#ouad
Bto'-efees d  tfe* tt©.::; CatBtxae pl*y» RK:fe*Kl-
l|putsap©;«aJl hjmimi feere ’T-esp O e t. dteaaed tfe* C*-!s««a. L * ro * r  meet* M a fi* .  C«r-
[X * ;  fe£4 x.t » l * - l  :.'.e3- ;,i©.5-!ia'r-mc i©,gfe igs'sist RgoexU aad
B'Uiutfe., M ic i., r t ^ , ' ‘ sfeip rmS sfeirt;€s4 by Bob A s fe i i^ i^  f*ces A jJl  
Uaitea S w itj. Kirkl*.wi_ Lase,. i i « . ,  114- | p _ £ p  a e e t *  O fitano la
p ija i,  I e tfet cii-:y c«B • r^*«jid eveiUBg *.rtjco
Casiwoo,. gkms * fe i   ̂ i£ js.ie_  lfe«>s SasfeatrfeewiB,
Alaa Simtfe« **«oed G trfg #  Du- R.8arto=v.B > ru^. O ® t » r t o  th*
fc® aafe i«*d He® Dfefeje, ©...ap.  «5,iwa iir ic ©  U  u tr  t;. \ |u i.   ̂ , A ia c rt*  Eie*ts M m u -
pt'.t tl «►? t l  reacfe » its  a i*i©  '©.is.aed a tiu.e<t-t .:..t..-i - c
b t j iM-eiiJiex. tr.e fcxai »T.tfe ttxee rerks
Tfe* " ‘ * tc s  »a» OSS d  -feree 3 I
t i t i t  f4!;'.f.J m  pTOvyde tfee a w t y  i© * tatrstfeg fv'Jiiti.
|„>«t €«•;.'■/ t-et*-:,. „■ '©eet' A?:.- fe.©©r-:
GOLDEN OWU MEET 
COAST a w  FIHDAY
S sdtlfe f b u te R M H  feeOQe is
r fT w fftr l for KcJoem® %«¥* dis- 
t r X t  t u s  vlaeB
fm trti
t m  feigkly'
I M A t
D m  vtMHAdi Vaaoouver 
TcokiA iiiM  In op im rs  v i t t  tro t 
«til OBta X *  Ketowsa aeoQfid- 
• 1 7  acfeodfe gTi&ftasiuxfe to 
faftttl* tfe* Ck>.k|ctt 0 » ls  a  •  
ScBkr A  u fe ib ita a  cw test.
Qmia* tisae is 7 p-m.
C.i,B'.ercs set tfee stage fc» lus 
feg tsd »feea fe* drew m  tfet, 
3viv.i£ fv<e iXl-ESA I
:;‘;'::.ag ta tue fe:.©.̂ e Magse.
L T A U . DAGG 
. 117 M *ba I*A«7
' fe fH:.,
S jO e t^
E E lO irS A  D A lL f  C O l l lE X .  W I» . .  I  AX, A  I t X  fAGJ
Top NHL Goaltenders Share 
Spotlight In Tonight's Action
a P ar,i ft..'.
G er.*:;"' ass a .rui.d
t t  O' . M S  ii#4  C-s.r,a0vio; sr.'C 
j  cfear.:oicc.-rup rufet frc-ri 
Tr.'t c:;.»e£.ed mj a,
-'id SB the <;r=t ecd aad ^
'.<fU :b ticc i tferousa- 
Dsgg's r-fes sEoi'ei sifegie* 











By THE CAXAJDIAX rXE«$
: Kefe'-aca's Wayc.e Htcs.
s ti'i tfee 'e.adotsg se-.ser of 
|A ser;car. L*.ago,e. as f.e 
I beta alm,oat all jtasoc.
.fee's rvaBtog stated
Q „tt« .r Aces' %eteran right 
»'?Eger. -ahose early - seasca
:-«t
? A iii's  
‘meetai f: 
ierta  ere'* 
}tfe*
:i Ss^ae f life* feig,a !
' HIBJ,.
Tfe* Bac.ta'ti All-Stars eked 
jO^Jt •  Barrow 4-3 v,-ia over F iy- 
Keio«aa nvxt-or hoc key 
jactsoa Tdescay Ecght la Mem- 
toxml Area*.
* Iv a r*  Dravuaski* p*ced tfee 
, ! s ta rt w i m i  a pa ir of goals. , . ~  ,
ix-oxyjsr secmd j-roviicg tiie  'aisEer.; Tuesday.
I 'a .e  tfee A iocita  im if ;o»^ej- •iP atar fca is  car;:* from  Tfest gave fcrm a t a r *  tm -
** iD cs Bassett aad A lv ia  Wfeittie. : c»crl lead c.ver lias f::©:' closest
ro rsw ay para'le ied tfeat cJ h's 
: club In tfee AHL's Eastera Dc-
; virion, had 41 pom ti. frcm  I I  
, gcais aad 24 assists. in t'r.e 
AHL’s weekly statistics re-
H A V ANA t Re ut«x» >- -Cuba
i,.a> j.rctestoi to AveiT Brus- 
dage. above, presidt'c: of tfee 
iB tercatim al Olysntcc Co.ii- 
m ttee . a|amst y*ciiii.cai cia- 
cri:'nfe.atu;« by tfe.* istexfea- 
ti-PD.al A m iteu j Baaefcaii Fed- 
eratvcn. it was afeEo-'ifeced 
T'.:.eyiay. Manu'tl Goeialer 
Gut-rra. pies.ideG'. o f tfee Cuban 
fo.mtTu«e«, said Co- 
kvtr.bia, which is due to hold 
tfee world amateur baseball 
series e«« ir-octfe. had not 
sent v is a tfc r  Cuba, the rergo- 
LE* woxid cmarr.pjoes.
Czeclis T alee 
Opener 3-2
MCWREAJU (CP.t “  C z a d ^ to u ly  titf«at«M di Ml IB * m tt
alovaJkia'a •a itoaa l tsockey tcaBt|p*.rK4. J in k  aborad Hm  v m m t  
poated tfe* hx'si v ictory of itsloiB a a tokng  baetJkfead fefeot 
tour Tuesday B-.ght by j Ered at aa «Bgi* tn « a  febeait I f  
•d f ia x  f  team of Juasor players j feet o tx
tiron tfe* O atarw Hockey Aaso-: Cxecii coaofe aaid Bm
ciatic© sad the Saskatcfe** uu Caauaiaxi teaja ■'*r*r* v w j  
JuBioir Lesfue 3-2, iyouag a td  very well pctife iad.”
D »  fw yp ieaa u-hm k # t A2* Juuiar C » B s d i * * a  tmdk 
last & » d a y  »  Csaada’a Ba/Sc;>ii> Bowmaa, »fao feaoiladl 
txm al taam. Tbs a il-s;ar te a a u ih * Csaadiaa team * aaai 
Ttwaday a ii^ t  was taas^. wp td u C a a s iia is • Id d S  « d "” 'pretty 
' i ia y e r t  fro ®  tfer** fa rm  twamsfgood. "Yoa c a a t **p ec t Bsack 
■of l l w t i e i l  Ca*adie®a e l tfe*: jna r* witfe a btmcfe of beya wIm  
K atk tta l Hockey l.«agy.*~-Mo&t-lfeave£'t played trfrtfeer ** 
real Jujsier Caaad»*». P e te r-' - ---------------   —  -------- — -
Bruins lost Prtnfkt 
Suffers Back Injury
BOSTON 'A P ) - L * f t  v r n ^  
Deas Prefeture. Boston B rti*a *
$41 rbuts tro.mi toe jjfgjg wbea it  ctsR* dcwBj
,.,J r%g i'.M.iri to co-St, I
Tw© g ;» ’} were scoted ©s tfi-- . ■ • » - «  i
*:■!'- tiea CjK?4ler bTANDIXGS  ̂ j
been ©..-Lo ;>-t. a ^  tfee o th e r /  f  ̂
f©,:' cs.":.e Ui the 4-3 hs‘ *s,ter i 1 1 B'
Dec. » .  'he l&Jt t im *  D etro it ^ i - a w a i ' a  H-afed
B» THE C m m ikS  P IESS
T-u&ytfet a a ik .*  tfee .fe*H-»ay
Ex t  t t  ife« Xst»fc*.l Keck*y « fu *  *  © fe e d  o le  a id  tfee 
kague ’ i  two kadm g goai'ead-
tsi meet bead ce at tfee Mc«t- _
re*.' F-or-'aBa to decide who get s' / ' ' I , ' 7 , '  ’ te ta r io
7 1 .  T L ' l . .  . . ' I .  1 S ! ' ‘
:..s were deftoJt* sefeU--! For F 'iy t« .. Doa Falck. Asdy .chs lkE ie ri — teasm-csle Ed 
...sj©«i agamst Rob-|Rofe«rts<» aad Doe FaveU were Hsekstra, T # d  Hainpao® oJ 
b - t  «b:!e they gamed .‘ tfe* oiarfesmee. Fa-ck also p ick-’ P ittsbiirgh H oratts. Pete Stem- 
.U.S. cf ts *  fa «  With led up a p a ii of aissiis-
asd draw*..,} C^ily tfer** HUB®,r peaalue*. feufcJ yo-Bgvitrs * * / # j a i i  to F|y#ff< m arred tfe# close 
.1 :©»tc.3 fur tfee v e t- i« * te s t.
iowtss ' t  H x 'r,e ;trr Amencaus 




Weuel., wfeu gave up four
Vi is  j.’suUed o.at a,tter i\ ‘I V
Gfearhe Hoidi* of' 
til? dtfesaito# V « ife * fropfey! ^
*.ie.ft*r. feas D  fOiS* afakitj^i^; j,,,, ^  .ndautes 
M ’u  m  U  ' n d g t A  record t* t t
.»sa O tiie r ^ ^  I'H
Ee3 W te f*  foaii* aitfe tJ. j s,!'asti x  SS games, Ijcvrme 
V M k  &*5T toaras claife ib  .tCurT:.;.. * Wi..fsley foded in for
Nelson Tops 
Rossland l l
Tw ente  Majpl# Leafs 
♦ 'I’J b» pdaylagt H i* Black Hawks' 
k i O d fag®  aiaS K«w York Raa-
SM* » i i i  IM at fesRv* to  Etefios 
r.ua*.
C'fejtif-o, Teroeto aad X e *  
Y rrk  feav* already played tfeeir; 
JHtfe gam M  aad tfeeir 
• f  alaat to tal* a r *  Wk t l  aad 101 
y«s|to(tlv«!^.
Tfe* ooly o tb *r a«tm tad*r 
f l a r ia f  111* THfe g am * tm iffet 
I*  Eddie Jedtoitoo cd Boiten. 
•feo feas be«a tcortd  oa 111 
tim e* ao far.
perform ace* may 
also affect alfeetar ratir.gt far 
Mfdge and CrorJer. since tmth 
are p rim * candidatet for the 
firstdhalf ttam a.
CroHer, altfeourii tou r  goals 
feefelad ta V t ila a  TYophy oom- 
p eutbe . feaa m belter perscna! 
record tfe,aa Hodge. In  the $1% 
p m * i  h *  idayed. fee allowed TT
PS ric ra g o  oa A rm iitiC *  
Day •.!<d fee Id tfee Hawks to  one 
fci*! ft*,r *  1-1 M e«tr«al victory.
Nut €xuft‘ i.fsf W ersity’ i  con. 
tfito n u s . H;.<c*fe fve.fiie.RsHy fe ti 





_  QUEBEC 'CP* -  Pi'.tiburgfe
'•MMd tT ’ fe iHofcets downed firft-p iace Q o *- ._____  .
*' ^  American!
With the last gam * ©f the The lo i* left Roasland akec
By T H E  C AXA O IA N  PXEhfe
Nelsw® felapi* Leaf* coBto'i- 
dated thetr hold atop Wesiera 
iBtrrnatiim al H  o c k •  y Leagtxe 
si,aadiBgt Ttueaday night by de-. 
festtof Ro$.sla&d W arrior* AJ' 
wfeiie at D a il., tfee Smoke E a t­
ers beat cocl^em  Spekaa* Jet* 
3-t..
Is  XelsoQ. tfe* feCapl* Leaf*
coctftilled tfee play from  tfe* 
f in t  period to earn the win 
w hkh left tfeem five point* 
».fee*d of tfee id l* Kimberle,y
Aiictfeer psKct ba'Ck. s? 31, »ss 
Lea Lu.'-id.e <>f who
ieatis the kag_e'.e .g'r.al-tcareri 
at ??- Stratton’s S3 assist* are 
the league high.
G erry Cfetever* of tfee -Ameri- 
csr.s leads tfee goaiter.-drrs w.th 
a 2-44 goals - against aveiage 
and share.s t.he shutout leader­







W Aiiilh 'G TO N  t.AP- 
P tto p  H.ai| vDem. M 
t.'*.iay he wsil lecew to s. f.igt;? 
t'3 place Ef-txm # profei»Kai.al 
,ilv.vunf ■i.cfer federal re g u l* l l»  
;,i:i the Lhtled States.
H an sad he is '..'orktof on •
. reviraft ol a pxoficxal that he 
urgtvj Ui ihe last C\*igre»s. to 
■cjt-ate t-ue |:n;>st of oatioiia! Urv- 
.;iig tiimmiiiiomT. w ith  wide 
;t.cnker» to license and regulate
; t.fee v.i |>i V.' Lv.l1.ei s. ina ti* .
'.a.gets. ntiti'hm aker* ac'd f#v.v- 
'■©.uers, aivd ta police tfee ip o rti 
.'.o genera!.
bcT'0 'ug.fe Fetes «p,i :vt.gus,a Fa;,- .'
A tt.ird • p«.riod goal at 1:2? 
by ieft Winger Jaroel*'- J'.r;* 
bro ie a 2-J tv# aisd gave ir-e 
Czechs tfee w a .
Tfee Czev'fa* were aided by 
t i * n t a ^ * a « v *  w-w* aiai 1^ ,  ,
goaiteadtog by \Tado Dz^uniia > ^  b^uk a a l i*  i « t  t»
wtio mS'Sie a totas of 26 **%**- ^ ^  ia$’-place Natvaaal Hock*^
. Cfe’uck Goddard m a d *  14 j L e a fu * club for tiM s-^aoa, l l
>aves is tfe* first 3# mtoutes of:w as aeeouaced today.
‘the ga.;r.e f-cvr tt.*  Ah-Stais asd} D r. R-sE.ajd Adams, team pfey* 
iFeraaKS Rivard mad.* 15 is tfee s.;c.ias, said X -rays coEifxraaig 
j la tt fealf. 'his^ susririccs tfeat tfe* v *t*ra »
* Other C i e c s  gcal* were h*d  ̂a Iratturesl v«1»:bra la id*
|*cw ed  by dtftfecers.ea R udaJ, back- 
iPotscfe ajKl rigfetwJEger Jaa  
jKiapak.. H s ^ tw a g tr  Ju n  Pat- 
j trsoa of tfee i ’etes and. ie ft-.
Ivnnger C ra ’g Patr*c* ©f Caua-j 
;aief;.» w e i* tte  Ai]-b?»r ii:sfss.|
Sec ite r  I tore. i
Tfeer* w er* i,JT2 fax* ces feaail 
•c watcte th * Caitaziar-.s C4;*c 
Ihe icc-r'jsg at i;5 3  cJ me fir» t 
period, P a ie n m  ■vtn.hed a S&- 
foot, partly  »rr**sed  ifect be- 
t» « *n  D ru ru :*'* ‘eg i, .kndre 
Lacroix and Leo T!.;ffato?, two 
o lhe r Petes, s-f? up the i.'„a'
Jaa Kiapak tied -t up at 14:53 
t'li a goal-mctoth scrambie, b', 
the Caaadiaiis tegaioed tfe* lead 
oa Patrick’* 'WUisier wiife l#i»  
ifeaa a inuiut* to play la tfee
Fra.ftk H-uck and Jc-fea Vaa- 
de.!'biurga wer# *efv-tE,f Ca.Ba-
- i t ’s the cvnefeope fur to s k m g jf*®  
texing a dean  spiort and re>
ftrtt half approachiag. Boktoa; 
received (fee dli.b*arteiung »*w»i 
tfeat tfeeir top tcerer. Dean 
PreElic*. w ill N  Icwt to tfeem 
for tfe* aeatoQ.
PrenlSee wa* iniurod ia  Chi­
cago Dec, 37 on a breakaway  
attempt w b *  n Stan M ikita  
hauted him do»m from behind.
X -rsy* Tbeiday ■confirmed that 
r re a tlc *  ha* a broken bone in 
h it back and m utt rem ain Inac­
tive for eight week*.
Tk«ton coach M ilt Schmidt; 
called op B ill Goldswrtfey off H»rr.et* went ahead on H ilts ' 
the junior Nsegsra F a llt  F ly e rs ‘.f.j-jt halfway through the 
as a replacement, ifirs! i«nod  and ivarrU  con-
•gain before the period
night viiife Fxcd H ilt* banging 
la two goals to |;ac* tfe* w a -: 
btn.
D e  w «  left tforneU in third  
place to the \Ve5.tera Division 
of the AH!- D h isd  Rochester 
and Buffalo. The Aces I2tfe loss 
cf the tea;on left inem stiil well 
ahead cf ilershey m tfe* East­
ern D iv iiha i.
Ron Harris aad Claude fja- 
forge were the other P ittsburih  
ic o ie r i wfeUe Guy Rtmsteau aad 
Ed Hoekstra were tlie Quebec 
irarksm ea.
in tfee league cellar.
Car! Cfewachka. M ike L a u ^  
ten. Danny CaBe* and Dav#  
Toner scored for the Leaf*. 
Billy M artin  and Syd GaUamnr* 
answered for the W arrio ri.
ITie Ssncke E ater* overcame 
a 2-4 defic© wiife three gcM* is  
tiie  final period to defeat tfe* 
jets.
5?.::»r..sg p'ubfec cc®fidenre us tt,"  
Hart sa il a  a ststemer-?. 
i . — ' Sti!! ia be d e t e r .mined h
d2;7"k7 ?  f L l i  ? ”  * ' !
aad Roo Ellis dm not ar com- ■ ' • L ■;
paay Toronto M aple Leaf* f " * ;}!’■*. i
day when they too.k off for Cht-’ * *  H * [ t  Wiginax-y had ■pjv.xc'.s.ed.'S 
cago where they w ill meet the:®*" to the commerce d.epart meat 
Black Hawks i« KatioaaL^'*’ o t h e r  teguHw^y
iiockty Ijcague action Wedaes-i***®*^^- 
day Bight. | Tlie  HI) fsn t was p to c w e d
C*ntr« Keoei. who suffered a ilm  the lite Senatscr E.sl*t Ke- 
ashed tfeigh ra a game again*l|f® ’aver «Bem. Tean *. then n^oes-
'k n
.e-luie slapshot tied the score 
3-3 at 1S:!5I of the .miAila fism e  
The Creehs were nev*r sers-




Lowly Victoria Continues 
Winning Ways In WHL
By T H E  CANADI.AN FRESS
Tha magic charm  that fell 
Into tha haoda o f Victoria Maple 
l>eaf* *everal week* ago con­
tinued to work Tuesday night 
as they dumped Portlaml Buck- 
aroos 4-1 to stretch their West­
ern Hockey League unbeaten 
atrcak to seven games.
Vancouver Canuck*, mean- 
whlla, ended a wlnless *lreak  
at nine game* when they edged 
lo s  Angele* B lade* 4-3 In over- 
t im t.
In  the only league action 
achedulel for tonight. Seattle 
Totem * vU lt Los A ngekv
Standing* w e r e  unrliangtHi 
TUeaday- SeatU* ha* 45 point*, 
five more than Porilnnd Vnn
Younger Keon 
Joins Marlboros
TORONTO <CP1 -  TYroato 
Marlboro* o l th * Ontario Hoc­
key Atsociaiioa Junic# A
Ixragu* knnouaccd Tuesday tfety 
have signed J im  Keon. I I ,  
brother d  Dave Keou. ita r cen 
tre with tfee parent Toronto 
Maple Leaf* of the Natkxiai
ew Yor 1 anger* SundayU-sr'ed by H art, wtsa succeeded
couver l i  third with M . lo i  
Angeles his 33, Victoria 31 and 
San Francisco Seal* 27,
Bev Belt clinched the victory 
for Canucks over the Blades 
when he scored at the 6 56 m ark  
of a sudden-dealh overtim e pe­
riod. It was B e ll'i second goal 
of the night. Howie Hughe* and 
Bruce Carmichael icored the 
others.
Blades' scorer* were Willie  
O’Ree, (lord Vejprava and W ar­
ren Hynes.
In the Victoria - Portland con­
test, Maple Ijeaf* gn»b were 
shared by Steve W itluk. Bill 
Shvetz. l-*rrv  Keenan and Milan  
.Marcctta, D i c k  Van Im p* 
scored the lone Portland goal
n tctfd
cj:<led
H tlU  took advantage of a
penalty to Leon Rocbefort o l tfee
Aces to tfee middle fram e and
s.cored at 13:15. I* - * *  than a
minute later Hoekstra counted
Quebec'* first.
Rousjcau bjo.ight Ace* ctoier rn ^ 'k e y ’lUague.
at I  50 of the thlnl but Ijiforge: „  . >,ii
.1  so Kw' Keoo. tn contrast to hi*
tm rn v  J f  ' brother w to  t i  one of the N H L '*
Jk»f» rhsinoous loivk over m U m a lle it p la je r* . I* fiv* foot
Ih i J ,w "  ^ i l l  and weigh* 1C  pound*. Hethe Fi!t,sbur2 h nets in tfee »cc-l^^^,
Maroon* to the former Metro
Junior A l^eague in Toronto. 
Coech Jim  Gregory said d*-
Btffet, was e.*pecied to re tu rn < Kefsuver s i  chairrnaa of 
from New York to Toronto to-:Senate anij-trust and mc®i>pck!y 
day, jtyb-ctimmitte*.
l ^ i i .  w'te was^ ctieck/J  heav-: i.«fe.©cwRm!tte*'» tovesu-
S S S l S t i . f U b ' ' , '  ch .,.n :w >undergoifig tests but no L ita o  and Caasiui Clay
S S L * “  '  “  « ® i ^ d e t k r « * d  bun uSe.c toe
Arrai'trottg, the team c *i'ta to ,!fT ** ' *  
wfeo wreocfeed a knee here fea!.! es f.u tts * r ig h ! ;
urday night aeam-.t D * A, 0  jsftirrshte Clay’ s nest l*v4l
Rad Wing*. aUo 
mark to tfe* Im-
s» a Question’ ***'^
©■?>-nielocibl#.'' and cited tt a*
 .eLfdr.Rce til* bill ! i needed.
tvnd period after Hank Bassen 
re-mj-.ired a knee near the end 





By TH E  C A X A D IA X  PIES.*!
Amrrtran teagn* 
Pltuburgh 4 Qy<'l.«ec 3 
Wealera t .* * r« e
Lo* Angeles 3 Vsncoaver 4 
Portland 1 V u to r-a  4
O ntiHft Junior 1 
Dnceman Jack C h l^ h * * *  w ill j Kitchener 7 h! 14
likely h# to *  neat Marlboro t o £ , y ,  j  j
receive •  profeistrtoal tryout, fh iU ilo  feeidor
probably with Victoria 51aple a .w , so. \  i
I.#af* of the W etlern Hockey | ^ ’
leagi.ie.
OSIX) f AP>—Inipiretl by w h tl
be calls the first encouraging j 
word* from hi* home co .ntry! 
in three year*. Canadian ipeed! 
ika tcr Paul Lr©>ck- at the age! 
of HW—4* *utuag for caot* r«v«|
La»t week Lncn'k, of Toronto,! H A M II.TO N  ~  ,1 ,*'''” * 
was told tiy the Canadian S k a t - • *  " * *  *
(« f  U flloa '* INN* tfs tt jM*l|d»F#WE»»«fe-i




Kelowna's *choolbc>y curler* cam * up with a dean *we«p 
la it  weekend. But thev were hard prefsed on a couple of 
occaaton*. Probalily Ihcir toughest obsincle cam .’ in the feunday 
afternoon fixture wUh Siuninerlnnd high si hool.
They nailed the lid on the South Okanagan title with six
•tra igh t victories over some formidable opposition. Our oh-
aerver suggest*—without distracUng one lota from their ef­
fort*—they were graced Just a wee bit by ol' Lady Luck in 
tfeeir encounter with Summerland.
The Ru*a Cmollk rink now carry Kelowna color* into the
regional playdown* next Saturda> at Kamloop.*. There thi y'll
tiftigie with n rink from Llllooet. luifl dioiild they survive tlmt 
tussle, It's off to Vancouver later In tlie month to do battle for 
provincial honors.
During their march along the path to victory, they were 
deloured briefly by a icrapi>.v bunch of younsnters from Uarrnl 
elem entary scliool. . . Tlu©i‘ I'ligcr Penticton lads, ngcd 12
•nd  13, Jumped on thrir older high school oinxinent* iiinl hud
run up a 4J) lead by ihe end of the fourth end.
The young fry were ecstatic with their performanc e nnd 
bad every reason to be but their vi: ions of grandeur were 
Bomewhat premature, for as is usually the case. Hint old 
bugaboo, experience and know-how, came to the fore. Hut 
can you Imagine the lirand of curling these boys will .^erve 
up when they reach the same age?
There Isn't much doulit the game tv "sweeping" the nation.
What wa* oni'i’ not too many .MUirs ago citlier thought of as 
m ainly nn "old people's guiuc" hii’c mu.‘'liiiMimed into a I'.M l- 
T K ’IPATINC! sixirl (or the masses ccf all age> tcrd.av , . .\iid 
it continue.* to grow.
I t  has come Into its own ns a tnnjor sport on the Canadian 
•fed tarorld actne and B.C. boasts the world championihip rltik 
in I.ya ll Dagg of Vancouver. Right now tho game Is mainly 
conflneil to (he western world, predominantly In North Am er­
ica «nd the Brltl.di b le .s  luit don't scoff at the suggestion that 
|wrhaps s(Hin Kastcrn Kurope will show Interest In the sixirt.
Which li*ing* us t'ack to our \oung asiilranls here and 
their ptlgriinage to Kamloops The,'' are rated as a good bet 
tie g*t by Llllooet, whom I understand will Ix? no pujhovff,
Sheae K*y.s hai'c .shown steady improvement and skill with I* birooin and the sion*.
F * r  those who might queslliin the skill necftssary In "throw­
ing" K stone and "sweeping" the Ice, li# assurcsl I t  Is an art. 
Just as in any endeavor whether 11 be ii<xil, hascbnll or hockey, 
although lumotlmca in the latter It sccins.we are losing touch 
IM with the skillful asiiccts of the game, H'* not Just winding up 
and.throwlnrt but IR IW  to do it and H ii\V \to  .'OVici , and tin
.....................................................'et^fTiitneer
world speed skating champion 
•hip* for men here on Feb. 13- 
14.
" It  (inaity look.* • •  though I 
liavc item a(cplcd," l.nofk  
la id  Twe diiy m an intcivicw,
ilfoti Tiger-Cat defensive star 
Ralph Golditon today following 
announcement of hi* trad* to
the MfCitrral Alouctte*
" I  don't th nk I h»ve that 
msiiv y e a r *  le ft,"  Golditon
He *ald he ha* •’em  crn o'ir-j •nld, "two more ye.ir*, maylre 
tigcd iiv a letter fiom  the ’ kat-itbrco  more years." 
ing union iircsident, Wiiharn Tlic 3 l ypar<dd 1JH> • pound 
Bowcrmnn of Re<t Deer, A lta .,| halfback, m aln itay  of th e ‘l lg t r -  
saying he and Frank Imdikc of Cat defensive backfield for nln«
Gutlpfe 6 \V-.:-*.-.i :.<-ck 3 
Easters l.e ti« t*  
Cluitcai 3 New Jersey i  
Greemfcxjro 3 Charlotte 4 
kisailaba Jvntor 
Rangtfs t Wan?'..iv 7 
Brave* 4 Jdorwn b? ?
fiM litle fe fs a a  Jsatof 
Saskatoon •  Me©:'' J»w 9 
Eafetlviltos 
Ciechoilovakla 3 Junior 
' m t t  t
t'en lra l rrefets lanal 
Memphi* 3 Mmnea{;*".b» 3 
Western internsUoaal 
Spokane 4 T ra il 5
D C Jchmt. a
If lir* tfxuranc* rete* 
Ir . t r rc it  you , . . 
you sbO’jfeS *» •  me I
RoN. Al. JohBsfOB 
R etlly  A tasureace I Id .
H I fbroard
best recipe for folks 
newly moved to 
KELOWNA
l A i  9t» pfeette ci!l (Of o»tpei k te iA  
'•41 heslm tutk Msketi ef pfb i i i  
ir.f»REi9#i kbert tfei tie « tie*- 
M l hoi|.di.i<fy. eod j%-‘ii k m  g en . 
m m  m i  Jial
W com e
V
n i * $ m
K tlo w tM
R d c n if  R d o m t B i
Um l»ti cfei'fee to W w toiee yts'n here
□  fiU M  h |f i iH  f i t ' t i - t  W if i i  H stlm  a n  «• 
) I iroyll lik l to PvtKJ.tt 19 lh |
] I ilitiJy is^iM  to If.f
CwtBiftioa
The COURIER
lle law a* ■■feetKfti: the ('ikanspn" FfesM m -B to l
a
A’.l
Roeiland S :<-n 4
Edmonton luul been cnlcretl for 
the world i hampionship*.xsasc-fS'SWoBWiiB''’'’
reason*, said he did not have 
any feeling* one way or the 
other about the trade 
"These things hapren," he of­
fered.
"1 iisked to go tl) MontrcBl," 
he said, then added with em ­
phasis: "as a pln.vcr-conch."
ADDS SPARIVIATE
Chuvalo, Cnniidiiiii heavy­
weight champion, hli'-d G reat­
est Crawford, former sjiarrlng 
partner of Floyi) P altenon, 
Tue.sday to help him train for 
the Feb. 1 12-round Ixnit in 
Madison fkpinre (Jnrdcn 
aitnlnift the (nitner heavy- 
wcUtht chnmpion. Hill.'’ iloinPr.
Illllw id rll I'lMi illlir i‘ 1 h n iM '
I'lhl I,'ii-'pci'i. Uii'
Flyweight Title 
To Go On Line
BANGKOK (Reuters) -  Pon« 
KIngpetch of Tlinlland h a s  
agreed to defend hi* world fly 
weight title ngaln.sl R.ilvatore 
nurninl of Ita ly , the Kiirnpenn 
' clumu Ion, on terms specified by 
I the World IloxliiR As.mclatlon.
Till*: w .'i- nnniiunced tn<lnv by 
Hiraii Srl'h I'.liaiib, maiuiger nnd 
brother of the world champion. 
He said a cable was sent Mon­
day accepting the association's 
terms, '   '
The iKiut, to l)fl referjed by a 
Mexlc .n wllh Judges '((■om Tlinl- 
land nnd Itnlv, I* cxpecled to 
be h eirt n o t: I n ter • than • k'abru*
.ni'V,
Mirsn -.it'l he sugge»tH to 
the WBA that the fight be 
•Ingfd anywhere apart from  
Rnngkok. He said they would 
accept Bangkok ns a Inst resort 
If (he WBA Insisted.
Ncgnlintions for n in-oposwl 
n in u t between Bono nnd Rocky 
(lu itc l'irl of A\i‘>trti!ia have now 
ll c :ill''d  " f f i  H Iren  fn ld , jlc
Batkalchrwan Acninr
Mooi* Jaw 4 Votktmi % 
f 'rn lra l A lhrria  
likimonlon 3 Re<i Deer «
U-DRIVE
l O R
$ 5 . 0 0
D A I
I'l I S ,11 F K Il M il  1
■Ml t 'lC il it  ( '. l td ' '  
W c k i'iiie .
New C o n ip iig l d ill 
l-ii.\iiry cars
LADD
i -a w r i :nci  a m  m i
'Tully Hydraulic Control
SICARD 4 x 4  SNOWPLOW
W akc ih a  (ia s  engine and 
over-all com litio ii cxccllcni
Motlcl 1440 - 3CI. 
(MOO X 24 tire sire)
lOK I'URTMr.R INFORMATION 
PIIONI' OR WRITB "WALT WHITT AKLR"
MOTOR ACCESSORY & SUPPLY CO. LTD.
Spi*ci/ill;.tf. In TruCfC DlffcreiitlaU , Triinsmlt.rdon.s and Universal Joint K it*
.3.42 F R O N T  S T R F .F T  W EST —  T O R O N T O  D IA L  .168-8952
[•**ic(wi4*n(tom0irrtrtth*TtntichTpraefter*«itd*tst1th*’e j^tW *tae»m **'6»W b«r*f“Ghtivai<r-xtaiTir>«Tu»sdajV"ttom<w-l»nddadwU4aw
■choolbo,vs are getting It, Good h|ck to them , , , and If this plaining of "bruised t l̂hf and jllrtg to fight Oattelarl If  he| 





MEET YOH VltlTIHa RCAF CAREER COIItELLOl
IN KELOWNA, THURSDAY, JAN. 7
' ’ ’ QuSlifiAdVbWrlli’m
top rtviaiion train ing  , earn good pay as they 
Issrn , A*orK w itii tin* latefct aqu lpm ent
Thls'is your chance to get full inlormatton about an 
Air Force career without obllgationl Your vliltlng 
RCAF Career Couniallor will be glad to answer all 
your quoalions nnd tell you about the many other 
baneflla of RCAF service, Oa sure to drop In and 
talk lo him ati , i '
the Royal Canadian Legion
\
o
m o n i i m  a m f A F  
BHIGIII WIIH INI n % M r
PAQB I t  KELOWKiA DAIZT IT O m iE l. W m ., IA!C« t .  19M





French Fries Fraser Vale, 9 ox. pkg. . for






Corned B e e f - Shampoo
Dr. Balkfd'i
S oi. tta
7  01. t to
15 Ol. f i t
SiivttriB.
l i e  W . iM lltk
Dental Cream Flour __ 5 ib. bag
Biscuits 2 for Tea Bags
M tlk lB 'k .
8  O f. p k f .
n » A * t .
ofe. tiaTomato Soup 4  for Plum Jam »
I  I r i M  ro as t. Canada Cho!c«, II®vross mn in.
l b .  p k g .Side Bacon 
Spareribs
SLICED,
SIDE * PORK 
Small, Meatyl
Blade Roast» » lb
Shoulder A rm X  >. Pork Butt Roast 
Chuck Steaks “  .  Chicken Loaf 






F L O R I D A  I N D I A N  R I V E R
Grapefruit • White • Pink —48 s. . . . .  f or
SHOPS GAPRI and 
SOUTH PAN DOS Y
SKCui mas in effect wed., thurs. fm, sat,
JAN. 6th, 7th, 8th, 9th
•  SHOP-F.ASY RFSFRVFS TUP, RKIIIT TO I lM IT T )!’AS’TnTrS •
m m .
J I f i W e s t f a i r
A f f i l i a t e
lOKVE IT Oft NOT By Ripley
If ■» i
r n » m  u  k m  S i m s  i$ A ims'̂ Moa
Britons Grow More Dependent' 
On Drugs Despite Warnings
LONDON «CP'—D fifa to  cc®- d ru fs  ciuEtaaef ws*b**.«d u k I
■ stuct »"frr"j:,s la to t 'isitto©'*' 'Mt a  pKfjti'Me t a * l  thvr* n .
;pTecj #|«u'-s? 'he dtx.f€as ©f * Li© •  f. i ia g  a,',ti.ce c l err,>
*Ctr-* *33©t.;c».. r-cffe *:©s a-cr«
« ; t  r«!CsMrjz:f depeid- on ifeen;!."’ 
eat M. ta ito :v« j'i:e * ©iesc';o«d
for £ *rfs ' d t t x r t ^ v *  a .
; ' t o id T r ' i ,  ta y i a =>iy©M»- '
IXfiiXA reaac-x ^ te lito e d  me £© n:t*r cf ficaa -
if .» . r 1 vApî 'b'-t *r-jLt€ to
ax,a fax*i «v£>©es‘.s fov.x car'cr.- ^*** -
»:■© cetB ;acr*aa-
-  m  ta t  f f c i *  d e c * a * ;









:*¥ *Ts k i m  
A\0 ■SP'M €A'm %ms
\zg %-M.ct t i t  e*r'.> 185<fs. i» y i  
\xh t repoft, p«cLifc«i ia tfet 
L'toi©;** yovic*; fJ tae BxtCjia 
‘ At«<fo"'v' fo- F w e a jtc  S r ie a c tf.'
Eartot«j*C-.» »t*d c.r.„|?
tf*--:© !:* Ms c c t t r i !  i . r t 'c . s  
©4.# tC'vt'.K'zci fc" of.e- 
* '?'ii z4 i':. "■•■€■;;’' ©•©■'• -s-.©©
©K,*r It',# »,€*'»» ifr%-
;e ! “ t".f i.;i ^v-its I f iC 'j f
''■■}.a-ptc.r. i,. .a.'eci— ’. *2-  
.*j' 1? f t ‘v " I ;  iMM'i
C-:x.« ..t»,et yt> C'Ctttr^it D : 
?.l G ’ i H  »rjd itit©-'©'©.sa
' Ercc'-** 'nfiO sT'a.atp/'eci ' i s  re-
S3'> ta»t ta jt./ie  'tf ■s-a-a- 









;«4 - ,w  ex rs-# i i M i  TO'HWBl.*
.toe r»ie » * i  fetffetr i
i i t o  . ttot
r-cicaXCiet; fov©.;. « ;©i ta t
h'£re,;t T*t« of i4'e-ce,;©g ©©:«©- 
t .„ : j S'‘':v tg  ¥.-;. '̂'£.t: i|<eto 
! ’ © 'A.ts yf-MS3.. >*•)? tx.e i*~ 
per: « t. j ii©  • ' t t i t  L i t ly  w
i . i s i f f  fc«'©:©, _'»'#•• ?.*'.#
tte a  pr«f.'©.t«d
«cteu ,©f Ms r:..sy>
I a « it.
Ar.trr.pted t'C fide*. etc.r# dtf- 
f.C'J:! K> t i i t i *  tc-r_T*',e'? 
S T';-, “ p r".-^C >" rc!#  to # la  It'S! 
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/M U t*  *.<»■*• s#>fi 
A.--9 »« '-■■##
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■«» #*ifmm  
nactf a t#  A#
CKAVj iltOi— I*' 
Mhi#' »n>K  W«
W U lit i
«Mi etauiwC-..
I
HUBERT B, wuv": Arrive To Defend Malaysia ,
SiN-GAPORE 'CPs ~  F'-fty vsdtd m idU -lty t;** w a t t i*  a  t t
yie '©«n'»ticx*j¥t.'e a'-ii'itiS toz . a ?e» i i> s  A&'d fc«-.i r?sa,es*#a-p'- # •
I r g  * i . i  «» ol a B.: i -  tz :  a s *  !i»y p * ’j v i  viar* ■
V'-.t v t © a © . © « , ^
Mysterious Czech 
Seeks U.S. Visa
V. : ,: -■' a „ ,J i-ea.j': Is M-g
i i v a  V* i ‘-s .-S',tof©.»S'td v»*r c»«» s’ *V.,:
'y.fU's, Izzcs'S aacs J-*a.,a'j:.a '
S,r,’.»«3 £.41 fio v a  la i i#  f tTa-  
uec'>i«J» m i ih% £*'.©• ■i.'xg 
mea fic,m Si# Isd F a rttt© ? *
Bt!:a©;;a are a,.« to t«e »©- 
;J;{?3 to T®*.„r;,ca,> -fo,.,©.er 
t . e i  c l i  G«Tcna t-a'.'.a:'«c-.¥ a/e
f'O.i'tJ.g t>v rtop 
Kv©.g. rs'r.ng t:.e t - . . .
ar.3 other C©m©.ttiv,eaIts »rc»o;>» visa w  e jit t r  ms U'uited Statta ' 
ijs \Sai*:.»i* t i . i t  t'O a t a t  unni,-S>v'i n  n ao? cpXTtet lo say k t  
J iMrt L l  iStki&g dsyi,.m, a I ' k  *m -
Ih a  f .a ta th t .o tr f  *» •  to w w i't jb ta iy  tix-itsroaR  s-sfcJ T«.trf*>  
la tfee M i i i 'a s  !t;iaiBl*£ii f o r ' I W  Cjt©!© AszZJsd fe rl' to  
yvn-is ti*i,s,.©f ‘ ’N c'it'dryC  i„#» t i j i l  fcii
E.ni*.,EA it'iOst m o ie r*  ttr- 
-era it ' t t s r i t f ,  'Ui# #4
NEW DEfJiS (AP - A  Ci€rfe-
iTC’ti Hong oiiovm iX'Crasxl w lo  ca ire  to 
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r:_' t ,: - y  0 1 © f  fgOltaa^^
CONTRACT BRIDGE l i•j fi. ifef fiH'iiEB ',!§».«? to# t# tot jO
i T t i  •#© *#■ -« •« *#  to hi,&3ii He »»» «5-i t t
t o # i i i» i . l  C k tto |iM i» ii»  « •» » ! **‘*'2/ to.*t E is t fe *3 . «
THE OLD HOME TOWN By Stanley
■ -  ! TrtO'ufeter * y  jn c m  J  | ' ' - ’*4|((ttjsR: me iw r»^zt,
jaM®#VkCi«ysJ& to*"¥t tefe
A ife  ( f  TQ 'i» fe irr
• O i l  to tP to iiffe . • s ' r r i l  Ntoo»<‘«A¥»ct
I^J IV  Wit'H l'* * l,N
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he tn * ©n toe
ir>d W f i t  l«ril ■ C,»n*.on4 I'to- 
L ir e r  ffo.err«l the ;*>h " ' t
q ..rtn  and r..!(rd  E i i f t  a4',|. if,,.
Karidier ♦»»' that h# had t.o'Jv 
)«f# !•,¥>» ipas'jei and a flu b . ar.'.l 
’.hat hn  only real j,roh>!i> wt« 
to enat>* a i«)ier. S.r)-'#
t if  ran!d no! te ll '# !  h” ''* the 
hearti wer f  f.ivided. K in d ln r
d fc id H  trt
ttu m p i tint'd
tta n e J  uie A-K. c l .ca*© 
mo#,21, i
Ar.(Ojd3*tly, h» f l ijts d  a l 
siAri# to ».,&# ace ».»-l « 
feai'A L i l t  » j'U» to# t o g
if. '*  f#'C..m©d a f C l \  U'le jaea 
foft'iEg toe »;#■ W'tes Kasiila*, 
its il JB jouf'toi;! o f f , jr ’h r f  iStar- 
m tiica i, |oifc?»d a 'fCt> ngtet
i t i ' i i  l,u. il Ihc
4'*:fe#d v.e of 4'p*aa»,j
and tferjj a « |ia insto '
ihOrtJ ?¥AOt.h r,itl*tS
il,y now K.iO-i'dier ta d  aU to# 
t#  to ,feeip torsi
jol toOaJMSN
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,; i*  to# tju#iti,»j ff'f b»»' %a 
J ' t . ’ ,,e ti'uS'r.fi to# he-
g„».f©f:g !..# t.sn t-eea h iff 'e d  b©
to# '|,i.fr.f'* i i  Its f'pBj'tf*#?!’..! 
iU fto l tfe# K d i.iig , ».{-?# t!,# i 
r,.*n'1ie©itB- bad ? j bJg'h . f  ips}
jiojh't »,»'id tw-j
s «=■¥"•» »,f:4 >et b id  rj'4 u t-i
5tft-a a P'cep 
Jt ¥,#>. r.'.'w fte a r to.at E i s t — ' 
who bad i ' « « n  wp’ « .tn iJ b.gf, 
card t«' nt.i. a i »#U a i •  d » ,:-e  
t-’-n «;'*.le #-.'1 !;■,.? rU !»l '
,to jt fc*\# bad f;v# d ;#rnor4 i er 
gr‘-» to frcar ■! ^.^ y,,j| f . j v *  m a r i ' i l ’ fd  the
b5<'r,l:.nf in f b L  wi'fe ■ d.BRWid
L i i t ' i  fa /u t#  tn o i« rca ll tnd::- 
r*-,©d lUofigl.v that b# had cnL 
(,5..r d;a‘ :v nd i. and hence •*•'* '.- 
three hearti Barklr.g h :i 
I'ud fiiient ' that ! i . : i  wa* Vs 
( *»e, Kan tier r*a,tefl a heart t.o 
the are and fine iied  the lark on 
the »a '  l ark When W eit. a i 
eipectevl. ihoxed out. Handler 
rtel»v f ifa w 'in il could therr add another ica lp  to 
he learrteil m orel h ii  alrearty larga rollectlnn
'a O'f fi§~
- t f d  ! * ’,■;*
i . r r  of l ‘ ,.-u
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r o i  'T c m o if io w  i
Try to conquer any tendency' 
toward Ic'hargy non. Much 
can be. accomph.ched but. If you 
are car#’,# '*  e t indifferent, ybW 
could make needle.'i errors 
which would offset efforts. Re 
coniervaiive In financial inai- 
ters,
rO R  T l i r .  B IR T H D A T
If  tomorrow* Is your blrthdny, 
your lioroscopie iiiillcaies tlinl 
now Is llie 'Irne to rr.r ’le Uie 
li.u.st of g'«)d a.*,i)e#ts. You are 
cunently in a cycle which 
.ihould prove no.st fortuitous in 
fiiiani im1 tnatters, so keep on 
the iilci t and make Ukc of m cry 
IHisMble opportuiiity to advnm c 
ftloiiR tlre.ie liitc.s before the end 
of .March. Nc.st good t'crtocls 
for moncliiry itiu*i(*sl,s: Pu* cn 
tire mouth rif SelilemlMU, Inie
October and lata N«v4Bnl»r. Ae* 
cording lo tha stars, your Job 
and or business interests should 
also prosper this year, with 
espectatty gbod fnfTuericel fav-* 
oting them this month, in late 
April, lata October and early 
November,
Sentimental, domeiUe and so­
cial relationship* ahould pros­
per (luring iiio.-t of Ihe y f» r -  
(opecially if you ate not fn/ed 
by n i»('sihle cliange of environ­
ment tn mid-July, nor Influenc- 
ed by the tcn.sioni of oilicrs in 
early Kovember. Best periods 
for rotnnnie- the current 
month, late May, late June and 
late July; for travel; the latter 
half of July, Se)iiemt>er and 
January.
A child born on this day will 
be sensitive, Intuitive and a i-  
irem ely ingenious.
...T O  JUMP* ONDflB OUBWslB 
TMUNOSO’-ANO-UOMTNHMO 
S T O R M * /
.. .A H O  U B I T I ^V» -V  > 0  VA M A V I  
t  3 5 0 *  IN  v o u a
I t  >»ODM
o» A NOMA 7  n
w r iL ,t  * u i i p  
ON TW8 LO W  
c o M a o « rrA B i.i 
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EVER HAPPEN TO YOU?
t h e  c : i2 o w c ? e R . -  
TMCfSv'v u p  a l l  TH£ UEtS POON\ 
U N P L P  T r i£  6 ( 2 lP G e - r A B L G l
i-fc
D A IL Y  CRYFTOQUOTE —  how to work It*
A X V n L R A A X R
I* L O N  <i F i: I, 1, o  w  
One letter ilmply^ ataiul* for .iiioilicr In thiseampls A Is used 
“f « r ih * ’ih i3» '‘L'»,''X 'forThA'tW fro'sr'‘rt.to''flihgisisttirM^^^  ̂
trophlfa, Ih t length and fonnati''.i of 'h# words are all liinU, 
’ Each (lay the cods lettera are diffcivnt, '
A Cryptogpani Qiiotallnn 
B N  V W H  o a r r  t f p x k p  
T F P ,  V W S  Y 8 K . )
B U  J7,  P I I M  IV a  I f  
N n p F g
T p w .  
T F P X K P  J Z P Y  
G X V . — A, Z r  U .1 P ,,\t •
fifrtvs rr>()io(tuole: r o i j i ' f iv  i«  :vni 
UJwAtrMV b l ’E tX ;H .--H K N R V  D A V IU  T H O hilA U
, OfifAT' T>r- »OV«)
V H A V E  A U U  T H E  *
i n y CKA e .l.A N K a T 6 ,'
i l
r,TTA‘S BOO/ P.2 EMDs Y ^  WMV O O NT I A f * [ Q -  '^ “ c’ ffM T i - r ' ' roULD r.OP'SOwj
R f A "  L 'L . T'O If , , ,  ' ' r v "  i, if  V'0':„LD I g »  r r ' t K r c .  ' O OW'.’ L.'c.’Ci EAK'eO
" f  ',t.ir  Ij
r - "  .............
' , y ' l  ■ ' . .■' '   ̂ I 1 t o ' t t o \  'V -'■*. : A' re" *
" I C ' * '  : • 1 , , V , . y  . i C a - . l . . ______
OIL',:'
/ '  ' : I.f,
' t tE /
ft K'Ist rututef VowTmo '«■, 1*44 SCmW nskii
r U B t t  m O W H A  |M m ,Y  COWBIBS. W 1 » .. SMSL t .  1 M
LUCKY SHOPPER STOPPERSl
IYi« rfe*;* a r t %sd yoa caa a
Ssf^i *1 busisess esta bl-nA m*r. t f  aK i f i ll ffijf *
L© c*j Stos.)|*r CQUfxao. Xo eMsgatxa ta  tw y. tsd a
aast* n iy  atiacfeea. fe> GraEsi F ria *  Coupoo w ill tfeaafeii* yassr
pru-e. uicc-ey.
fcac# »eea. (■ar 12 weci.*, 22 c©s*ps»a w iij be i4r«*:s. Tfe* 
Earn*# <m tfeci* c « zp « »  wiU appeal *s tfc* astv«ti*em eBt* aod 
frosaj ts«,sf, ca t aain* wtu te  drama la  dctexrruE* t t c  wtaaer 
.al t&a-t e««a'a paua ■ ............................
A ll 6# tfea 264 aaiaiaa afBaArtfig to tfea adv«toam e«ta  am
thjpbm tor tfea Graod P rtta  a f UK,.®!) . . . dixfelad to ta o t lt*  
.tf a saica afep trom  ooa of tfe* p an iopa tm c ^ m s  u  attached. 
Kote; tfe* Gxaod r r iz *  w icaer w tli ba asked to  aaswer a 
g'zai:iyis.2 qtmtfXioo..
Read every * i3ve rti**m e*t every week . . . ae* d  yaur 
aame appears c ia ju a f ym i elig ib le tor tfee G ra M  Pru-e c r  t |
>©ur c,e:4 s.ci©jr is is. t ie  ru-arirg . . . te'J feira
You can be a winner, too, shop at 
the following stores
aGrand
YOU TOO I 
CAN WIN
5 2 5  to  $ 2 0 0M m k 0  M m \ 0 \ 0




Come in and take advantage of 
big furniture values.
TURVEŶ S FURNITURE




AVENA D im e CANNED FRUITS 
AND SPREADS
The largest selection of ALL FRUITS 
1140 Harvey Ave. Phone 762-3711
IRIY BIRD
Special of the Week
tNPAINTED
Ping-Pong Tables
Complete n i  ft/fe
with legs  /L u l l
KELOWNA Builders Supply Ltd.
lOM Ellla 7<2-20l l
DONT GAMUI.E WITH YOUR HEALTH 
Upset Nerves Spell
T-R-G-U-B-L-E
Wlien YOUR nerves are Ufbtened up, When you snap 
«t tho children, turn and toss hnit the night and feel sorry 
for yourself . , , It’s time to do something about It.
IIKAI.TH PRODUCnS
         T I ! l f ’"EIU«-'Sf.‘’"       ■
has Ihe anr wer , . . cull and got n bottle of thetr . , ,
No, 372 Nerve I  onic
Sold only on a Money Back Agreement
Yon Cannot lx>se '
Drop In and look over the long list of Vitamins 




Bfeit servire. Top fc£,i y&za stofiar t»©>> ri.C’Te
1'fe*ri4«y u  featiuday Siacriab
POTATOES 10,u59c
SPAGHETTI 7.,„ 1.00
CUT GREEN BEANS S.„ 1.00
ROOSTER COFFEE SSt
•  COOKING ONIONS 3«,. 25c ’
umim atT  F » f » « i f  lA lfel
‘  SHOP AT DION'S
I) GlCCEfllfS “  lURDWARE -  DRY GOOm 2




THIS NEW YEAR . . .  RESOLVE!
To the bc'i! in vclcctive ickviwois viewing. Check 
it Out i»w . . .  for information and hook-ups call
X ] Black 
t  Knight
X f ' /  nuvisiQN
CO. LTD.
1429 rn iv  SI. 762-4433
NEED
SOMETHING?
Wc’rc open seven days 
a week
8 a.m. to 10 p.m.
BARrS
Meats & Grocery
2002 Pandoay. T w A  g'
Phone 762-5100 




Used one week ................................... only 0 /  . J U
I Si;i) Rl CORD PI.AVI'R, 0 0  OC
two dclachablc speakers  ..................  only / / . / J
SHIRLAINE AUTO PARTS
3013 Fandosy and ACCESSORIES Phone 762-3111
TIDE Giant s iM ..................................  79c
INSTANT COFFEE 1.49 
CHRISTMAS CANDY A„ 20% OFF
CAPOZZI'S GROCERY






R a d io  T V  Ltd.
$.51 l«a*#f*ce A»e.
Spwliaf CiMMis HcMtqufeften fu# tlw DiHrlaift#tijq> 
Spurt vnuut.
f  bh ia f Ife file , RIArt lu i i  Qvm Rarha, Shuw. fw  
I Im N ^  €«aJ«rt.
B € ,  D tv ink iio f fc«' .SoJo Chain Saws,.
We al»« ii.«fc ateemaerte* fer aR »ak*« t t  efeaia mws
.klfffiber ot |atcraitioeal Tradrt 
We eaa isve YOU ihc^ag dollan.
C. A. SHUNTER
Verne* Ruadl fhma 76$.$753
NO DOWN PAYMENTS 
TIL MARCH
19S9 3feleor Statioawafon — 6 cylinder, standard, 
radio, I owner, full price only $1495, from as low as 
$30 per ntonih.
1963 Rambler CTassk 2 Door — Standard, radio. A-1 
condition, full price $2495, from as low as $40 per
month.
1962 Studehalier Ltrk VS, automatic trarumission, 
power steering and brakes, low mileage, full price 
only $1995, from as low as $37 per month.
1963 Volktwagen Ktrmin Ghia 1590
—radio, 1 owner, 2 tone p.iint, full 
price only S2595, from as low as $45 
per month.
1962 Ford Falriainc, 6 cylinder, stan­
dard stransmission, A -l condition. Full 
price only $1695, from as low .is $30 
per month.
1961 Volkswagen Deluxe, low mile­
age. 1 owner, full price $I 195, from as 
low as $20 per month.
Busy *tU 7 p.m«
440-490 ITarvry Are. Phon* 762-5293





€ s s o '
■lAlIK
Specializing in Tracticnizing and Undercoating 
Need chains for that week-end excursion or that ski 
trip to Big White?
We Rent Tire Chains for Ail Cars
Rutland Phone 765-5153
Marconi Stereo
Hear the new FM sound 
on the new Marconi 
stereo sets.








SiODEL C A R  R A L IN U  LA  YO U I
ft. zi 
truck . .
tk i i i .  to ru ij,  
cfeiil* . . .  _
Site |irr few 
vfato ; w r  •»'«
«*s.
tlM  * •  fe««r 
I  *..**, tm 
l l : i l  A.m.
LY-AL ^





CorviL-t'i cd all lypiei and 
for ail occaiiOBs.
W# • t f *  flta e n  •ar»tM‘f*
E. BURNEH
C«r. GitflwwMl *  Etlifl rfeM if lt:-331t




r,.illon    3.90
Whit* Only
B&B PAINT
"The tn tcrio r'i only dnve-in  
paint store"
TOOL RENTALS 
I4H nils Rl. Phon* 7I2-3636
HOME IMPROVEMENT 
PROBLEMS?
Need more living space but can’t afford it now? . . . 
Then we suggest you use our
REVOLVING CREDIT PLAN
Conervt* — lo  (a/mh*r,
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Rutland Area's Building 
Passes $ Million Mark
IGARRISH SPEAKS 
AT KF6A MEH
Auto Finishes Up Total Loss: 
-Driver Survives 114 Ft. Plunge
KELOWNA B A IL T  OOCEXKK. W m .  lA E . K  I N I  f  A «
Vernon Man, 79 
Froze To Death
YEJRK«N -  C«K»«c. H. U  
E*rry r«|>airt«d tfee »-
G rovers ere reaye ied  at 
tfee spescijd meemg a i  tfee 
BCfXl,A. W e*u*ftk  k»c*i » fee
fee'4 a  tbe Lakeview H«i*fels — Om car • * *  n.m^iaed isaunes^ «»d iiw ie
i Woroea's lasu iate  c® | to ta l «  aa ac«dect Jte-, listed as sauslactory, - * j  .k
RLTi*A^T>—Bitfediag pvxraitsi-diswlct's feistory, 'tferee mastfes of tSM teu.1 $3«». I g at I  p-® !.Drr.'er Gatox Cxoitas. Mcete ' Police a lw  lapstx Mike !<o-„ f *  t l *
f©  tae Eatiaaa oastrvct *,*a«cs Figures obtaiaed Itoee tfec'Sffi. and at tae eaa of'Septemoer I be aa a te re s v  ea iec m Y'«rooa i'u ta - . v a r i i  »©li toe c&ajgtd w ia i' ,  G **> ^
ISM 3s,sil*» dt4iar sisu-js la*t!pcovtiic*aJ fe-xMiaf iaspecter. iifee to ta l fo r aiae lactttfej v a s ] eipei"a':lv a tm .*  Hospinal ©unaag k f t  o lt.e i tbaa at as c ^ t i to ia a  teat aa ie  n tv ^  to
ye .r. te r tm tun turn a  a e -E d w * rd  Asbtoa, fo r tfe* F a a i? l1 « i.m  to raake a tu ia if poiat a ' t f o t '^ a u s  d  i V&boc EktacfemeJSt Msnvmg aa ®
-■of S l.iA l.to i for Ife* f - a  year, s gxzmttj* and mc-x orgasuza- |repc?.n Czoaas *a» foifef a o w tfe :^ ’ v in v b  reswted a  $35® |g  f ...a  jg,
—  >skac.s. »  tfee w itskm s of Ver- 
’ b ;« 'a 'irag  ffeere
1 X, I , U a s  a large vOMdpck feeaxl* tfee
*1 ^  to c a t^  Bear tfe* Piae
r;«b t ssde of tfee road Tfee; F t itv a tn c i Lsa ra rsm i, iea2.tVALLEY PAGE
Night School Schedule Made 
Ready For Registration Day
VEKXON—Xwa TurJs. xtsta-id tfe* strtaC ljr*. fe*,biu asid
I Ifee great b u a  c4 tfee ©:«- 
atxucttoo «a» d a e lla g i.  goag 
}©p la  tiie ae* s^.od.i'-ti-saa* a
 tfe i  r i - Ir c^  feok  * s  gcag  .©fe:®**’ 
ifcC- Sjaiaaer* f«r tfee eieaiag |oa 2ttfe street ttivards •  stap j da5B.a.ge- 
v 't ii be An Garnsfe frc-iu |s iga at 'tfee ovenass c® H t^ ta a y  i
o ve r, feBlfeOX £K.lfe»Ovj\ai. prewdect c f me i f ,  afees tus vetocie aeet 
tfee are*. Tfee largest iKni'K ta-all B O G A  and A lias Cmriage c f |tfee
perm it was fc r I9U.»“W , fo r tbe I Qyaiaa, presjaeEtia: casoi- | t i«  igfe ta a t  j itzp tncfe id -isg | i i t ; L . ,  -
cew' cold storage buldisg beisg' date. jca r s a i t t  tisrooga t/e- aw fo r ;acre feas coaiaLe'tt tbe regvilat; Veraco Jubitt Hospital aa-
cofistructed by Me Leas a o ia '* - ™ '- ' ' - ' * ™ * '" '* ' '" ’* * - * - *  f« «  .:aaix.g oa tbe ra ilw ay iseaaoo, feavmg operated <k»itoLe f l i^ r iu e s  sasi Suaaay paaest
Fi,tzp*m ck U d . DA3ICE |tx * i.rs  t«tow; Tfe* ĉ ar̂  u  a iaj*, m]3aki& M w * .,  *  a cc« a  wbea
^  ........................... (wre.’ s | '
Ifee sew eiennRBtary acbottlf Tfee K a iiasd  L*a»» Ci..b » « *  i * t  11 W  back lr©is Ibey are feoMirg la JovJttd, ie « ia *»  to fea*pstai ta a
acti'vay r«®a, at $43OQil-aad aa*feasts at a X e * Year* Eve; Hasp-tai a » :i.a r,n «  repcm -d■ CA sivrage Sam* p*rair:.g o f , sam fa .ts ry  cocdi'Uaa. H w p ita i
- a f* r t« e a t 'fE i« r t 't« 'm e ij !a * ro » -d i» * * ,■ -fee-Ei -» "tfe *' 'wwdy re -tM x M a y  Czcwas sad *fera'$:K*t,s-©*l$ir» a  ««MP» >«»« b « » e U  li» a » a r f jfe ¥ *« ^  aaas tfe*y fe*d * »  is---
's-bdiv isaw  at $42,S06 w e re ^ ^ jito v a te s i Ccaam.uEity Hail. | ia r* r* tia £ »  Kitc-fees, fcn-it ss storage kso*e, mxh b*;fv«'E iaia® as to w'feea M r, Moore




ad'-it *d  .cttooB sc IrecogEittoB of ta td t -a-jer ta*
"  .uas acxKismcea *..£.e|e*j«n ici5*r©n.;',ia c f J im  Graai 
.acJ 'tx* r« .|-.a i VexBC® yjsnvt lecoodary
Isa©'..■■lO for afe.ife was fee..d.;«-̂ cfec.C'i. rc©,ot g 
T'«,e:©.a«. ! Recorder Fi'«t*: Beguxer* or
Bs M'MitTi 'dn-c’x g  'jeg'xxi.er>' ar *  ve«£Ci:c.*. a.t 
axr-i x-te,.t■©-,¥©.ales Tfeis cc©.rse  ̂ aecoc(da.ry ŝ C'feooi
i f  vigujviso lu  w g x x e rs  a & j ^ -  
iE t«nr‘-ec:*tes alike at West Vei--' Retail aaiea tnsaagegi-es t aad 
fc'ce vsxi:.miixy acauk g ; , m - A s  t-f-sxn.'wE-ty 
m'vMsi i f ^ r  tfeoi* K  tfee reta.u l»is.-x*s.$
C .* » -  C -gaxuatK ^ asd Ad-l*® « « -
m m a s iii ia *  e< tfe* 5 .^ ttaaE S £ip . p«scc.ai aerv'tce. tv.y-
, ............. , -~s-i *'cer"©fe«*s;sr s e i'x g  irC (k
'  asd. layoit., en.. at Yer- ■
■5V.W at-roadary .arfeicJ etommg 
r-ocisi
Sea «£*—A--3 va&ced '< dr easet ■(: 
C fe a r* .a g  « « a a '  C iv x 'i*  oaic^c....? I s i r - n © '®  c« to
fcaif ra re  aax stj'issg. f a ^ r i a i s . ^  ssrtre v# rsj-.re,, at 
*?".■» se-.'*,p, .©'.■as©-r̂ wf;.s'.,| a*'.© t'..'©.© .eaci.-i s.e«.'c«-
<■.,£.©4 4'. f't-iVgy Ji*,y arSjjCi )tW.'/3S I
€a.ry srijv®. tcs.',r.i S  Vsk.^ue.s,* Ita.i£.i.tg A #..©■«'*;
G rx.eial #4 T E J s aies.t caur'i* Certifi*
*o.«is* X€i.iZea ; i*'',c'.s w.'— i *  ;s.s.«csi c-v:'-
'*■-.,->'*. ■aru.ix.g *js3 je.t©-.c-g ' fCe-tiLsii P.«re. Ver'fcae
!.«.£*' w^oxa as'd » *-.fixg  at whjt.l~-M*4;.i'i4U.£,~
C ,i!* fc fr  Fv.;ti.m ;-ervT se^rc*.:foods Kcca Fee IZ sess.iofi..* liJi 
C ifv  s-r^jcJ ia d -fX ;a ; s.m  s:E>p. :1Y.e flasa lE.eeu Tiitaday a&s 
" A &»'iestil.r s iuay 'I fe x& a a y .
VALLEY SOCIAL EVENTS
sr.a'ei'mi f-jod pJaas.-ig, ra*
as'j camp ts iea*., 
i«p, at VtT'aciB I'as.rar i*s-'5*daryi 
Kiioei.. ro&f3 i  ;
I
L A K F fe it lir  MEMiJtYli
M t- aad M.r-» F *« .uA  G*j'''i'*.rd 
a a i ?t*e.ir i'»o ctfetoe* r-am* 
txzsx ia s u v j i le .  VariS'o.iver Is- 
iattd. to s.|:e*3 tfee ht'Uiay wim  
M r M fs iT-st.ef. MefrSer-
* t«  at Vht's ttutoe m  Tiai^s-er 
A fire
M i is  I fe a ik * *  GrfeSfrew 
'tfe* CYiJ'is’,..ff.*i at t&t
:fe£3tEBe t i  ts i paieau., M i. aad 
M r* ViSr'e Geaa-.^es.e, ff:x"E.'X_| 
to. N,i.t?re l>.a!?ie Gfijv-rrijty", Nei- 
aofi e *  W«sto*ad.»y,
M r aad M r*  R.*life Msaki*-; 
am  aed tfe *x  res© im * y  tfe iv fje n ' 
a r*  naysftf at tfe# to r f i*  of M r* ■' 
M ik k lfv c a 't pafetiU, Mr. aad 
M.f's.. Roy Saadberg M r aâ d 
Mrs.. Saft3t»e.rg's y a -s g t r  a*i.t.|ii. 
tei aad her fiui-tiaaa, M r. arni 
M f» Aimm Pfei.ii3p-» were %ih> 
hiM*s fur tfe# Cfei'isliuas hxtUdn'r 
aad feav* I'rtu iof-J to MeL**»r 
Lake, a c
:..fei» pa.rer:t*. M.r a a i M i*  A le* 
:B#3i
.M if* L£#*.wt« M*.U*rfe, fc€:«,m- 
par.iKS b;v tier rcsvm-mate M.i*s 
, b ivy  toiiuam *. f'rc«i \ ic \m ‘ia 
i''.Ei.'r>'erj.iTy, were iivtLtaay viw- 
Y«"s at ta»e te.Hie sf M..is» '-MaT 
■.lat'fc'i p *re iU ., M r -  and M r*  
liarfcid M alA ffe
■ Gearg* Peel, acwMSirajUfki ty  
k ii f4.ascee.. M is* Jaset 
fcs'i* tiee.fi leresit iiMtoTs, at at- 
Jesme c f Mr.. P e ti’s r;;ietjie.f. M is  
k * *  F « *i
M is* Fay tecstfeate*. t f  Tiâ i.'J 
sjwist tfee i ’T-xjit.mai «'t
t.!ie home t . i her im v m v  Mr 
aasl M r*. Peter Smnfeaslk.
: J im  C iij if  c f  F 'e m i* %i*S!.e3 
;h ii pare*!*, M r . arid M n . A n  
T .i!*y , fw  part i f  u .* mhttti 
'e ra s e e , r » t . ir e i is i  to  F*rrs.is- 
.^■rafay.
L
M t»* S-Jsaa B u u tU  wa* bcfme; M is* K adis* W h m  W'** tesRr 
for the Chnrtmas hoM sy. iU .y - f «  »be to M a y  i.eas«j {mm 
tog w'lth her pareou, M r. andfSoyai CoS'aruman Ito p ila l. 
M n  C. W, B-vitrell atttl re turo-‘where *.fee t* rumpieiifsg hrr 
tfif by atf to VanftKiver. ■nune'a tfasfung. to v iu t her
... «  . . .  . [•arenti. M r and M r*. Itob
Wayoe Bartle aod M b * Jran \vj, t*
B artle. and frtrn d i (tom  ITK.*.
itsem Chft.stm*i *t»d th * hoh- Mr. atsd M r* Ce<.>r|* YrasS 
day* With Mr. and M r*. AS and fam ily , from KiUm at, ipent 
H arti* at their bom * oo *niacker the holiday leaaoo viiitm g vari-
drive, o>j.t relative* in Ftut'and They
«, „  . . are (nrrner re ik len ts of vhu
Mss* feandra w iig  came home j jm jm
frof!-, Vancouvrf to sjiead the,'
bokiSay with her i>*rrnt*. .Mr. V u lting  at th# home of Mr. 
and M r* . Arcle Wng. at G re ta  and .M ri Genrg# Mugford have 
May. 1 been their »nn and daughler-m-
law, M r, and M r*. Donald M'.sg-
ford and fam ily, from Arm- 
I  Iron g.
M r . and M r*. Gordon Garrard  
apent the holiday * m Montreal, 
where they vtgitcd M r*. G ar­
ra rd '*  parents. M r. and M r*. M r. and M r*. John Stremel
Clayton. |and fam ily , former resident* of
, ,  , , ,  ,, _ .iH utland and now of North Van-
.Mr and M r* W. visiting rela-
* ” tive* here over th# holiday.drove to Vancouver on Tuesday t attend the funeral of M r*. 
George Tayler M r. and Mr.*. 
Tuyler nnd their fam ily »r>ent 
many holidays In the Vailcy, 
and some year* ago lived in 
Okanagan Centre.
M r. and M r*. Don Poole and 
tbeu- ftm U y taavt moved to 
Vancouver, exchanging hou*es 
lem iairnnly with M r. and M r*. 
McCuaig, who have taken up 
m fdenee* in (h« Poof# famtly'a  
home on Thacker drive.
M r. and Mrs. D arre ll Scrlver 
came fro;n Calgary during the 
huliday* to visa M r, Sctlver'a 
tiarents, M r, and M r*. Mob 
iscriver at knkevlcw Heights, 
•nd M r. and Mrs. Victor \Veis 
beck in Glenmorc, who arc Mrs 
Scrlver's parents.
The fir.st party night for the 
new fcquare dancers i* being 
held on Jan. 9 in the Westbank 
Community Hall. 'ITils Is a l 
ways an especially enjoyable 
occailon wllh Uie "Wcslsyde
fkiuares" a* ho.st.s. Their in- .,pont the New Venr holldnv 
structor, Ray I  rcilerick.sun, of weekend vl.sitmg relatlvc.s In
Summerland, w ill Iw the iiin.ster 
of ceremonie*.
RITTI.AND
M rs, O. V. Munarin, and her 
dauHhter Miss M arguiet Man- 
arin, were recent vi.dlors to 
('a lgary . where they were guests 
of M r. and Mrs. Nick Hauer, 
Mrs, Manarln's son-in-law ami 
daughter. .Since their return 
here. Miss Mnnnrtn has left for 
her home in Vancouver.
M r. and Mrs. R, C. Lucas 
Wer* holiday vliltors to Vancou­
ver, where they wer* guusU 
of Mrs. Lucas’ mother, Mrs. C, 
Cas.skly.
Two Rutland re.sldeiits who 
have been hospltallted In Kel­
owna with pnwimonla, Tony 
D illm an and Karl Fortney were 
sufficiently recovered lo l>* able 
to return home at Uie \  New 
.„,Vy,kL,,©,.  .
.5tr. and M r*. Ai-t Gray l \ f t  
on Tuesday for Vancouver on n 
bi lef visit to till) home of g 
diiugliter In North Vnncouver.
Misji Jean Ciinllffe of Fcrnici 
spent Uio New Y ear’s holiday 
Visiting At tljo home of M r. and
Mrs. A, W. Gray .
1 Itruce Hell Is home from Hlue




S r n t  im u h  g c m iv tx it ptmismi, a f tfesi 
©vi^saeijval pvM r-assl.
E m i*  vt'eLi'-'jCva* scrvp j w jil i i m i f f  ycvu-ai; v ff© -  
i i M f i ,  h sk t-d  ptMMxicg m i  m h  f f iv j : .
Ib.
Only
i i i i»«iiE i8 iN g i^
5 lbs. SUGAR
wllli r»ery 110.00 
pttfclta*«
PORK CHOPS
A family faTorile trrvrd with tasty 
appletsure. Rib ar loin end eaU . lb.
PURE PORK SAUSAGE
Holiday visitors at the home 
of M r, and Mrs. Edward B u r-, 
nell have been their son and 
daughter-in-law, M r. and Mrs. 
Vern Burnell of Pnncc George, 
and son and daughter-in-law Mr. 
•nd M r* . Tc-d Burnell of Na- 
kusjv Also visiting have been a l  
son-in-law and daughter, Mr. >1 
and Mrs. Buy Bosch and son; 
Billy of Edmonton, and a son I 
and daughter-in-law, M r . and!! 
Mr,*. Jack Burnell of UnlQ’,! ' 
Sask. Hera for ChrUtmas werel 
also a nephew and hi* wife, M r. j 
•nd Mrs. Harland Wag.staffe 
nnd thetr three children, Debbie, | 
Leslie and G arry, recently from i 
Morely, Ixieds, England, e n "  
route to Vnncouver.
M r. nnd Mrs. Nell Jnud and 
baby son Danny, of Vancouver,! 
were holiday visitors at the 
home of M r. Jnud's parents, 
M r, and Mrs. Daniel Jnud.
M r. and Mrs Robert Dohati 
nnd fam ily , of North Vancouver, i|
Skinless —
Ro drllcloua with onr loeal 
fresh eggs or aery# with 
pancakes rovered with 
tyrnp .. 3 -  99c
CABBAGE
CaUfemla New «■ aeUd 
green heads,
Ib.lOc
Rutland, Ellikon and Glenrnore, i 
M r. and Mr.*, Dohnn and family I 
are leaving Inter in January for 
Montreal. whert> they will reside 
for a year or more,
WlNriEI.1)
LAC Les tkKik, of the RCAF'  
has returned to hi* .station at 
Borden, Diit, after spending the, 
holidays at the home nf hi,* par­
ent.*, M r. and Mrs. Archie 
CiMik,
Mr, nnd Mrs. C, T , (Irnhnni 
entertained 35 of Uielr friends at 
breakfast on New Y ear’s da.v,
M r. and M r*. Wayne C lem ent, 
of Crnnbrook spent the New, 
Year holidays at tho home of I 
Uie fo rm er’s parents, M r. and 
Mrs. Lea Clement.
Visiting at the home of Mrs, 
M ar,y, I l iU  over Uio fusllve sea* I
.son w.i.s her son I,u\C Dwight 
Hull who lij Htatlpned with the 
RCAF at Borden, Ont.
Mr, and Mrs. D Taylor 
h a v e  returned horn# after 
sj>fitdlng the Christmas and 
New Year , holidays visiting 




2 lb. cdio —












c o m p a r e . . . j9 jv ’o  sMtAeA
VI* vm  Sm Aa
i'tadmeiilii.
•<*■*#«*# war fwtM* 
. - . a«#
pR ic  ES I  n  i m \  E
J»n. 6 ,7 , 8, 9
GROUND BEEF
h«ndv fs'f t i l l s  and
85% Uan.
Only .  .  Ib.
Plate or Brisket
AO, BOILING BEEF 10,
^  ^  Canada ('hoic# — Canada Good ................................................... Ib. |  /jg
Try a New I'ngland Roiled Dinner. .Serve pood hearty picvcv of lender, tasty Reef 
along with boiled young cabbage, sweet c;irrot», potatoes and your favorite mustard 
— m - m - m - good.
Hurry...Come Save on These and More!
Tomatoes 4 for $1 oo
Splendor — Redi-Cut,
5 Ib. curtnn .................................
Pink Salmon E:' 3f°r99c 
Milk P o w d e r 79c 
Paper T o w e l s 3 9 c  
Tomato Catsup ay
I.G.A. — I I  oz. bottle  .......................................... Jmm C





10 07. (in ..
Heinz /Vssortcd 
Varieties ........
MARGARINE . q.  DETERGENT
lA’ver's Soil) ..........  2 Iii, blfKk H  #C
BLEACH 1 -,0,.
Frcfich Maid, 128 oz, plastic Jug /  VC York ......   24 oz, carton
WF. RF„SFRVK IIIF RKilil 
TO LIMIT Ql'AVnni S
I b l l IgH'ntcd li^tlifl .Southgate Shopping Centre









I.r.-A, l.iqiiid .....2*( n/, pliistlc 4 9 C
























1618 PANDOSY ST., 
Kelowna
y y  iV
SAVE
SAVE . . .and




wmm u  mMtJomm a m t cmmam, w k d . .  i a j i .  • .  am
★  COURIER WANT ADS -  QUICKEST ACTION ANYWHERE ★
K »  o u t *  & U V I C E  r a O N E  E E LO W N .%  T u J u 4 S  ^
CLASSIFIED RATES 115. Houms for Rent!
Om «#/« M ®  ta ta
• ’!» «ta- ta f i*
Wmmatn 
e ta
ta ttaafe ta pit vw t. 
rttatafeta eSxtataiKtataKi es 
ta ita cta« Pi it pm fta kmekw,
tai tm pat (taw. l-pc gm watt 
kf ttaw. km. *ta euMMbi* 
'feafeta wA ta ta* mt4 tat ®i mm 
m ta(««
Murat c%juM»iiiji MMTtai
t-ta # «  tm  mm mm ta
Om .tataBta® e  XI tat tata
aemmemm ■gamxm A ta
• t t  (MMiaKiitk ibiJlL
ta* stttwew-.* itttaKitata tata
pm tataiii.il wulL
I'tai mimmtmmrn tw iiita 
# tpfmtm '#« »«if aul M wetf .a.
(tatata ta* u j  ptimam
L« ctav«« lai •«(* 41 Kax taotarKS i 
■«ita mtn mam’tam tM ta tatta ■
M tacatia ttmm to tm timamt to ] 
tall tanattoic* to ta *  to a*.
*»«f* M .ill '«5to«>at ta 'tato «* -
to iu-tot tiWmijt twitaj 
tatoto* w tmu » tor*».ftoix t'u-.* 
taijiuto tawii.-i.t* fa.ia.ta statotar to
•iMtaaM at totcO'tota
SUBSCRIPTION RATES
l l» i t  ita t i iC 'i ta *  © M t 
» jtto  Aim• avtoita . . . 4>i
I  awMM*. l u
Ctoitof tato tmvtn ta KitovM 
«*«• tali pm »«M.-
♦»"•»** ta«w««« tota tto ta*
t.*et i»» »«ta4 
■  M t Ita ttairitall l'iM.,1 M-tatt 
I  i«to itta
•  tonmi.'*.* ;■ to
t 1 i i
e t a  © ixea«  *jun s»  c ica .fii* it
i  »«to i l l  M





• *6r.«ifc» } J*
» toafcM i  to
I totota i ?4
4« tatoi talMtta ta M i tail...
1«* H ia i  t m v i l l  
•to  «*, liito ito - •-.t.
j MCM>EB?{ TWO tedraoai O upk* 
j gM'Ogt. tk$ fw b«c«. kt&tac- 
I m  t  B t  Coertsueeu/ kta*«ied 
j AvB tkfek fetiT'toarj- 1. Ti^«-
I  t a i i t a r  f  p . ® .  #
j f r l S l ^ E D  3 BKTROQM
« Ot' -' fUpBBCV
I Jaa. 15. I i l 5  f '« i B xc ik . 
jCamiUiefta k Mfctati#. 
jT tm Z T . m . 133, 134
J1 W "O BEDROOM ” 1 h K )1 ^  
i w ith  r«v«sB©e iu ire  #w r«s?- 
. Waisial iw  a i% »e*tie  -w*..-*!**' 
' aaa dr:* ex, Teieisca# ’ '&2-35II
134
!K EW  2 BJE0ROOM H O O s F fc i
Jtots ia:jr.€sQ-
’ la i*  T tie tfa tae  TC-
1013- 115
J A T fR A C T iV E . MODERN 2
i todiocaa d©f/eta. th i taremeiiit. 
Ig a ra g f, $55- le ie fao ae  I€2- 
i 4iHe. tf
Jn EW 3 BEDROOM HOME IK
’ R-tiasisi fvs rcEt. $115 f« r  
' c x a a ,  T e / e t t e *  1 ^ 5 0 1 . 
i ________________  i l l
16. Apts, for Rent
D fcZ liJxt' i  B E i i r o O ^ S U if E
a v iiii itv e  i,;:':,::,'fca’,a*eiy; 2 feed- 
Ktai© ta  f io tx a  fjccw
i't? F tfcX '-iry. C»*se lo  Steps. 
€a;vr» W aii to %'ali carpet, 
ca tisd  TV a&dl eiec-uic Deal m- 
fi».'ae*.s, ID s , l>«.akp, IMl
l«as»irii,v* Ave , lie*-
UU xi
KEW A P A R T M IO T  BDOCK 
mm ready fo r OiC'uj:af.cy. 
Spackku* I  atid 2 bednxwii 
t-totes. ©p-tixiate. cornit-rtable 
afjfd hrigfi!,. Vsvta MauKif, SSJ 
Berr.aid Ave . ca ll Mrs. GaheJ 
at ;t2-bs:i3, m
21. Property for Sale
1. Births
D ELUXE IKVO HtDRt.A>M 
Suite, i.tta ted iiear dovtiiloa'B
Av auable ttrn e a ia te ly . Carpet 
iJsioagtiayt, Stove aad reh ig e ia  
t-vr, elev olt>r »erv u*# aad iwev 
ir.Ti.fed iw r i i o j '$- Tek.}'iK«e
Il
A  W OKDERJUE DAY! YOUR' 
rluJki's bij'-tfe c,aie «  a spaeiaL 
4«y ia  ym if Itle aad v®d teiJD 
»aa t !a thare  \he ''fflo d  
• life  ftriejad*. Tell Vsm nuicaiy; 
tas^ a D aily Conner B ,ir ia ' 
NolJc« fe r $E5«I- A 'Uaua©<l ad-i 
WTHer Will a i, iir ! >oa ja wox'diflg' 
B B irtii. Kotiee. Teleplioao 112-; 
Ukk
COLUMBIA MAKOR, !S19 Fa,& 
Gviy Si \;,>vv reoiiog, Ss oeiuvt- 
J. t  and S bfcdjxctfri v t iu s  tea 
F fh , i  c»vru:s*ii€y. AU iaie-t.t 
leatares. T ek ttea ie  L. Cailaiiao 
le f^ isc i, t l
2. Deaths
FLOWERS
Coavry your liiotigbifuJ 
meisage lo tint© of s.csrrr)*’. 
K A R O  S FLOWER BASKET 
451 Ave, Ifc'-uU#'
GARDE-K GATE FLORIST 
1519 Fandosy St 1€2-2Rt»
 ___________  M-WF- t t
6. Card of Thanks
OHOUKD FLOOR., 2 BEIL 
roKMii apartmeat wsih private 
entrance. la  Sycara&re Apart- 
i j .e ii i i.  1161 Pandosy St., i*5e- 
pbane 162-3221. iJ
O.K E ” a  K D ~ T W ( ^ ^
fo r rejst. AvaslaUk F"rl> 
ruary 1. Range and refrsgtra- 
tor. Ciiive m. Tek|..«i:aiiae 162-5391,
134
NICE. VV.AHM 3 R O O ^ 's u j lE .  
private Lath and entra,nre
(T<*ve in, .Available Jan, 15 Miin 
drinker,- 911 L « ij i Ave I5i»
t " " '  l lE D H (X m ~ IlA S E M E K T '
r,urt.e. tpsc iou i, w itli fsrrjJare




W E WISH TO E.XPHESS OUR 
alncere gratilude and a jittrr iia - 
tion to the K rkm na Volunteer 
F ire  Brigade L»r ttie ir i r u i ip t  
•nd  very e fftc im t rervive 
rendered during our New 
Y ear’* Eve bou»e fire,
—Sophie and Ed F rn w itk
8. Coming Events
17. Rooms for Rent
CLEA n /  F I *11N fsil K d I  lOUSE. 
Aerpitifi r»«,un with htd I'late 
and r r fr ig r f i t is r ,  F»ir qu irt 
iserwtj. Apply Cit p«!trt.-...ii 
Ave J3(j
K  E  L  O W N A COUNC IL  OF 
Women annual ir.eeiing and 
elecUon of o flire r r , wtil tie hrld : 
at the Health Centre, on Ftiuav , i 
Jan. 8, at 8 p m. 131
TH E ~ FT R ST  ̂R ITTJ5 ND "  BOY | 
Scout* and Cuba are holding a 
bottle d rive  thU Jiaturday, Jan { 
9. Please give them yrnir) 
aup tw t. ^  132
11. Business Personal
BERNARD lO IX lE  -  RCXJMS 
for rent, alvo fom ^fkreivng, by 
day. wrek or month, 91! IWr- 
nard Ave ,  te’ r; boi.e 162-2215
tt
APPLIANCE REPAIRS
•  Rangea -  R i'frigerators
•  Autoraatte Watbera aod
Dr.vers
•  Vnruum Cleaners. Iron*. 
To.vftcr» and Alt Small 
Appliance*
PARTS and SERVICE
18. Room and Board
 r  a jt"~ A
Ljvinesv g irl. Telej ho:je 162. 
7196 tietwern 5'3d and 6 'M p m
__
HtJNIE AWAiT’ f  ROM ROMK 
with tmard atid ii« ijii. A i 11' at 
419 Ro.vai Ave. l iu
TltXTAl”" AN I r i lO A iu f  IN 'I iIOD- 




re q u itr j
BARR &  ANDERSON !3-4 BEDROOM HOME
Telephone 762 -0579
INTERIOR* L'lT i 
591 Bernnrd 703-.Tfl.19
M W-F If
D I E T T E R L E  IIROTHERS. 
Hardwood Floor Experts Floor* 
•upplled, laid, sanded, with 
varnl.di, wax or plantlc finish 
Old floor* resanded, fml.*hcd 
Free e ittiiia tc * , Telephone 766- 
27.13. II
GOOD USED VACUUM CLEAN, 
e r i,  reeondltloned motors, new 
brushes, etc. Electrolux and 
other brand names. Telephone 
762-.1823 a fter 5 p.m. tf
DEPEN DAH LE S E F v ic iT o N  
cleaning septic tank* and grense 
traps Valley Clean Septic Tank 
Servlc*. Telephone 7A2-4040. tl
DIIAPK.S EXPERTLY MADE 
and hung Dedspreads made to 
measure. F'rco estlm atci, Doris 
Guest. Phone 762-2487. tl
CALf, 762-4415 
FOIL
, / COURIER CLAS.SIFIED
IT.'
YOUNG E X E C lT IV F ~ \v m r '2 
rm a ll th lid rcn  r«H|uircs a two 
bednKim unfurni«he<l hou»e or 
•(d trtm i'n t. Clo-c to whool if 
ixi».s|lilc. W ill take (s>sM's!.|iin 
tm medlatclv. Picnsc r«ply t«i 
IVix a2lK), invhidmg price nrul 
location. If
20. Wanted to Rent
3 “ h EDROOM”  HOi:SE RE- 
qulrrut by Mnrch 6, Tclc|)honc 
762-7:14(1, i: i|
21. Property For Sal(
12. Personals
O F F IC E  SPACE A VA ILA R l.E , 
and stenographer service and* 
telcplione aiuwcrlng ncivlcc, 
Ground level, Telcplione 762-; 
2823. 134
W rite P.O. Boa 587. Kelowna. 
B.C or tdlephone 702-8743 ur 
J02-3888 a
WANTED ISO.fkW -  TO BRING  
Imck the noslidglc 36’* nnd 40’s. 
Interestevt? Telephone 76.5-5561. 
  ____   i:i3
S E M I - P R i t e E  R 00M .~m 7ij|. 
able for elderi.v Indy or goiiilei' 
my ,  J 'r n n w n Miifo iii ava ila i'’^ I
LOW TAXI’S —
CMI AP UTII.ITIIi.S
. . , In this 2 bedroom, full 
basement home. .Iiivt out of 
c ity  IlmltH, large homey liv ­
ing riKim, i|Kielou,N famil.v 
sl.'o cnbliie i kiteheii. Could 
have cMrn bednHim in bioe- 
ment. Splendid value for 
$O.WW.W> F.P. w llh 13.300.00 
Down. Ila ln iice n.s rent at 
SrtO.lHI per month. M.L.S,
^tlnterior Agencies
I.td.
266 Bernnrd Ave.: 762-26.19
Eves. f l.  Philll|jHon 
3-7l»74 or 2-.5IH3
RETIREMENT BUNGALOW
S3to»t«d ©e. large soutb w ie  lo4. tM» taro
year eM, saaaaaculately kep4 biUQgalov cc»tei»s attractive 
bvisgroom, diactle. b ii^ t  electric kitcLea w'ltli a$b asd
m aaofaay embismU, u tility  ©fl kilcia*©, fuH baseaieEt. auto, 
gas beatisg asd attaefced carport. Eacluaive HiXing.
FU LL PRICE H t JO© -  REA»>KABL£ TERMS
Charles Gaddes & Son Limited
541 BERNARD AVE. 
P. Jista-aray M422 
J. K li is e a  2-StdS
Realtors D IA L  ?ef-3221 
C. S k irrea  l-m t 
F- M.aEtaoe 2-5811
Q U ID  EXCLUSIVE STREET
3 bioc*s from c ity  pa r* arxd siKs?piB,g. 3 bedroom home, . 
spajwus iiv jfig  sjod duoag room mnb fireplace, U tU ty  
*,ad taewiE.1 r<,»m. Must be sees. 1545 sq. ft. F u ll price 
$ll.$66 w ith  terms,, Evcrusive.
ROBERT H« WILSON REALTY LIMITED
REALTORS
543 BJlRNAI'iD  AVEN'UE -  PHONE IC -314i
Ev€Ei£gs ca ll:
H. Guest ........... I€2-248? B. Parker ..........  762-5473
sS S ch uc it   f«2-8i29 E, lu i id  ................ 162-5353
A, Warrea ____ l62 -*««
GRADUATE TO BETTER LIVING
Let u* show you th is exceilen! home, oa Kao* Mtn. Road, 
This home features a w all to w ail earpieled bvuig room 
w ith e k c lr ic  or gas fireplace, dmmg room, modern, 
bright kitchen, 4 |jce, bathroom and 2 bedrooms. Full 
basemyfit is comprise-d of bedroom, rumpus Kxun and 
washroom. Very w ell landsvasM-vl and attavhed va ip .,rt 
With storage room., Ejtclusive, $19.5.66 UU,
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
R EA LTO R
S64 B L ilN A R D  ,4VE D IAL I62-21?7 KELOWNA. E C  
AGE.NTS FOR CANADA LJI'E  LOANS 
Evenings:
LDaise Bordea 4-4333 Carl Bnesa  .........  768-5343
Bch Hare ............  3-diul U a  Saowsel! 2-2590
BUNGALOW-$ 1 2 ,8 0 0 .0 0
Oak f lw rs  la liv ing  roeui and bedrooiiv FLU basrssvesd, 
gas fursvace. f t  need Jot. garage. Si.*yt,h adt eiase m and 
2 block* to lake,. Q’uJek pioijetsioa, f.25lK,*,ih* down. 
Etacltilive.
RANCH STYLE H O M E-$ 1 4 ,9 0 0 .0 0
dowa. V irw  prw jiejtv w ith 18 ft, iu it ig  
,s»n,arl kstfh rs. o *k  floo i*. tw in  bt-ttii,*.;-!*!. I 'u ijv iit ,
p rivate  u r td  k>t. ExcluMve.
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762-3414
573 fJLiJNAnO AVE 
c. K Metcalfe 1C-3143 J. G. CUi.vI.er 1C-MO
Don't Read This 
Unless. . .
Yi»u are in!,rrr»t«ta.l in a 3 
b e d iw m  ho,fVu- full ».J c%-
fiu-.sve fralutr*'!!" Thu 
t,K.»’i,r.jful h<nis-e. »ilu.vtcel i»n a 
large kd I* kwrateel on the 
Sr,'ful,h tide. It ha» a hu.ge l i v­
ing room 26*} * 15*i, w ith  a 
very al t racl ive w idl coin- 
pictely t 'ovr rrd by a wlute. 
Al i.'n tia -!'(w  b rb k  firejil.vre, 
a rce iiird  wstli a Idarh ij.dc  
h riu th  arvil wio-.isiit iiun  »('•
c r»« jrir» . Tire Uving i«,rm
lUtou* mil lUito » c rm rn t 
P.-J1IO, H ’ X 25’. which !f  M rn- 
ph'teiv covned w ith an a!u- 
m iiium  awning --  giving the 
nwJ)i-r grarUvj* <.'j1d<r»f liv­
ing n>e kjld)<*n roftt.vUu 
whti*- Yswwplrvwh 
and a g rrs tim * rat ing area i» 
av.viLvtde, There are two 
bsdlt»j»>oms —• one leading oft 
the rT.aster Wdry»vm, TVsth 
h.ive vftnitlev There is a 
haridv, hvrKe itor.vge tw .m  at 
the end of the r.iri>f>rt Owner 
it transferred and this hntne 
iiiu-it »ell’ We shall l>e very 
h»i»i>.v 1«» fhoH' il to vou For 
more in f illiiin llo r i and an ai»- 
l>olnlmeiit to view this dvFlt- 
able pro iie rty  —




W ill t rade 10 x 4(1. or larger 
house tra ile r of iii* to I9.(KK) 
value, plii.s cash to I12.(HK) as 
Down Pavment or w ill no- 
retd small ru ra l home ns 
Down Payment, on 1.42 
neivM, near N(v. 97 HiRhwny, 
l id s  t)ro|)erty ha* one 2 Lied- 
rtKim house, 7 cabin* nnd 
rnliln 2 storey building of np- 
liroxlrnate ly 12.50 *q, ft. on 
main fUnir. Must be re-fln- 
iHhed. FuH Price $23,(XK). 
Kxclii.-ilvc. Call M r. nu.sler, 
7(12-3108.




Kr ic 'Loken 2-2128
J, Sloslnger 2-6874
a ACIIE.S IN Cl.lCN.MllIM':
ilo iiic iilie  watiu. iiiu'.ei ' auiij 
telephone Paved lunU lio idugc
T f l T l [ c l l s ’" c i .o s l 'r ’ ''’iW "''iT u€ '
land High School, 6% acres In 
orchard: 3% acres in alfalfa. 
A ll fenced, and excellent soil; 
Irriga tion  on property, Older 2 
liedriMun horpe In gisMl repair; 
giHxl vvnler *yslem; ijaiaKc, 
building.s and. (‘(lulpmcnt In­
cluded. You hhiadd see 11(1,̂  ex­
cellent holding. IXiwii piiviucnt 
SKl.lHMMH). ML.S, |'lio iie  Unilc 
/c i i in  2-5232 or OkfinngaiT
2 !. Property For Sib 32. W iiit^  to Buy
I rr.ay be out of style,
I may be old,
but some one could fix  me up a bit.
. . . »ad I  do h»vc a mcc garde© ttilh fruxt lree$. 
*Jid >'.>u'll krve to In e  m H * i i  road i« 3 y  6 nuies 
L,’'*® ' Wfih J bej.u'iiLii vie*:. Tiiis, 2 
b'UBgs,fc.w has a Urge perch, large knciiea. ceaiv-
fonifc.ie iivic,gr<jei5i, batiarocm. etc, Wui vou f-x ’-i« 
c p ' M  S5.(taA*.txJ- . . . fe a f ,  a il i  as*. 5I , l !s.
Kelowna Realty Ltd. 
762-4919
J- Feweil ... F7342 G.
Mrs. P. Barry 2-q«33 L.
B. Pier3»n . . .  2-44ul B.











kigfaway access. 3 btc-droom hc«\e. garage, 
ch it ken h»u;.e &m ipruikhis Ila.>s has pcieanal Fu ll 
price H a il cash w iii feaMie.
2 BE.,OR(X>M HO.ME FOR KENT. Hsimtdreie
ROBT. M. JOHNSTON
REALTY & INSURANCE AGENCY LTD
411 BERNARD AVE PHO.NE 162-2844
Evefiieg*
Ed Ross . . 2-5556 Ernie O'.enham 2-4814
Mrs. Elsa Baker 5-5089 B ill Ilarkness 2-0831
44. Tnids & Traflirs
SKY'S TRUCK SAUES
t»5» LHC aw  S £H U S  TiM dbn  
V t ia * r „  FUU a ir. 581 Mi»- 
fcvr, 198*’ «h««l base, nw rw  
tower F u ik r  m  Dittet 
Tt'»as.. 3 speed auialiary, 
*»w  Ittg g rip  t ire *  .ear. 
rtoEuuug omdstioo..
I9se FOim W HEEL D R IVS
„ „ A,W«:„ I f  , * ? ^ ,  road r uLger. 
tram... lid® tuvs, 5 ^  wheel, 
12 uxB wifics.. fu ll au. Arr- 
ferve t t i i ' t o *  wivh ©a|y lfo«0©
rruto'S
F rottI
T IM BER  W ANTED. SM ALL ar
Wi -taa-i ftar ne^ auud s lid *, 
i k *  8 . ^  Davy Ca'-rrer, o r tote- 
phaae tdta-W L m
34. Help Wanted Mde
JOIN THE RCAF
I I  .vau are sungk, age 17-2$.
have grade 8 edwr, or bettor, {
■ yvM« eaix a rareesT ur Vbs f 
RCAF. k oa w ril beaelii .troia ? 
cuatiB'yious emptoyEQejit aod I 
^ay, tra.dv* ira a s ^  secv-ai to I 
days a.!s©iUai iv-ave |
With |»y. fu ll coecdcal aad I 
deaial care I
G tw ro u s  peai.-.c,sa plaa !
For comp-kle details see your }
RCAF CAREER COUNSELijOK j 
Royal CanacLia LegK©
KELOWNA 
THURS . 7 JAN . 1 - I  p m
or wT.te to the 
RCAF Re-cruJlitig Uait 
545 Ŝ 'V iiiOur St., \  a-acvvuve-r 2 
' __________________ 15Ŝ     _
TR AIN EE 5LANAGE8 W A N T - !^ ^ '^  VS.tO HOL*S£ tra ile r.
’ ed for re ta il vlutiBisg chain age ' -stor t,fc,a,,B 1969 r&s*deJ, wanv 
»-32, m arried. TretKei*foui isur^ediaiely W xW, mmt
«,.i. ----- . ... i'be re».u«,,abto. Write to; Gecagw
o Maaais-Slaadard- 
A&Jersfoa, fKmc-aa L a i*  Dam 
Prctov-t, Kask). BC, t f
ls « ll) i i i)S F i)A ? U ^ U 'V C T ^ ^
s,ide w iisd jw j, aevef beetr uswd
cvmi-v.erviaiiy, vts owner. For 
further parucuiars toie^btev# 
liZ-Mm J54
ISnst* WILLY'S JEEP -  
wiBch aad steel cab.





I r u i *  CVa’er
SKY'S TRUCK SALES
448 - 42 Ave. S E  
CALGARY -  24F5155
w-m
i.c rtu jiity  for advascenuent to ■
.mas. Ser»d fu ll i.ta iiicu ls is ! *■ 
j-tatiag experiaBce. e it. to Saaa 
Stole* L td .. Umm Caprr. KeL 




PROPER IILS  
AND AGHLLMLNIS 
1 RAPED
FA.MI1.V H t»M i: - U r g e  3
b'.«i.*suju si-..'uutod 
Ul a v f fv f.» * t clcittict rlr.ie
!rt the lake fU'st! jufk F»‘ji- 
tu lev (t«rr;biruitj(,>n
li,vU’.g ami quiiiig  rrtvfn. 
b r lg iil csbUirt r ifC li ic  kit- 
rhrn, Ĵ'.iV wuusg. 3 j<t- 
f«»!<»|rd P ru ,lin ,* r  tjxth(i*.,'« 
Full iHvttitiitm-d Cl'fii'i r t«‘
basf-n.r-it, Buti Ir.atsr gun tiif. 
iftfgc (Ji.i.t.ir giu.s£i-
TTilx is an rxcrllrrs t lam dv 
htirr'f rffrrn i fm the !<.»■ 
t',r!rr r.f 4I1.WOO, fkeej 
t r rn ; i .  .M L S
AI11I07T STB L E T  - fo-.ch
7 ta'Cirdrtrti lu ijjgs lo * bHUitrd 
m  lh«‘ t'/'lS* ISW4 Vfertic
to rtrm ntim n H»c go»xl i i i r  
liv ing arid dining r(e.m, at- 
tttacLw  lvdthv.n, 3jfoc,. Pv»J- 
hrftkp b.vthrc.vm, g-taid nor- 
agc .ind l.iundry 
automatic ga* hcattng, Tlux 
I* « rc.tl nice rcttrcrnrnt 
h<»mf in « chotcr hn'alC-n.. 
f  u ll Pt lcc w ill) «*xi*« n«-nt
(i-rmx only $9 :.«»(*) M L  H,
K D i n i  s id t : c d b e  t o
LA K E  — Delightful little  
bungatow txdh 2 g<xKl «t/e 
Ita-droom*. latge well p lan­
ned cfibincl ki tchen with eat­
ing area. 22(lV wi t lng, nice 
rosy liv ing  room. 3 pro.
modern bathroom, large ear- 
nort, ( I ihmI * i /cd lot all nlcelv 
landvcnped and fenced, Tul l  
price- now only Ifl.O.'iUtKi,
Term * if (ioslrcti, M L  S.
tVF I1ANDI.E PIHVATE nnd 
COMPANY MOnTGAOF.S




Real HMatc nfid Insurance
270 Rernnrd Ava,, 
Kelmvnn, f lC  
Plinne 7(12-2739
Rob Vici ict* /)r.’-l7(1.1 
B ill Pooi/.or 7(12-3319 
"nuhH’ ’ W inficlrl 762-11620 
’ ’Nocm’' Vacgor 762-7(168 
Doon Winfield 1(12-6608
WE TRADE HOMES
\VANT A BUSINLSS OF
Y'Ol'H OW.N” Here ir 8iv
V - i 1  .Xpit V f,.'.r c.fj ss2,*
grvj.;.ive 10  ttep
ik Io Jt’f  .
A Boa? Buila iiig  stod 
Fil'ie (.llsis Msmulaetur- 
icg busi»ri> wi*!s ewei- 
ICKt i»s-ib iL tors Full 
prrre for stork a!..d 
« iU ip n irf it JiJit MSikKC-.
Fc.iT f i i i l  details phone 
Harvey Pojaren ie  2-4»Itt. 
A ' l i i
5S0I!1\1AGE LtJANS 
AVAU.ABLE




5 il B rrn s id  Ave .
Ktiii-At.a BC.
L in lr
J. A. McLi -v ie  7-iim
H'.igh Tad 2.810
Givuge Tslm bV l-iCS*
S.h*■-!.} ,
A S.;,U.‘-ms I'ThVl
Ifoo/d |Xi..i„fv : - { l2l
25. Business 
Opportunities
TYLi,hT w a n t e d  W 1
krvj r\ige vf auto ...i,.: u,i .ar.'- 






pla,r» aad other enjployee bcne- 
fits. Ajvply F ru it Growers Mu­
tual In iu ia tive  C o , JIS1 Parv- 





'H IL b  C i.4s,S l,LttD
48. Auction Sales
BUSY SCIHXJL STORE
i;!c v f! ‘ie t . VL.*Jiit\'t.iOS,:ary
c.i'i.KtoJ i J i e s .  Oo valrabie Vj 
acre CvJrter i r t  O iijy coirmiw- 
tiaJ foi ut letideiititai aira. 
Separate r.HuU-m iiidudtd
m prire of Stttfk extia
Private sale. Tek-|te*e :L5-,5?“J 
or w iito  Ik>.,x m . RuLsnd. 11C
 ®
ESTABL I S H E D BUSINESS.
tld.OtXi V8jh revjuired for f(«.
tie liu ig  iB lere it Ai,f.!v 
A341. Daily Coviitor.
PLUS i WANTED BABYSITTER , G ien- 
aud} *©cue area y-ieferied to
a,!tei' -ear ulq iw,iu U a ^,,
V4'fu.;e .muilier W'ajk*. I ’eiei-Lttf.e * Oj.ov 
1C-5556 is j •
KELOVV,KA A IC 'IIO N  MAR- 
ket,,.Leiiliead Hd, -a.les cvnaducl- 
ed every Wed. at I D  p m . 
Pttasve 145-56*1 w  153
.................. “ m o BJIJ;"™....  “* f  *  it t ‘ b jijl ;  h o m e
F tv« t ecsd kitohen. ? IvedrvKMn*.
iv«.c5nii®. Box 4M, 
(.>M)ViX-;.„ or teiej,m«ie 495-6 i t ^
ID
s m a l l ' ' j a n t t o h '
for r,»3e. tTeamng 








36. Help Wanted, 
Male or Female
26. Mortgages, loans
NLLD S5U ' I I I  PAY DAV?j 
Iry A rL A N I i rs  
‘• I H K I M Y  I I F I Y "
l>tl Ci.rls 




Extra Pv>ckei Money 
For Vou!
We fieed (i.evfrai gtxod bii*!» 
Lr.g txyvs Slid f : f i s  to eara 
extra K 'fk e t rvianey, p ju e *
lllid  iKifVU-r'S r>v s.ril'ifig The 
DaiiV CVruJ ift' Ul do»ts!invft
Kekiwna Call »t The l,>aily 
Ct»u!irr C iicu ta tto ij Depxrt-
mem *nd # ».k Itfr CiH-ii.iatioa
ti.ahagei. or pbcave asy nme 
M IL  DAILY COURIER 
ie .* l4 5
im  CHEVROLET PICK UP 




l i l l L T  BY 1K,.»M: V A L I E V  
CONSTRUCTION L ID  
3 iM 'dttxmn. large i ivmg n-a.m
W itil iSit.U.61.,
?svo<ii,'in k i i i l i r t )  » i ‘,h b.,tn-,ji 
(r.vli,HS iKl.tl (Ll.ltig «lr.V 
M.-tj, I )) (!, I J'l.iiu (Jf
iiiaiirt ,11.i| (tijl
■w-j(h vand%» ttv.i fy'll ba«rm ft)f
Telephone 762 -7746
A IL  A M  I t  I IN A N U II  
C O H I H T R A I I D N
T .i BetnanJ 7C -2113











29. Articles for Sale
; "BEEF• / /






M, W. F ! * l  f»i-’ h r s i t h
111 
■ t  *■
Ib ’*-,' . 










It F, V E N V E l*OHTM.ASTL.H 
: Li Akt .  l*v:,-,-4ii Scnue .4 
iCsftart*. Pras'fUatiJ. H C O ji r n j  
: V,* n-©-,trr.',» -4 the a i ra  j.erv.xt'
i-'' •..*«- P ra t ll!arid Pu»? tMRv-e
, h',» J v g - „ :a l  i l  n -v  r i 'v e  t l . r i l
al Ifl.-;, ...IfjSr F .il fy iJ  5,. :
' l a i s  u> r r n d e n ie  a n d  q . .a h . j 
: f.'- al'j.'-ti finj-"S»eC'’. r n t t .  tee  ^
‘ e j s  ills-, ; » i  as !.,hr l*>t',S'
it ,H L , . r  * :  K r a . a r a  t , f  I ' r , * .  M a r* t„ "
■ "I (.hr t IV d Sr I V «• r a..,..
at \  an. ■ -vrr Am  j\ . ;,©ng •].. < 
u I M J  lC»,.t, U f i . j r ’
JANUAliV 11, ISa. Cnii
' 'Sf rv i tc  Cain,'..■» •■!,!.?), 6th fi,»ij'.
;SII« W, O f ' - S S  , Vatjcfu. 
5, l i e  Q-.'.,■!« CiMrij- N'.i
ito
37. Schools, Vocations
I A llC  C L H T I F I F D  TEACHER
i. (aH! j 1 4 Os
hfmcm
flY««
^-0  Mk««4r u  iJi«
0 %%0 «# IM1A31*
1'cl-fci,»«%»:♦. «fl » tMTAl I'M M
♦41 MN’(ta»i»viifei4f k ik t iUBHk  i i r c
*  c m  i i n  iy n f i iM *
♦ Il»! jai’wrf Ita
(Ml ifc*WiMK-« iWiaiaM'Mi. )•
kmy I
*fe r I Aa-tal'afeFiĈL J
4< * .Airui tall t I «*«■«• .
»!*» A * f 4 I t « a ( c f .
*F. *
< (Krxt'.l lirfckti#to4*r 
i  ItofkviJgWf;
-H» I i  LJatog « ;
Uf I ' 4 h 2 1
f iiit t.BFi.f*lC4t 
‘'fe'* I '014*4)! |fe(8itol4k«i4-«;
*l « *i w*l t .̂4 * WA #
4 it *«#
(**«.«
‘ N* !-.♦,«$ ti-i |r,4ta,f 4*ta* ,
t,>xr*#iS0f4 g-bygt ,
‘ K»
I'lFkr |.iS8.F» I f.ife*:! #;Tyj t  •
‘1* ll#*J
I i a».» $ (,.¥1 *,• I tfX-a-4 *-*8̂
iMMiitMMt
¥ 1» t Y Itaft Jta:aig:f a,( tt
•'%‘ Yfcair# ) 4»»o'r 44m « ,
' ̂  ’ s* I
4fi4 »VH 4 »E|.SI %0
M 4 4.t*. fW It
f*Vf*'*
4km *(4 (KWata.oM dktkl 9rfh »«#
fM'Xaie«4t •♦J*!# fixt the §4 (Ml
I *4*4 *1 Hta/43lkf. (4.1 ;|«(










DEVE1/)1*3!!.NT P R O IT  RTV
.'-■'j-.v !• '■}')!' s.-i'e *.<j .inr'.Uz.tU' 
thi» r v r r l l r n l  * ?2 a r r r  b v lrb n g ,,
kH aled  «.n j.« v r4  t*-»d on m i b :   ̂ *h • ( Keiowna,
n d r, j io i  iv.iiMdr the n b  ; H»y, 97 — Pfx.be IfA -iH l
t o * ! * ,  J t o .  i m , ua t o | ,, -. . ^  ,  g  ^ ......
She m lv  sr,i i!.e  very n ea r f . . - |  y , , , . ,  ^ ^ » '
lu te . I h f i f  i -  a g i'.id  4 tfn u n j i - , .  ,, *
l.unK al..w  on tfo- j.ro i-c tty  atK ij ^  g /  ‘
the tuR nncr In  ort h u id . C o,a»l| "  **
!,:« kiiUtivifi«-(.t m tu  11 liti« ,f   _______________ __
D o w n  ,,i.v n H n t »l,Vuik» f * ' i  b m  -j-y
d e iM i!', iJMihr L in i i ’ / .n o n  d i.'.
.Vyi'J i>r Oknnsgan Hrnl tv l.u i 
7l'i2 -S51 l, I'Xclu-lvc l.'M»
VV eL l K K I T  O l . I ) E l t  TYPE 3 . i f ' ! ’ " “ I 
tK*dr«»f)rn  ̂tut co Df»ut>!e cord Pla> er
plum bitsg , g»r ftirniicr* «nd L 'lm b m a lto n
< lo,-.© in liH id ion. Im in c d u iic  F ie i (w oikI H .id K eR i i< ,k | 
I H , 2(KI vMih Ic r m r . j  l*li».vi;i C u m b u y itiu n
T c lc R h .mc 7(L'-2H!H    13* r , h , . , . u m h k 1 17
t.tko  uvcr b .iy u u n l of
  ta o t l f i r .  I .  (w-ntaj h t a  MmU
•  rvl I •■'<*( ta e,»a. i» Ita l.fu ta-
r ! f  i i,rr ,ia iy  gra.,fr» T rV iS rr.e  ‘ L” * '** *«-y* ,-,1 ! *’■''’*•* <•#*»«*... t l 11.  M-.I arwMaa,
i i M - t J i i  t o - ■; t m DM. ) m .  ■■
j il r.j.h * r..taiw,<t««,
|.y  . -  X -i I .  tie ,...#  Ita  ' l* . i  ,(V#
itaxutatai cxtaMMM, a n "
j ta it..| t l !  m  I ta  M . iv i* .  «e
FU LLY EXPER IEN C ED  frm l I r.a.m i-, te.i, i .  ^«,ta. n«
jeml man, Mar. ied Would l . k e i ' /  r ' ’" * *
# f I * f k w  m ttm  f w l
full tisnf. W rite  Ik is  8334. j rwi(ri tattK«ai i.i,r,itnii«ai nnm toa
Finn's Meat Shop ltd. .38. Employ. Wanted
I  St'i I «#' 11. . t/  ̂I , .... - ..........
I or
A ilm li i i l  M iii i l in i  
I ’o ll l l l l lc  
A ilim ia l 21”  Ci n o!<
PC
Dath C ou iirr
! DAY WORK REQUIHKD ™
p!.» hotiK'woik. d l -hwaihing nr kit* 
i « hcii h« l|t IR ue own tiM iiriiort- 
Mil,', atlon T c lc iiio iie  Ki<i2.571 L12
R E I I R E D  TEA t  HER WISHER
999*> ( .1  lUoii UH baby tatter nr emn- 
37f(.‘» I nnion to e iderly lady. Tele- 
Rhone 162-6117 131
49 9.1, W IL ! . C a  r e  F( )R~ PR E-7( h w l 
(hi ldien tn isty home Near hos- 
Rltftl. Tvk iihu iie  762-5488. 131
NfrwmWf |«i I Ml 
In t i i l i
22. Property Wanted
EX P E R IE N C E i) PAIlTYCi.-ihP.-.
lo rent onh i i i i l .  ItcRly to Box 
8279, Dully Courier. If
(jiicriARDis'r \v 'is iii:s~ 'i’() 
buy orchard on rental terniM 
Box H2IM1, Dnily Courier, 132
liA V E *”$1.5(Mr D ()W N ~ ~ W II ,L  
buy hotiHCs, Telephone 762-3889. 
___________________________130
24. Property For Rent
wiTtF sH j ' T ^
-pnce III new nitrncl lve hiilldlnyi 
Telephone 7(12-2019 ll





NICE 2 BEDROOM HOME 3 
block* Bouth of Pq»t Office on 
Rosemead Ave. MahoRany cab­
inet* and trims, now niRs, rob
heni, drniM's, e lecirlc Htnve, 
fireplace, duide Tiee.s| pallo, 
cnrjH irl, for ret im i  folkk. *14,- 










Herniird iit P.indohv 
 ___________ 131
NOW GET CflLOR TELEVIK- 
lon for only $1. Enjoy yiiur 
favorite programs in living 
color, TV colorKcreen* fit en6l' 
to ail TV BcreetiH, nnd I T  coliir- 
vision ix gunranleed or your 
money Is refunded. Send one 
dollar plus 2.5c iKuitngr* for your 
TV color screen lodny to TV 
Colorvi,sion, 21IK) Mownt .Slifcl, 
Vlciori i i , H.C. tf
REEF, PORK AND L AM l l  FOR 
home free/cr.-i, cut, wrap|it-d 
and (|ulcl( fro/en. Quality iind 
(CIVice guaranteed, Rouiling 
(‘hlckens. Custom cutting, Trle- 
phonc Htnn Farrow, l)u,xiiii)ss 
762-3112, rchldeneo 762-3782, tf
2x6, 2x8,'2x10, 2x12, uIko (cw 
thoUNiUKi feet of 1x8, Telephnrve 
762-6821 after 6 p,m, tf
i-( )W R E y""! )R(; A n '1 ''(Jr ” sai J :, 
In now condition. Tclenhono 
762-2812, 131
j)
IxlolK, .Si/e ll'-i. Fori fiirtlKsr In­
formation cull 762-82H2, |30
CHEAP! "a "
40. Pets & Livestock
ONE M ALTESE MAL E D(HI. 
1 year old; al.Mi 1 female Pek- 
inc.se, I year old. nnd 2 Pekinese 
laqiiuch. Telephone 762-6173.
1.35
42. Autos For Sale
131 I (aw i4
w-.iwt Mtoxt.r i4 
rt.r
J T« IX. r«mnirii>.in.nt to
II*. prrCi-l DtirOit .ta-X Ih. .roia.nr. 
(# . I | i . n .  I-.| rnrmtaf.Mii «iM li.
n.<l (i-m 10.. l ix d.e <>( Oielfm' 
taf I- IX# l.l d.|> <«( Xulutl 
1 In (itiniil. Ut.l taiom. «hn titv. 
wnul »| t-H.lilrnt ••( It. ..I* 
ta.Oim.l r.iH iliitio n  li. m.<t. ■diKnri’ 
rtimlof. »( th* ..id l-.tidr N.I|oa.| 
P.hllNllMi
«. T« #<l#nd Ih# tarM •‘"hi# .hlrfc 
I... (or rrn.».l id minitaithlp miy
hr tal**.'* "ta-tl O'# mni.io) t-rtni i-in*. 
•idrinl t# *>-(tiia (iom .1. i#i monlht 
In tai.n ir> morlh.
t>MI3> #1 Vinrnui.r, IVilil.h Cnium- 
IH., (hi. Ilih d.r fi( R«irmli.r. Ita4.
A T a ( AMI'RKI.I., 
Holldlor (or (h* Ari»l|r«nl. 






'lop ITiidch, I'iisL l inuncifiR 
Host IJiirpiiins
196* l lciuodt R8, one owner, 
extra,s Iimi numerous to men­
tion, lledu(.cd lo $1895. .
19.52 Chevrolet, very clean in- 
hidc- and out. l'3pdppcd witi i 
radio and winter tire.x, 1350,
  ' G ARTirS
Husky Servicentre
5’our Renault iJri  lcr 
lle rnard  nt Ht, Paul,^762-0.543
>’0111) 1957 STATION WAGON, 
ciiuntry /.cdun, Reawmnlile of-
, - ........................  , fert, trndc-in i cduhidorcd, Excei-
hOR SALF; !  ,% HUtEjlent condition. Phone 762-3331
. Tolephono 702-7130, 13ll , '  ̂ );i6
N trr iC E  TO AI-L TRAILER- 
ileK. lle r t that wax iireviously 
with Green TirnlM-rs, Vernon 
hnx h i* own tow truck under 
Partner Trai ler Towing New 
t i i i ' l !  i i idici.s are fiill.v liiMin-d 
on li igi iway, l lnvi* giH«i deek 
for your barrel i.land, hlori.ing, 
etc, Guarnnti-e good itervica 
and reiiRonalde rate*. All buxi­
ne** w ill lie appreciated, Tcla- 
phone 542-7122, 542-8347 or 542- 
2611, Vernon. 131
Are You A Newcomer 
to Kelowna










n s u M n iA  moLw c v r a m a .  i t b k .  m n .  t .  m i  t M B  is
Sukarno Bites Hand of UN 
That Put Him Into Power
axtd BxiXsisk »div«»turcr».
Tfeit IX to li raa Uw u iM w ii 
v i t i i  «B tract 'Laasi a « l Om  l i r r t
itaviitical .grauf v«s 
‘tw t fouadifd uftHi im .  
i.\mU'©U«si  ̂ IttatottesMc’s rabto*r.
b«ux!t«. «jad m iiw fei re-
aad dsstMpeA tfee 
'cvwntre's o ii a»dto.try tfee
■ Bf THE .tUiSOl'iATCD F 'tESS, Tfee UN pKLied S u l.* r»  ©ut o f ,cifeateL tota j* ; l  » iw  wv-re get- j-tsat uf r.i»fet8g a Ana'i k« k - 
j , ;a j»r» lo r tfee ftrs l tt» e  -to llMTiujB.| r«*dy to tferaw ©way i fee 'kf  ptoduce*.
^  Tfee D«tob left efeea tfee J*p-
c o k *y  tfeey f e K l ' h t .  ,narrfeed a  M a rc fe T
I . to  io>x more irxm ^  ' . i ^ ,  la a  BaUkmadM2 ic-ifOiag ruic ^ cnoved K> Cfu>h £u> EUtKvaab̂ t lilli C<̂ nTE0Jt c ♦ '
|fe» tw k fte o ta ic e  from  xms'twmt. <My aa appeal by; Tfee Dutck l i * » H y  backed:"**“ " *  ~  e*|w »fe .y S u M m » ^
_ itia* w w y  c^gftxuz*m0» slopped jdtowik De«. t l .  ftsid fraatvsa^'^'^'^F'^ t!ite lE
I a w ia _ lm ;m  aeip a l  ̂laav^aejs^a i;u3iCoa’aii.K>Mi .uKxe|:ea-cvmi4.̂ 1>late ih tu- own ruk.
,doaesM agaia wfee© SaktJB©' iferougfe »ga:a» «  feau* ia ra a  sasd later fee w u  v m a g
to WCito tf « furtk
■ waalfed to  DiiSsb IX itc ii out
lo f ©eigfefeorrag We^t New Gui-jto® Mlommg >'««r »fe<» 
'ae* a j^  a.<:fei ft to lus coiaiiry. ;Dutcb tfei'e* S'ufearao'ss . e to f».iB
Of Giving Arms To India
RED-IED STUDENTS PROTEST AGAINST U.S.
CoaiffiyBiat < UA £roup.s c l vo rke rs  u d  ywtfea aure afeoam 
m hm\ d  the U.S. embasaj
!B Jak.aLrta.. lacfoaeita, d'..rmg 
ajt aati-Uai'ted State# detoca-
s tra ta *. —iA P  mueghsw
INTERPRETING WORLD EVENTS
Johnson Opens Prospect 
Of Fascinating Year 65
» l  JAM ES M A IW W  
AiMtiyitMl Erei* Newt Aealiat
WASHINGTON tA P w P re ffe  
deftt Jotosoo’a S u te  c l tfee U»- 
loa measage—Witfe j.¥eTfesps 5# 
proposaia fo r ISfeS and 
opened wfeat n:;sy l<e cae t i  tfee
t iu j,  tfeere was »aae la wfeat 
Jtfe,ts#t«n ia id , Tfeli eaafeled fejm 
to appear calm  and far-seeiEg., 
an appearance fee trea.sure»‘ 
But, beeattse o f it, fee was able 
to employ to tfee fu lleat feia 
p%to.loi.{>pfey of pod|Uc» aad tfee-
, ,  . . , . i p ies ide iiry . wfeicfe is tfee avoid'
most f.s rm atm g  jea rs  m tfee unnecessary c « & c t ,
fe jitory ef A ro rr ira a  Roiitics iBce ui unnecesssry._ . .. , ,, even wstfe o«W)BrBt.s.
T fem iffe tfee fBCisage d tliv .  ̂ . . .  - . .
ered Monday nsifet ta C « ig rr is  _ Muffe_ .fee  ̂ la id  **__ h it  U A
ran tw© reveaijag ia>:glit» isto  iu>iiad«d a.Rsost casuaJ, wfaicb
tfee femes and tiie man. accsient but is p a ri ®f
Tfeere is r»t» sease o f cnias technique.. I t  was a lm m t eB-
tfee world at tfeis momerft, a i ' i i f e ly  n o n -ir r fta t if if-
feom* o r aferoad, and. tfesnks to: Arid what was coffliroversial--
fu-sge if  u  m * m  iEEiR«di«te I Brmsfe wstfe a i  tfeeir eapenence 
jeew-i f la #  was oa tfee ®ubj-ectio® tfee- im liaa  sut» - coatmcEt 
i c i  fv is im m n m .  swwuld act as a steadying is-
; He d ida 't trea t it as a d e v d ’ fi„«ji-re.,'* fee said, • ' i ’f i iw tm -  
:im  t i iE f ly  said i t  was la Asia;ateJy tfeey did not 
. tfeat e o in i!i a a 1 a IB wears a ; “ 'A ll tfeis iu : i i  o# mibiarv  
.■'more aggressive fa re .”  Kven .hardware by tfee A m e riftn s  
i tfee Cfeusese CcenmuEists, w i th end  t te  B.fitisfe--and tfee Has- 
w'feom the Urnted Slates c a n ' t ; siass—to India feaa created a 
jget alcfig and at whom this »  as i serious situation f o r  Pakistan 
I aimed, Caii't complalo- jVVe ask, wfeere is India going
I ko use aM th is power?”
M ATTEA o r  F l lD E  _ i Kfeaii said Commu&ist China :|
like smtauneiEg fee wouM p"-fe ' tfeem -k, to be so foolisfe as'
^  t S  a g g re -iv e n e s iiry  aicade laaia.
to r iB ts li.a l t j i e  to i ttie ageft but .n«ke *i t« e  o f the just i f tea-j  "T tas  vast i.u iLtary ea iw ad i-;
l i i ’cs  fo r  t i ie ir  sp lit witfe H w ssta ./p re  w ill m>t br-mg a acdutioa ia |  
sccus.iRf the Russ.i»as cd r»ot :tfee present situatiaa ifivo lv isg '
, l i62 when Sukarno
; a,U-v»ut 1 n 1 uiar > c.j; 
ic£» irc l c l It.
t ' T W  "Umited' Kaltons negofr:
ated a settle ment laa t gave la -1 
dcaesia coetroi cd tfee te rrito ry  | 
after a te ie f peiKsi d  i®.teiwi 
CN goverament. But S«karno; 
feaa to guaraatee a seU-deies-:- 
. .n im a r*  re le rtM u m  for tfee _ 
Papua© s>u4:wdtUaB by l i® .  i 
RAW AUPINDI VReuter*> — jbrutgrng ttab th ty  tfee supgayrt o f j His campaiga to gain We»t? 
President Mofeatamad A y  u b fIn d ia  w iii rea iiy  do more t o ‘ Kew'Cutoea — tfee ladaae*iaas i 
K ia n  said today Pak.istaB is be-; build up Cfema?$ case. faj) ,, Weft Ir ia n —was reaardra
g t o ^  to ^ b t  seriowsly tfee; ^  a result of Western a to . lT a  j i S  
Wi*dia.n c f orJtisfe policy. tJiKua now feas a strengtfe five  i vert pubiw atteai.i«e from  a
Speaiiag at liis  be«ae here for s u  tm ies p e a te r  tfean Pai-jaecessioB’.st movemeat w te fe f 
t iiie e  days a fte r v.ictory a  Pak-kstan ’*. fee added. is taned *  tfee ii ia n d  o l Su-1
«ta.B’s pres.iiealial_ electioas, fee, j i *  re iterated tfeat p #s©»«b jin a tra . He m.ana.ged to deai j 
;s.8.id tfee ce-uBtry s ties w rtfe i^ ^  always wanted a p ea ce fu l}* '*^  Suaiatrans witfeout UN 
;a rita in  are based m  trus t ^ ’ sol-aik* ef tfee Kasfemir d ispute] ft^terventKsn.
* * ,5 ® .® ^  f i ' i t t d  fee feope* tfeey iwftfe lad ia  and s liii wants it. | "Tfee Rep«b^e d  lsdc®e.ia is 
w-aii a.'Way» be so. U 'lEdia so fa r <toes 8®t seek'Biade up of J.tSiiS isiaads stxuEg.-:
But fee said ft is unfartunate-*ftK '«isfe;p witfe Pakistan bul'osit 3..<ia» across ta t  Eq-a lor. 
tfeat B rrta ia , .aksg witfe tfee-tfeey feave a lo t to gam by it'lfen OuU-fe East India C©«.pas> ■; 
Uaited States., feaa seen f it  t o ; pciftica iiy, la ilita ru y  aad la j  began to develop tfeem a  i i t e . !
arm  india. ;otfeer ways;”  tfee prea-aiest sasd. ftakiis.g .over from  Pori-j
• We were feopmg tfeat tfce?
e rt\ i the va..M' k4 iiwepe&ieiBce.
fe"!*
People Bo Read 
Small Ads . . . 
You Arel
iguese
and aki to st.udefils la  laftfe pulv- 
lic  aad p-ivate- acfeaols—got m 
m ore space tfes.a .anytfeiag else 
and then he tkjpj.ied m  to aiH,_ 
O'tfeer item .
TA LK  W i i  IN S P E C ir iC
A typ ira l Stale c l me Ufac® _ 
message a f«?s*r«ljy t * ly  aa j 
pytliBe c l sfeiEgs to cc>iri.e. idm- : 
msx took a d v a fiia g e  c l  tfe if, lu*s.
being s.||.r€s,sive eaoagii.
Jofecisi.® i a *  advaBta.ge of 
t ills  split by a douAsie ifivnatst®  
to tfee Soviet ie a d c ri: Tw s ip i f i r  
c a  .A .ts « jf,» a  t d e v i s i ; *  srsd 
ccutie vm ov-ef feere fa r a visit.
Pidei C a i’.io  is tfee easiest. 
s.iid vifie c l  tfee « i£ « t
Element Of Illegal Drug Traffic 
Injected In Police Hunt For Killer
WATERTOWN, N \ '.  (API  - 1 tuuw'* that n a re o iif*  tra f f ic !  
Tfee eleme-Ht of ilfe-g.s! t i a t f i r  iBj i f t  eofifiectson wstfe iy»du-ai«d| 
narroU r* fea* i*<tn inpr-tesf i f i to jcr ime was lavalv'ed. -j
the tovrst!|at.H>n t l  the N rw j  Lieut. Sutwrviaer HeaiT 
Y ear'* ev# slaying t l  a Sack-king of the Stale Bureau e l 
e t t i  Its rbo r nma. lus wife, and ;Cf i.mifta! InvettifstScas would not| 
h i* bfotfeer. jtlsb o ra te , how evrf, eo the pos-i
■ITie three, ati wiife f.>r4ire re f - ' f th 'e  Imks Iwrtween nareoltct- 
w d i.  were Peter Egan, 2 i, hu f t ra l f t c  and tfee »laytB.gi. 
w ife. Barbara, 21. and i h r l  He d*d say num erw v trip»  fey 
b ro lhe fi GrraVt. la Ttu y were the t rm to tfee Buffa lo  are* were 
fouad iho t to death about tw.kami ' f tg fa t t re*  under isve illga - 
mde* north o f here. I k. /
A Hate i» ’ ice tiffic ia ! la i d j  E.vcfe e l the Eg ant w a i ifeot
Monday felght that the i n v e s t l - b a c k  of the hcfed.
1 1 . 1  rnse b ro the ri were ft»'und w iide  gaUoa Into the g»r.«!»nd.t!v5e.^.^^^5^.^
a laytfe fi waa ' ‘ i tar t ing to <le.ji;:^an w a i tp raw led tmid* the 
veSo|> on tfee i'»n»i!>!e tmsflii-a. <vehicle,
He made ius ta lk uesfecific  L r  Ame-ijraB |.*cfetiria.B»
said he would speii out same c l ; * / *  *  toe res^Kffas.itd-
tua m.aiB prv>gra.ms la the Be.vt.:‘.'-L desimg wft.h feuii. But -i
m  w eeki i Jctesca ftres
11iu» fee delayed, lu ftil pen . 
hap* there was iw  a i te fo ibve, 
setting a.By w-'-tx.«l» *i»t. But 
ih a l there w ill be fire  l i te r  
see.ras sure eaough. The med- 
u 't l  care program  rtcjse is .« jc . 
feet Rumber- 
Afid there i t  tfee Ukeiifecitd fee 
w ii! aend C ongreri a »rw  ctvi! 
rjgfelt bta a ltfew ith  fee gave no 
mt^re ifian a Ime and a ha lf to
lM .ia  sma C la iia ," fee ta d
" i t  IS uaneeeistry e».pea-di- 
lu re  It  is goisg to tareak In ­
d ia 's Isack. i iv lia  w ill kava to 
l u i t i f y  th is e ip ra d ftu ie  *r» j w il! 
have to emiaiik m  aeme atfi 
af «-3''veEPftei.
*'We are ©a t&p o f the fest as 
etiCiB.v Eumber c«.e. ladaa has 
tried  to sodve all tfee pr©biena.sj 
by m iijta ry  meaas." 
i Kfcaa s a il th.st lasieadl
thi#. aaying b a m rr *  to .Negro 
votteg must be eiimtnated..
Some <1 Ure firttg ra m i h r 
menttoned may lake y e an  in 
the dfting. not so much ticvauve 
tfeey are iR flam m story but Ise- 
cause they w ill need ituvly and 
there i i  a Unftt no what Con- 
g re ii  can do in any onr year
AfSiB. srvJ oowfeere mere ob- 
v tou ily  than la the fieki c l for- 
eign a f fa i r i ,  Johrrson Mt«f>d»y 
Right liluJtrat.ed h a  avoidance 
pf even slightly abrasive iarv-
r t t t i l a c t  « f  R f it iU i C o lttm ts it
B.C. Vocational School -  Kelowna
.■:i.:.v.rvd yoiEiSy by ibe F oderaLP rev iiifis I Govri-miifc-sisi
WELDING
ITsiv i» a 5% m osth beginiM-r's ctnan-e in  General Tk'ekjmg.
Aj:.-f-=iu»»ma!.rly timf rrjoRtha w ill be aUutted to E le rtrjc -A rc  
wi-ldirig efjd tfee rrm s ifid e r t© 0.»y-Aretylene. lY a t S-day 
wri-fe Dov SftiM il roui'se w-iU c-ommehce F rb rua ry  15,
E'er* 115 W ,p>er rnbfitfe
Unrrniloyed peruvns m ay apt ly  through tfeeir k-faJ
Nativitial E fiif lo y m rn t Nr rvKe (jffice  far advice coscrrntng 
E insritia l As*Ut.s.RCe.
Kor futtfecr Irvfo;rnati-.o and appLcattofe* •ppl.v to: 
F iin r ip a l,
B C. V(.<a!if.n»l Scfe-'*-)! - -  Kelowna 
fk i*  3® . Kctowna. B C.
■r r - ? T ^ p r
WOOL SAL
Uk# Your llandjr Chargt or PBA , . ,  S%VE ThutMl*), Frida), Saturday, January 7 - 0
T H U R S D A Y  9 :0 0  a.m. W O O L  SPECIAL
PART BOX LOTS OF WOOL
Now lake advantage of this v 
aMOrtmcnt plui variou*




Thii I* the fashion yam of 
today. Knits to many fashion 
patterns. Soft, easy to care for. 
Colors include white, pink, 
aqua, arnica, honeysuckle,
Royal, brown, 6 6 C
etc Sale, each
Knitting Worsted Yarn
Ideal (or sweaters, etc,, in 
wide color range including 
these ever popular shades -~ 
while. Royal, scarlet, tur­
quoise, pink and rose, plus 
many other shades.
2 oz. skeins. XQ#,
Sate, each 0#C
/<
All Purpose Yarn H.B.C. Nylon Wool
This ever popular wool I.s uvcd 
for sweaters, socks, etc. Many 
shades to rhonsc from — Includ­
ing white. Royal, grey-mix, 
rust, grey, beige, etc.
Sale 3 for $1
.1 ply, lOO'r nylon, long, 
h a r d wearing. Ideal for 





Tlila Hoft, silk twist baby wool 
knita to many pntterns. 3 piv 
In blue, white, yellow, green 
and pink. All colours have the 
white silk Iw lsl for ndded beauty 
to knitted garment,
Tribal Indian Wool
Now you can afford to knit that 
heavy sweater for you and your 
husband, Tills 4 jily yarn knits 
to many patterns. Good color 
range. Including white, fawn, 





Sale, ball 33c Sale, each skein 79c
o





P r i M P A ' R ' R !V / V ^ l Y l i  X T i r x X V
the value for your money!
RCOUCCO 8EL0W FORMER 
NATIONALLY AOVtRTISED PRICE '
New SEALY FIRM
GOLDEN SLEEP DELUXE
Sam* mattreaa, Mme guarantee—but 
now offered at n«n lrx$ than the low 
pric* jMtkkpxMrily miy$rimA luk jfm, 
Don’t mlae out!
O Durablt, lustrous print covor
□  Smooth, button*(re« iltiping comfort
□  Edgo Girds^prtvont tagging edges
□  Duro-Flange keeps surface smooth
SET GUARANTEED FOR 12 YEARS
It itruduiilly dctiKhv*, l(H  (iR^i fitti yNf. 
Piopodioflit* innuil ui«chii|«t thefMlltf,
Sem.
□  Edge QardtA end tagging edge*
□  Elegant cameo latln cover
□  Duro Flange construction 
P  Luxurious quilted surface
New SEALY Extra Firm Uuilt Supreme
Yes, n lavish txlra-ftrm Senly at a price "ou'd I'Xpccl l« 
jmy for nn ordinary mattresa! On »nle NOW— and 
going fiiBl-at till* low price. b«e it twlay,!
SET GUARANTEED 15 YEARS II Mfuclurally dcttcliyc free 
rtpiir iKtl year. Propodionite innusI uis chirgit Ihiftillei.
•4995
lull ar twin ilrt, matchlna boii 
iprlng It siffl* lew pritil
MADE BY MAKERS OF FAMOUS SEALY POSTUREPEDIC,
n x T ^ « |f ( in  m pn n ti,
i N c O n n o n A T t  n  ;j" ‘c m a y  l o / a
' 1
w m m  H  M M M m m A  m a . w  c e y i i g « ,  w m ,  j a w :  e. a m
U.S. Reassures Erhard 
Reunification Policy Same
New U.S. Policy On China 
Urged By London Times
luranuNMyL ouky Umi 
tTOAty.
IXfiilMJtN 'Keuters-t ~  f lk e iix ilk y  towiura! Asia. |C i^  as' 4e«acstK praktens.’
smxK-tv . } l4 *6 k »  "Itoes, la  aa edUtonai! F r c a c f a  acwspaiwrs s tw c ta lllM  1 \a ; ^  *ay».
,, UMe Jmmmm  ra a *  m  Teatas.jof m m & u  atrciKMfts <d a Wasfe-joa Fres.xteat Joiaasoa's Sme of Uatcsi oa toe cfeaa** d  a »«e»-iiator Qtiaa w ill tuiv« to Ut
L w d w i *  Eriiard's: K.sui G'Witoer Vwa Hase, £r-|iB£)aB backfiwiad b r  I # I  i  a a !#■»* Uakw me#sa*«, says a betwaea J o h a s o a  aadllMrvMiikt late aa iirt-tfTiylMvail
^ ie f sp*eMR&B 1*®  t ^ y  |*es» cfoti. effij*asiz«l *ivcB by U.S, Sut* Secretary ABoer'icaa apfwoacb a req'.jurediCbarie* tie Gauii* to^tog Jtoka-foeafereaca oa A&ia.
to# V.5. amfciASAwSar &a* p'veaftito **>»u toai t*  .saxi McCtfaee'Oeaa 8,ti$g. ll<Ms-a«i duaa. ’ so«b*s a a a o u a e e e l  vuA to '
reassuraoces tfeat to# L'aited^fead made: Tfeat tfeere was "ao j   j b t  paiwr's commeats cause
^  feacA^_ away,c®a«#e *s i* S po&cy oa re-1 D rtK ^B E TS  ^  reacdoa to tfee presatoat'sl Tfee Times says "ca* tfeiog is
^  w  lack d  ero-l Mooday a l^ t to afmissiag" to tfee' p r t « d e ^ ^
tta^aut-e# be r^a a f*d ., itoaiis oa toe pcacy. ifead bee« atteipreled as raeaa-^jotoi se « i«  of Cofiiress coa-’oroacfe to
c a W lf f l* :  J. ■ R, to poor a  Irom workl'A aew U.S. a»*oacte to Awa
Ufeee kqtos.i<i iw  3̂  m is-, ©rei U m . iM  \va. hase said Jtf 1. Tfeat carreot talks ta Boaa iceatres- 'woiito reouii'e a aew attitude
toes t ^ y .  t f e e d a y / te r  feis r e -U » s  retisfied witfe wfeat tr fes rd ja ito u t a Bew Westero to itia tive l L^wiiM  JatASiCse m uer# w e i-' fo *'a id  C b » a  "aad tfeat r«-
tera  tivm . t$s U-S- He f e a d «,  re«iificatic« was Just p d i t  ' J tp a m m  oaoers »c i- «»>« « * *  u»ai
stayed Wita Prestoect Ji-feasc* T&ere ©ave fceea eaL‘r«.ss.iaa»; if« i n'aaoeuvnag- „    ,  ^  ^  „
naake aaBc-essioas ta wdvaac* to  |d  i  $
Ob toe s«toe toMsw. tfee ia » -  
aaese B a t l e s a l  d a %  Atafei 
Sfetmtoai says it is n ys ttfle ii at 
toe afesKwce' 'of aay isicaAtoa e l  
Cfetoa IB tfee p m id e M 's  mes­
sage. Ifee Cfetoa <p«estto» would
TCiEYO tAPto-Seiiatist* to 
ikonqfô iiSK luive ^MNMrtliMBd e 
llkirill̂  Idiedi e l fcMf 
to tof ty)#) desiert, toaa Bafew 
Tfee fossils iB-
cM M  a BMftoMHMna. -« «|to 
Btooraitf to M caw .
•  •
SUBDIVSiON?
B.C. Towlioats Group Fails 
To Fiiid Pay Scale Accord
tfee Soviet Usac«
%-jMitsem.
_3 Tfeat to «{xp)Toacfeiitg tfee So­
viet UaiQB tt sfewld fee deC'toed 
wfeat liw  secwad asd tfeird stoss* 
wov.y be. befssee makiag toe 
fersi.
McGfeee's visit dtos^vated ail 
fa lre  im p it i i-x jm ,  Vo® H as* 
said. He a d d e d  tfee Weal 
Ger m as yoveremeot would do 
a ii St eouki to m ake a reality  cf 
tfee feô pe for a new iak iative  tfei# 
year
It  is importaat,. fee saki. tfeat
feeoomc tfe« feigg*^t dtpieeaalK  
Leadifei Japaacse n'ci-tow 'ard C b » a  ‘‘* * d  tfeat re- issue lo r JvtoBSOB tola year, to *
corned tfee iwewdesifs tovitatioo ;9 «ves a® elfewt to rwwd.jcato. paper says.
R;us»s *  A  .Asaezwa.”... y a * * * ,  gf a-as rwtfeer
'but ea,pr'ess«id "Tfee Great Society w iii swt ■ d»af;f«atotjag tfeat JctotwMi fead 
appaatBveat la co&BectiOB ooaae to.to betog uaksa if c a a .te t me&tsafied tfee tofai feaa
^ ^ ^ ^ ' ‘wfetfe tosarm ameiti aad tfee U.S. ^fa-ca tfee le a i itm  cf fca^ga asla:uci®ar weaioos or v?ia l das-
Bndtnrili Phi.
U to  aigbtm m m  «|>ide«aic o f 
1918 h i M  81 m im oB  peofito 
mOm •  hm wwelfe! I t  oo i^
wiMim t R em i i n  J a m
mry ito tteFt Difeto, fidw 
w a m 0 ia  itovw aliw ady pife- 
dfeferi to#- next . . .
jf to d  OMt bm r eAoctivw "jku 
ahot«“  are, stod wlmt yxwi caa
A°k Id  jMOinct, lycknuB^  ̂ p  .4
*F lu , ‘D to  Uodetetoiraated  
W aaew vT-om  e t  38  a rtk to a  
m  i m m t y  B istobra
• ♦ ♦
Kelpwni R e (^  Ltd.
1%. f O - l i t o  E v w to f i M « 1  
raraJM w to I t o .
O TTA ii'A  ‘-C'F'*- - -  A coE«.” i i - * Ke«5e. bcto cf Vaiucoiver, 
taxt toaivl feas fa.iied to reicive ' T&e .board sa.id a ll rates cf 
« dupute over wage.v vacatx-vB.s. pay w x k d s d  m  toe IM l  agiee- 
aad_otoer iis.ues hetweeu tfee i ireEt sfeould fee raised by five 
C * w » s . s , a  T c * w t * > a . !  iSmPr- i e , j  c e s l  r e . i r t v a c t i v e  t o  l a s t  O c -  
t t i '  AssQciaticfi aod ise C«.Ea- fccer. fey aoitoer laur per ceat
oiaB BrotfeertKKvd t f  Ra.i./* a y . ' tiias A f j i i  1. a.&a by ar»tfaer __ _ __
TraEspMi «Ed '.v-cvrk-/:>ur per ceot ti..is evm iB j Oe-lErfeard ure'tfee'owwlvstot^
**'L ' I. ' Presideftt Jtossce's
Ife^w ver tee fe t*a td  h reccaBsiacded a tkiee-year • tr io  to E.ures»e lo  ca rry  tfee kiea
cfeaiTBia® £>r, G feeii Pwry,, sfewtod t»  ngmd.':.* jte® forward. Tfei* i*  mi m
d  Vaactsi-ver. »amis«©:s.iy ©'c- adriitKsial tiuee mt ce® t'■ w dm arv  dtoitmaGc t ro fe k " i fee 
(mimmxm mm w.Sf« w'w^e kis,es c« Area 1. iiiig . Oct. : sato i® wgjcfe «  j .  tfeauaat
vaeataicis fre e n i.« e .is . iE .i,  I, itoe  a o i A*#u L  I'to l. : aeedfto to i r e  a
« e ftH E *  r./.*-s tfii?  te Jke t» a rd  s.ato a ll ee i'seers ; ©# success fcelore .tvressisg' *
K c r e | j f c e a t s d  ».ti say te sfcs;v',id fce gr.ea ts.ree w w is  a * - } aegoiiatJOBS.
•freeaRe*? vsf«?j.re?, after s.i» vea-isl *■ — - ------- ———---------   -
Tfeeir fiBdifigs w « y  s*-iv.'i.-e. s.%i Iw gsveii sir t.:ei'; m i t t  t
to a r«f**ft Hiwde pzAhr b*S*y ' c e «  t i  tfeeir gstss |.;a> for toe! | l | 0  C h l t d f f H I  L f ) ( A
bv Labor Mie.:.'tef M .i.rta rfocs .} year as v«fa>a.vB t a y . '
Tfee d is i'u t* l e v c i . t ;  .»!.:>«.t !‘i»3. TS've ©"reii::ir.e rate ifeauid fee 
deck cifirers aoa Sx: e-’f.a'jvwr»: 1% ceet for isKvst emj.-|©y- 
eriiykiyed fov .i!K;re tfc.s.R y i  f-< rr.- ; re?. v#i?..?i a fyf-ser-'jiitvBto fiat- 
patoe* ■btkiE.fiif to ti,,*-  ̂rate cv.ffrqer.isatK-a ior efeief eis-
, fir.ee is  arto $2!-j.cr-nvaBtfe for
Otoer .bcisrd -''.t-raterv were , i.eccfsd ecgmrers is Leu of over-'
T. E. H. £ifei a»i J s t i iSsr- i lure-
Canada's Mount Kennedy Move
Receives Good Welcome In U.S.
■1,1 e,'.,! i f  iVJmw v i  toeWASHiKGKM -CP: -- The
CaoiMii*® decitsufci tn piv'k a sSif-
^■e*S Yukt* «tyui.uas to tot'*- a gre-ut#
f*f fii'ilS f t i . foijfcftiJkcKi l€:4;
we|.«<«5>e5i  «:tou.5.iiitjtalr» .fev-tsts i t e  st-otoeriv a&d w-eiteriy
toe .d isccw er cf «fae- $#-*,1..  ̂ ta3ei."' foe s.aid.' ‘ffeere are f * * -
■Obwww *uifoefati€s l e i x r t e f d * v v c k  c'ii.tfs c« tfee tiorto 
i i« id » y  tfeat a tw-*K ©ear t f oej &M CM toe stv^to «»d
Vukiwi » Alaska t*:*©i»a*iy fesJ,I'**«)■ toe ssiow .s;i»tl sf-e flow lo
bee* derided c* is t,t«- }.4#fe t l ' i  toe tJa titr 'be-foa,** 
to* o r  i f  t *  a i «-fo;..;ire.. wIiK-ii:; $)i?fobur« i«-»31«al tfeat tbe 
tvv't ts' tiw s.1*1,11 t r f  tiiSB ,j .it toe tinve ifoe
fekid b*e« toiygfet, i s* 'is .a t a i » * .* j disoovrred
IJft- B r » d f © r d  Wsifebre-a iw© is a k t  oretowest ol
« .  s . ,« «  c -.„  j 5-'i, “r ; * L * i ® n 5
Ifcc itly  tx p m m m  wfoirfe d is-itot-jr jutoiee jear. 
cwvertd tfee srvreal - t i i r e te ; H r 5,a.Hi t,iw.- ki&g
m  SSSi. tski II Ji,.e, ' i»» a lfirs,.*ge eefit
few . * «« « . to* f*dv* skaek
I  « '*■’ A iis U , fo,, u., »J4-
-  . / * *  to f r i » ! l i l j  f r e r ifs  fctirit'Ury.
Shastrl Says Talks Best Way 
Of Solving Viet Nam Crisb
w J i f f  “ ■ r i ik  the s,.nvel
* e » d  l o d i y  t h e  t f u V e d  M i t r i  I  t h e  w a r  t o  K ( . - i . s i »  V s f l  S ’ a m
ifetHsid i wck aa toternatv-f,',.*)!
r tm h im c *  tm  N-^th V irl K » m : fil^KI'NG l% VO l.V IT>
• iw l Rst f,-,*- a s'.s iitary ft#.. - 5fo*»?fi iw tw a t fd  f r e U  '.'
cliirtfj, IViiDg slrradr u tlavrnf a roJe '
■‘A m ihU ry  sf.4'ufo<vn »;!! ; •?> !h© r r n i*  Rr*t d ’« r  to South i
b * th * tw it Kilutiof).” Jifotitri I ' 'P *  N»nv—the rcmfrnnlatkvn b*- 
•  i id  la an n rJ a jiv e  In terv iew ; I * * * ” ladoneiia «rvd Malaysia, 
with The Aisoctated P r e i i , ; "H  1» true that Chma arvd In- ^
•’And B m ajor ctinfllct rnuit bei <fonr»i* have |>een e lm * and are !
ivnkled . . .  rornm * c I «> i  r  r to fr lh c r."  he !
"An fffo rt should li* made to *»id
Partitts In Dtstsftr
P i'£B I«A . Me,*,jco <CF-,APi— 
M ore tfeia 1 »  cfeiMrea, mostly 
under I® years o,kl. were tw- 
ivhsned when the roof of a new 
Romao Catholic church col- 
lapsed Sunday at Riyo. uuies 
southwest of PuefeJ.a, k iiliB f 5 i 
_ W f S(Qis..s Guver*tt>r Aaroa M er- 
jino FerwsInter ed p«eWa State 
j has iwder-ed *  study .made »
! thsi the N«tK«»! Cteddjea's 
i tdelliue Iiisiiiute ta n  take care 
of tfee Of .efeatte
U.S. Seeks Payment 
{er Libriry Itiming
WASHIK-GTGN iAP» -  'Tfee 
Uruted Slitci. is asking the 
Uisited Arab Repufcilic for sboyt 
Ii06..lkb to t>(Ms-|»®iate fre tfo* 
burtiinif of the J tla i F . KemteSy 
L ii« a ry  an CiJJo by d*»resstf«- 
im $  ?vVV' 3f. state 4ef!artJ«est
press idficer fitsbert J., MrOtvs- 
kf.r *.»id M otiiay. Tbe dem«». 
itra tors  set fore to toe 
V"&i.urr»e foteiry ta le o te it she 
Ufuteid htaies’ lariiiie f of Bel- 
f ia »  pviratiw^w-rs ib Tfee Ccusfo,
l t t * A l ) l ! l  r o i  lU lK
B A LN TYR E. M alaw i « A P i -  
iN iae m ra  have bee* rfaarftid 
jwsth murder lot bealJBg to 
I death an aged wt»m.aa they ru*.
Uiec-ted of utlag wrschriaft to
.delay l&e MlH'tnal tito s . A day 
la ftr t t.h# w-omaa d i*d . «** 
■'dfttaigh! ended
hold a Geneva rm fe ie n r*  in nr 
d tr  to fiiwl a ii.hition of the 
trarkma lituea InvfiJved "  
Informed seurcca said th® In ­
dian fovrrnm ent hat concluded 
It It  im tw iiib le  for the U S  nndj 
South Viet Nam to win de-| 
c liive ly  again*! the Cmnmunltt 
Viet Ceng guerrrlJaa under lh« 
present ground rules of llnviled 
war.
Tfee Indian government aho  
Om m ureea m td . fftaf (fw*
The p rim * minister snlltlly 
iu}>j*>rl* M alay iia  in that quar- 
tel, He romplalnerl that IrKlo- 
nesiB "m iiu n deriian d i our posi­
tion ’ *
Inrlia want.* to l>* friendly 
With Indonesia, he la k l, "but we 
do accept the imteiiendence and 
io vere tin ty  nf 
Indian - Inrkmesian lelalicns 
have tveen worrentng in recent 
months. Shastrl's governnient
I I  ssfrailH rfrnu. In r k in .  »n,4 Htat tndo-
M would d raw in China and | ncsia w-ns closing ita consulate
in Calcutta ns part of an ccon-
Pinch-Hitter 
Gancer Wins
TO nO N TO  (C PI -  Rudolf 
Nureyev had 19 curtain calls 
Tuesday night as he filled in 
for anuthcr dancer in a tier. I 
forniancc with the National R a l- ' 
let nf Canada. |
The star of Ixindon's R oyal; 
B allet slepired In three day.s ngoi 
to replace E rik  Rruhn, form er' 
prem ier dan.seur with the Dan­
ish Royal Rallct, who had in- 
Jurerl his knee.
Nureyev, a former dancer 
with the l.cnlngrad Rnllet who 
defected to tlie West, danced 
the role of Jnme.s In lai Rvl- 
idtide for tho find time In public 
to a caiinclty audience at the 
3,200-,sent O'Keefe Centre,
, Rni|)h llicklln  of The GIoI k' 
a'wt M all said of his |>crform- 
atice: "He had done what |
aeemed Imixi.s.sible: In only twm  
tiays he liad studiwl a long I 
and tiixlng lulc in a balli't i 
whose idiom i.s foreign to h im ' 
•nd  lu esented n performance of ‘ 
astonishing .urencds and b ill-! 
Uincc nmi I'lm diuii." ,
L m u i He.vmmir, Vancouver '  
Iwrn guehl from tlie lloyal Ral- j 
let. danced oi>|io.slte Nurevev 
and M r, llicklln  said siie "lul- 
''d«d'''“a''"''lie)v'”d lim ‘hlilbh 
reallxntionx" ami "dancctl with 
a decorous abandon that made 
hot death almost tragic."
Nnreyev iH-gim to ichcane  
the I'tile after Rruiin aggravated 
an old mui.cl« injury In hi.s left 
knee during the ballet's second- 
night iHvrfurmnnen Friday, Al- 
(hough Bruhn finished the F rl. 
day iHM'fornuince, doctork told 
hint io rest the knee and utve— k k# ̂A—  A1*8 w
omy drive  
There have been widespread 
but unconformed rc|X)rts thal 
India charged President Su­
karno's regime with funnelling 
Chlne.se money through the con­
sulate to |)ro-Chincke Commun­
ists in India,
" I  wouldn’t like to comment 
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F or Immodlalo Berrlco
Ifels special delivery ti 
available nightly be­
tween 7:00 and 7:30 
a.m. only.
You never bad it 
so sof t . . .
II
1280 EI-IJS ST.
All the wonderfully soft water 
, you will ever nccd| . . .
•  Soap bills will bo slashed 
t  CluUics will wear lunger
•  Foods will go farther
•  Expen.-iive plumbing repairs duo to scalo 
wUb-bo-eUnilnatod
As low as $1.00 Per Week
(and Aqna Soft looka after y M  eieepUonally  
well , , . a ll unKa are ehaiiged every four 
week* and old ones regenerated.)
Phone N o w . . .  4  W eek F R E E  Trial
( nil Roy Novak . . .  762-2^24
ia 7i
Men*s & Boys' Furnishings ■  Women's W ear
$1Boys' Jean SocksWcft:4 ra>C’a  cotica laead... nlia'hitc*, I'lrd., 4fc
Boys' Athletic Undervests
iW'-* n't-btd ctftten. tij-ed  &t:aR'.b. *%
Sizes S. M . L., a  fotf
Boys' Athletic Umiershorts
RtaV» lil-iî cscl itstsre*. la|.icid t%
stredy c lss iir waii.t.tvSBd. ,S. M,. l„. w  I r e #  •
Boys' Ankle Socks
SSjvictoes re w-otJ bic:E»d;,, j.aiia tu' cluck ae#:si;Es 
ia fctlr«.e!3v« otures. # ' •




t«i«C3re' l ib ' l  fi>k.ie tnere sfep#,, d im ty  
u to  lac* 13 cva<>res ot re»i,. *fo*e m i i 







M  uiffere %i4e, & .6& ekft*,
la « wiSe \«,iie!> v i .fviares *i'»di t% # v
idt*l ire i'ux'pmti.x. A yd*# I
prmtod
Dish Cloths
’ 8*0® .ia preA *.i*a
a’ty. Sa.4r.s M  m * i i,- S, $1
$1SpeciiJ
B i’uitoKi fliJ iiie l l A f m  %'ito 
ksjl » r j i l  h m i ,  d£»w£ie 
ItoCfof'd iikZBlAi.
libi  i i i■» a» s
2 freSi
Men's T-Shirts
liW *' Ins# ki'lwt. IJjirei l'r,w !ret'r'i fir-tk
ba,«J, iir.ijsi'-ref.T'sl sift.tteiif
Men's Athletic Undershirts
IK * '/ I' it te d  roft.t©, to3.wd fcf'iiriS, #% # «
S. M . L  /  fo a#  I
Men's Athletic Undershorts
100".. rt4ts>fl iiH*r*tf ki5,il, l.sj.*’4 lits in * . stu idy
f k t t i r  »'*istbaE4. n  * •
Si|.*i .§.., M . L, JL fo if t#
Men's Dress Socks
K lvy  ta'fcfci t.irfid, to ftStiaCtH* br.st1fvrf 
trei* wHIl rlrek  pifttfiRs. fftr.frecrti b r* l and 
|.re. a «i-a#!ity bow m  * •
t« ».U*» 13 to 15. A re.T<
blu'£. foUKlVlSd SjU-.
Half Slips
»  wtole s.r*a «s..»retaS
,&.;#* s.. M., fo.
Girdles
fo»iSi#s' p„;i-s,a guiSaiti m
S i& d M  Si«-n»i
Pantie Girdles
lAdirs* Is ito * fii'd ies is  »tsrei«s # 1%
i.tytei Siz.## S,., M.j !«, # •
S.’il.itiJ tJi-'-e Wllli CvaxretJd
.liU'*' «1 toJS K*% y
SI
Si tidies' Briefs
IA4Ajk3t TOy B ii f *
Embroidered Pilbw Casts
Ee|:i,U,8i' Ki4,*. iHe.*i;l»ts3 w’toto
wftfe 'kHr.ly t.a.'tutuacjfJvS P a t
Foam Plastic Sqoarts
Ai'4.'i%'»y-n*'UH' U? m i t s i  itnck i M  I t  « I I  
to f*3 ire IB ffo iiiii. # 1
siw iii, .*if. E * { f e # l
Drapery Sqoarts
Gc«1 ijuslity Pi*j.i<-iy m fwiaited <fo-
l.’t-g' tfeifli f'ire i.fiieiS *a*sS'6i*», C'UsJSBilj&i 
W r ir 'S  fisficy ! ild cckkb * EAfh
h i ~  tiiMny
3 .41
f» )fa  toiefs — 
tJr5«iijT*d w.'ito l i t *  in asscd« i 
&JJCS S, M . L.
ladies' Blouses
Ifttd ir i’ IfcStofvd and d»rii.y btous.** ijs Stt.re1.t4 
iD I * *  Had 'Ctttoref.- #*%
JJitjk.r8 Spri'i*! # A
Children's W ear
Plastic Place Mats





Idt'i'J m e .
WtoktiU- t ip ip -tp ii p ilk ** «s and o tt
for rs ry  w»*fons. frti »|| ila n d ird  111.*
p5.{k?*'S. iW 'y rollt;®. P s lf $1
Terry Tea Towels
Men's White Handkerchiefs
IW '!  ftoc tvt1re>, €
SI
Men's Dress Socks
Wc«fil t irn d *  «r IfCf. r a b f l  i t r r t f h i * *  tn p la in t 
or wi th » i rettrrn, gi««l cr.Jor 
sc’.rftwm Each
Cotton Briefs
H rm rettt f4.ge$, Iw g e  tir.cs 
In a itarkagr.
Per p^arkag*.
G irls * coHwn b t ie f i ,  d w b l *  f r « t i  arnj b a c k , trip.!® 
r r w t c b .  & i i r *  2 t o  « .  O  #1
W hit* 0  (or# I
l .» r fc . new shipmrfvt t*f h a ftU ta rin g  terry tea 
t<mcl» in ctdoiful kitchrn d ritg n i G *n*rou i all#, 
tint free* and n  # v
lufxrr absorbent. A  fo r#  *
linen Tea Towels
Girls' Slims
G irli* cotton duck cloth »Um». half boxer waist, 
I  m irt pocket, tajrered legs, S lie i 4 to 6X. # v
C olon; blue, t r d ,  yellow, brown. E a c h # *
All Unen tea toweU w ilk  cotton alripe deilgni. 
Hard wearmg and a
ta i i ly  washable. w | r e T *
Pillow Cases
Fashion Accessories
^  Infants Sleepers
Cold Remedies
Orm — 1*# (I. or. )«r of V ick’s V«p»o-Rub, to help 
relieve colds In nose, throat jmd chest nnd one 
3 fl o? l.Kitlle Ilf Vick's Mefll-tratlngCinigh 
Syrujr. G «)d  for children # |
or adult.*. Sale, both #  •
Infanta’ interlock cotton ileep eri, icrcen print 
U>p, plain p.vnt, grow a size button waist. Non- 
akid feet, s irei I 2, 3. Color*: a
•qua, tnaire, pink. 4> Io c t O
•'VVinktite" Pillaw Case* in regular »ii© and plain 
white. Gocxl wearing quabtie*. Ideal for # 1  
embroiderey or Just to use a i they are. P r. T  »
Infants' Crawlers
Cold Aides
Cotton corduroy crawlers, snap crotch closure, 
should«»r straps, plain colours and screen prints. 
Sires 6 - 1 2  months. Colors: • ! »
yellow, pink, blue, red. E a c h # *
Sugar Bags
Bleached white sugar bags. Many uses q  • |  
such as tea towels. Ideal weight. m  fo r#  I
Rugs
U ie  these quality rug* at door entrances, hall­
ways, bedrooms, etc. Wide colour range,
Also as.sorted sizer. Sale, each
One 7 0 /  Jar of folsterlne Bntlseptic —• for colds, 
sore throat, bad breath and one bxrttle of f t |  
aspirins for headache*, etc. Sale, Ixdh #  '
Colgate Toothpaste
Large fam ily  size tube of th® ever jxipular Col­
gate’s Take advantage of this # t
offer today. Each T  •
Jewellery
See our wide style and color range of Jewellery 
^ In g  offered nt this low price. n  # |
•  fo r#  •
Packagca 3  (or$ 1
Reg, 40e. 3  , „ r $ l
Including earrings, necklaces, etc.
Cigarettes
Choose from  our wide 
lelectlon of cigarettes.
Shampoo
Richard Uudnut Egg Shampoo, F or normal tn 
oily hnlr nnd also one for dry hnlr. # |
16 oz. size. Sale, each #  I
Pocket Books
Choose from our regular stock of books — Includ­
ing Wcstcrnfl, M ystery, etc,
Reg. (Hlc, . 2  fo r$ 1
Kotex
Proportlonol Feminine Na|)klns. q  # 1
Regular. 12 per box #  fo r#  I
Leotards
Assorted colours, sizes 1 - 3  nnd 4 - fl, also other 
sizes. Kee|) your child warm  wllh these 
leotards. Adults as well. Each #  I
Cotton Socks
Ladles' and teens' sizes of 10t)'l colton socks.
Heavy and w arm . Ankle type, a  # |
In white only. Sale X  p p .#  I
Nylons \
' 1*1 n iinjlty latsft^ryr
Training Panties
T tr ry  cloth training panties.
Sizes 2, 4, «. White.
Denim Jeans
Girls* and boy*' blue denim jeans. Ideal for 
every day wear, full boxer waist, 2 pockets. # 1  
Sires 2 - 4 - 6 - 6X. Each #  I
Girls' Rayon Briefs
Rayon tricot briefs for girls In a ll sizes. Loco 
trim , elostlc legs. Colors: white, pink, blue.
Sizes 2 - 4 - 8  .......... ........................4  for$ 1
Sizes 8 to 14 .............................................3  for$ 1
Corduroy Slacks
G irls’ and boys’ cotton corduroy slacks, full boxer 
waist, one (Mickct. Colors: navy, lodcn, 4*1  
brown, grey. Sizes 3 to 6X. Each #  •
Receiving Blankets
Soft, fluffy infants' receiving blankets, whipped 
ends, size 23 x 31, Pink, blue, a  # 1
•  fo r #  ■
Housewares
3 for$1 Enamel Roaster
W ith buiJbla gravy welL  
For 4 lb. Fowl or 7 Ib. Roast. Special
Skillets
B%" pre-seasoned ,















Infants' Dresses and Diaper Set
Largo assortment tn infants' dresses, diaper sets 
and rompers, cottons nnd tcryolene in the lot. 
Sizes (1 to IB months. Colors: white,
pink, blue, maize, mint. Each
l(»ng
$3
Sizes 8% - n .
8TQRB nbURSi 
Moq„ Tq®i„ Thoili,, and 
oafo, tiOO n,in. lo 5t30 p,m. 
CLOSED A IX  D A Y  
W ED N ESD A Y
O PEN  F R ID A Y  N IO IIT  
T IL L  •  P .M .
K̂ r:
Salo ♦  pr
T-Shirts
Boys’ cotton knit plnquct colhu’ T-shlrit;, 
sleeves, assorted patterns and A
.itrlpcsi blzcs 4 to OX, /  fur
Girls' Flannelette Pyjamas
. p o f f i i l u f f j ' w u r f i b
lace trim  lops, assorted colored prints. > (J a
Sizes 8 to 14, Each # ^
Children's Slippers
All over fur type, in usHorted colors.
Sizes S, M , L, X L .
Women's Snow Boots
Low ankle height after ski Ixxits, warm  pile lining 
and insole. Irnltnlion sealskin trim  with water 
repellent sueded upper, Colors black 
and brown. Sizes 6 - 9.
Women's Slippers
After Hkl Ixxit slyle, all over fur trim ,
2 eyelet tic, rubbfr oiitsole. Sizes M ,
Women's Snow Boots
, . y i i ( l » ; r .
2 eyelet tie, qozy pile C A
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